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ABSTRAKT
Diplomova´ pra´ce se zameˇˇruje na dotacˇn´ı pˇr´ılezˇitosti podpory vy´zkumu a vy´voje maly´ch
a stˇredn´ıch podnik˚u v Cˇeske´ republice z prostˇredk˚u Evropske´ unie. Toto te´ma je rˇesˇeno
zejme´na z pohledu rˇ´ızene´ zmeˇny ve firmeˇ a rizik s t´ım spojeny´ch. Pra´ce je podpu˚rny´m
dokumentem pro rozhodova´n´ı podniku ve veˇci financova´n´ı inovativn´ıch technologi´ı z ev-
ropske´ho rozpocˇtu a u´cˇasti v mezina´rodn´ım projektu.
KL´ICˇOVA´ SLOVA
financova´n´ı EU, Horizont 2020, maly´ a stˇredn´ı podnik, vy´zkum a vy´voj
ABSTRACT
The thesis deals with the financing opportunities of a research and development support
for small and medium enterprises in Czech Republic from the European Union resources.
It mainly observes a managed change in the company and risks related to this change.
The thesis is a supporting document for the decision making of the company in the
financing of the innovative technologies from European budget and in the international
project participation.
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U´VOD
Prˇedlozˇena´ pra´ce se zaby´va´ mozˇnostmi financova´n´ı a podpory vy´zkumu, vy´voje




VaV“ pro vy´zkum a vy´voj) z Evropske´ unie.
Problematika je rˇesˇena z pohledu maly´ch a strˇedn´ıch podnik˚u (da´le jen
”
MSP“)
v Cˇeske´ republice, konkre´tneˇ pro firmu PBT Rozˇnov p.R., s. r. o.
Toto te´ma je aktua´ln´ı vzhledem k tomu, zˇe v roce 2014 se
”
prol´ınaj´ı“ dveˇ pro-
gramova´ obdob´ı - v Cˇeske´ republice je jednak dokoncˇova´no programove´ obdob´ı
2007-2013, kdy cˇerpa´n´ı dotac´ı v ra´mci struktura´ln´ıch fond˚u je v tomto programove´m
obdob´ı mozˇne´ do konce roku 2015, a za´rovenˇ bylo zaha´jeno (v Cˇeske´ republice je sta´le
prˇipravova´no) nove´ programove´ obdob´ı 2014-2020. Pra´ce se tedy veˇnuje aktua´ln´ım
mozˇnostem financova´n´ı vy´zkumny´ch aktivit v MSP.
V pra´ci jsou studova´ny mozˇnosti financova´n´ı prˇ´ımo z rozpocˇtu Evropske´ unie
prostrˇednictv´ım Ra´mcove´ho programu pro vy´zkum a inovace oznacˇovane´ho jako
Horizont 2020, poprˇ. jiny´ch programu˚ podporovany´ch Evropskou uni´ı. Pra´ce take´
informuje o prˇ´ıprava´ch operacˇn´ıch programu˚ pro nove´ programove´ obdob´ı v Cˇeske´
republice. Po strucˇne´m u´vodu do politiky Evropske´ unie ve veˇci podpory VaV a te-
oreticke´m vymezen´ı na´stroj˚u analy´z vyuzˇ´ıvany´ch v te´to pra´ci na´sleduje d˚ukladna´
analy´za firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. a jej´ı financˇn´ı situace, za´rovenˇ jsou rˇesˇeny
zkusˇenosti firmy s dotacˇn´ımi programy a VaV aktivitami. V neposledn´ı rˇadeˇ je pro-
vedena strategicka´ SWOT analy´za firmy, ktera´ komplexneˇ hodnot´ı vneˇjˇs´ı i vnitrˇn´ı
prostrˇed´ı firmy, a analy´za SLEPTE obecne´ho okol´ı firmy z pohledu financova´n´ı VaV.
Steˇzˇejn´ı cˇa´st pra´ce tvorˇ´ı aplikace Lewinova modelu zmeˇny na rˇesˇenou problematiku
a podrobna´ analy´za rizik, ktere´ jsou spojene´ s rozhodnut´ım firmy pro financova´n´ı
VaV prostrˇednictv´ım programu˚ Evropske´ unie za u´cˇasti zahranicˇn´ıho partnera, a vy-
hodnocen´ı dotacˇn´ıch prˇ´ılezˇitost´ı firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o.
Zva´zˇen´ı vsˇech vy´znamny´ch hledisek spojeny´ch s u´cˇastn´ı MSP v mezina´rodn´ım
projektu dotovane´ho z evropske´ho rozpocˇtu, at’ samostatneˇ rˇesˇene´m nebo v konsor-
ciu partner˚u spolecˇneˇ s mozˇnostmi podpory VaV v MSP, bude diskutova´no v te´to
pra´ci, ktera´ tak mu˚zˇe by´t na´pomocna´ firmeˇ PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. prˇi rozhodova´n´ı
o poda´n´ı projektove´ zˇa´dosti a prˇi orientaci v evropsky´ch programech na podporu
inovac´ı.
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1 VYMEZENI´ PROBLE´MU A CI´LE PRA´CE
V ra´mci te´to pra´ce jsou rˇesˇeny obecneˇ mozˇnosti na podporu VaVaI pro cˇeske´
podniky (zejme´na MSP) a pote´ jsou diskutova´na vhodna´ rˇesˇen´ı financova´n´ı pro
firmu PBT Rozˇnov p.R., s. r. o.
Tato firma se veˇnuje VaV a ma´ jizˇ zkusˇenosti s dotacˇn´ı podporou vy´zkumu
z Technologicke´ agentury CˇR (da´le jen
”
TACˇR“). Jedna´ se o firmu, ktera´ se snazˇ´ı
proniknout na zahranicˇn´ı trhy (zejme´na neˇmecky mluv´ıc´ı zemeˇ). Vzhledem k tomuto
lze ocˇeka´vat jej´ı za´jem o vy´zkum na nadna´rodn´ı u´rovni. Mezina´rodn´ı spolupra´ce
napomu˚zˇe k z´ıska´n´ı novy´ch partner˚u a kontakt˚u, ktere´ firmeˇ usnadn´ı vstup na nove´
trhy, a za´rovenˇ urychl´ı cely´ inovacˇn´ı proces.
Dotacˇn´ı financova´n´ı z Evropske´ unie a mezina´rodn´ı projekty jsou spojeny s vy´z-
namnou mı´rou rizika. Je to da´no povahou poskytovany´ch financˇn´ıch prostrˇedk˚u
a take´ t´ım, zˇe se projektu u´cˇastn´ı neˇkolik partner˚u a je tedy nutna´ jejich d˚usledna´
koordinace vzhledem k tomu, zˇe za vy´sledek projektu jsou odpoveˇdn´ı vsˇichni jeho
rˇesˇitele´. Za´rovenˇ ve veˇtsˇineˇ programu˚ se prˇi financova´n´ı VaV projekt˚u pocˇ´ıta´ se
spoluu´cˇast´ı jednotlivy´ch u´cˇastn´ık˚u projektu, je tedy nutne´ zva´zˇit mı´ru vkladu vlast-
n´ıch prostrˇedk˚u z pohledu vy´nosnosti investice. Zhodnocen´ı mı´ry rizika a nutna´ vy´sˇe
dofinancova´n´ı z vlastn´ıch zdroj˚u jsou pro tyto typy projekt˚u steˇzˇejn´ı faktory, ktere´
by kazˇda´ firma meˇla zvazˇovat prˇed poda´n´ım zˇa´dosti o poskytnut´ı dotace do dane´ho
programu.
Pra´ce podrobneˇ rozeb´ıra´ jednotlive´ mozˇnosti financova´n´ı v roce 2014. Tento
rok se zahajuje nove´ sedmilete´ programove´ obdob´ı pro dotacˇn´ı prˇ´ılezˇitosti a je
tedy zˇa´douc´ı zva´zˇit mozˇnosti MSP prˇi poda´va´n´ı zˇa´dost´ı o tyto dotace. Za´rovenˇ
je vsˇak nutne´ mı´t na pameˇti, zˇe implementace struktura´ln´ı politiky Evropske´ unie
prostrˇednictv´ım jej´ıch struktura´ln´ıch fond˚u v Cˇeske´ republice nab´ıra´ urcˇiteˇ zpozˇdeˇn´ı,
tzn. jsou schva´leny dotacˇn´ı programy v Cˇeske´ republice, nicme´neˇ nejsou dosud pro-
jedna´ny s Evropskou komis´ı, a jejich schva´len´ı se pla´nuje beˇhem druhe´ poloviny
roku 2014, tedy pote´ vyvstanou dalˇs´ı mozˇnosti financova´n´ı formou dotac´ı ze struk-
tura´ln´ıch Evropske´ unie a cˇa´stecˇneˇ z rozpocˇtu Cˇeske´ republiky.
Tato pra´ce si klade za c´ıl vytvorˇit na´vodny´ dokument pro firmu PBT Rozˇnov
p.R., s. r. o. prˇi rozhodova´n´ı o podporˇe VaV aktivit z financˇn´ıch prostrˇedk˚u Evropske´
unie. Jej´ım c´ılem nen´ı vytvorˇit projektovy´ za´meˇr, ale prˇehledneˇ a logicky zhodnotit
jednotlive´ mozˇnosti financova´n´ı a podpory vy´zkumu ze strany Evropske´ unie prˇi
vstupu do nove´ho programove´ho obdob´ı.
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2 TEORETICKA´ VY´CHODISKA PRA´CE
2.1 Evropska´ unie
Evropska´ unie (da´le v textu take´
”
EU“) je jedinecˇne´ seskupen´ı aktua´lneˇ 28
cˇlensky´ch sta´t˚u Evropy1 [1], ktere´ se zacˇalo postupneˇ vyv´ıjet po druhe´ sveˇtove´ va´lce
ve snaze o zajiˇsteˇn´ı mı´ru a spolecˇne´ prosperity a vyvarova´n´ı se obdobny´m konflikt˚um
v budoucnu. Dle autora [2] specifikum Evropske´ unie tkv´ı v tom, zˇe
”
nikde jinde
nedosˇlo k tak vysoke´ mı´rˇe harmonizace sˇiroke´ho spektra ekonomicke´, instituciona´ln´ı
a politicke´ cˇinnosti mezi tolika suvere´nn´ımi na´rodn´ımi sta´ty“. U jej´ıho zalozˇen´ı sta´lo
neˇkolik vy´znamny´ch sta´tn´ık˚u, kterˇ´ı prosazovali vytvorˇen´ı spolecˇenstv´ı sta´t˚u Evropy
sleduj´ıc´ı spolecˇne´ za´jmy prˇi zachova´n´ı jejich suverenity. Vznik Evropske´ unie je da-
tova´n k roku 1950, kdy byly prvneˇ formulova´ny mysˇlenky evropske´ho spolecˇenstv´ı.
Du˚vod˚u integrace evropsky´ch sta´t˚u bylo neˇkolik, zejme´na se jednalo o udrzˇen´ı mı´ru
po va´lce, internacionalizace evropsky´ch ekonomik a ochrana prˇed konkurencˇn´ımi
sveˇtovy´mi ekonomikami [2, 3].
Evropska´ unie tak, jak je zna´ma dnes, urcˇuje svou politiku a budouc´ı smeˇrˇova´n´ı
a za´rovenˇ navrhuje a schvaluje legislativn´ı ra´mec na u´rovni svy´ch hlavn´ıch orga´n˚u,
ktery´mi jsou [4]:
• Evropsky´ parlament, jehozˇ cˇlenove´ jsou voleni obcˇany Evropske´ unie a za-
stupuj´ı vsˇechny cˇlenske´ sta´ty (pocˇet krˇesel pro jednotlive´ sta´ty je urcˇova´n
pomeˇroveˇ podle pocˇtu obyvatel dane´ho sta´tu). Evropsky´ parlament vykona´va´
legislativn´ı funkci.
• Evropska´ rada sdruzˇuje hlavy sta´t˚u, prˇedsedy vla´d a dalˇs´ı vrcholne´ cˇinitele
EU a uda´va´ obecny´ politicky´ smeˇr a priority Evropske´ unie. Na za´kladeˇ svy´ch
jedna´n´ı vyda´va´ za´veˇry, ktere´ slouzˇ´ı jako podklady pro jedna´n´ı Rady.
• Za kazˇdy´ cˇlensky´ sta´t zaseda´ jeden ministr v Radeˇ. Rada prˇij´ıma´ za´kony
a pra´vn´ı prˇedpisy a ma´ hlavn´ı rozhodovac´ı funkci. Za´rovenˇ spolecˇneˇ s Ev-
ropsky´m parlamentem rozhoduje o rozpocˇtu EU.
• Cˇleny Evropske´ komise jsou za´stupci jednotlivy´ch cˇlensky´ch sta´t˚u. Jedna´ se
o vy´konny´ orga´n EU. Evropska´ komise navrhuje a prˇedkla´da´ pra´vn´ı prˇedpisy
a zajiˇst’uje realizaci a dodrzˇova´n´ı politiky EU.
Pro u´plnost vy´cˇtu orga´n˚u a instituc´ı Evropske´ unie je nutne´ uve´st Soudn´ı dv˚ur
Evropske´ unie a U´cˇetn´ı dv˚ur, ktere´ dohl´ızˇej´ı na dodrzˇova´n´ı pra´v, resp. cˇerpa´n´ı fi-
nancˇn´ıch prostrˇedk˚u z rozpocˇtu.
Evropska´ unie vzˇdy byla vy´znamneˇ nakloneˇna podporˇe vy´zkumu, vy´voje a ino-
vac´ı a tzv. znalostn´ı ekonomice. V te´to oblasti vid´ı mocny´ na´stroj pro zvy´sˇen´ı kon-
1Ke dni 1.5.2014.
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Obr. 2.1: Mapa 28 cˇlensky´ch sta´t˚u Evropske´ unie k 1.3.2014. Zeleneˇ jsou oznacˇeny
cˇlenske´ sta´ty, sˇedou barvou potencia´ln´ı nov´ı cˇlenove´ EU a zˇluteˇ ostatn´ı sta´ty [1].
kurenceschopnosti evropske´ ekonomiky v porovna´n´ı s ostatn´ımi sveˇtovy´mi ekonomi-
kami. V brˇeznu roku 2000 byla orga´ny Evropske´ unie prˇijata tzv. Lisabonska´ stra-
tegie pro r˚ust a zameˇstnanost, ktera´ meˇla z Evropske´ unie ucˇinit
”
nejdynamicˇteˇsˇ´ı
a nejkonkureneschopneˇjˇs´ı, na znalostech zalozˇenou ekonomiku schopnou udrzˇitelne´ho
rozvoje a zajiˇst’uj´ıc´ı v´ıce a kvalitneˇjˇs´ıch pracovn´ıch mı´st“ [5]. Jedna´ se o strategicky´
dokument, ktery´ meˇl v deka´deˇ 2000-2010 vymezit snahy a c´ıle Evropske´ unie a vsˇech
cˇlensky´ch sta´t˚u. Byly sledova´ny trˇi hlavn´ı priority, prvn´ı zameˇrˇena na znalosti a ino-
vace a zbyle´ dveˇ na atraktivitu EU z hlediska investova´n´ı a pra´ce a s t´ım spojene´ho
vytva´rˇen´ı v´ıce a kvalitneˇjˇs´ıch pracovn´ıch mı´st. Nicme´neˇ beˇhem p˚usobnosti doku-
mentu bylo zjiˇsteˇno, zˇe strategie si klade prˇ´ıliˇs vysoke´ c´ıle, dosˇlo tedy k jej´ımu
prˇehodnocen´ı a aktualizaci v roce 2005. K nejasnostem a rozpor˚um prˇispeˇl i fakt, zˇe
beˇhem plneˇn´ı strategie dosˇlo k rozsˇ´ıˇren´ı Evropske´ unie o 12 cˇlen˚u [5]. Podle autora [5]
meˇla Lisabonska´ strategie pozitivn´ı dopad na ekonomiku EU i prˇesto, zˇe nebyly na-
plneˇny jej´ı c´ıle, nicme´neˇ u´speˇsˇnost strategie byla cˇasto diskutova´na a zpochybnˇova´na
[6, 7].
Novou strategi´ı, ktera´ nahrazuje strategii z Lisabonu a ktera´ se snazˇ´ı odstranit
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Obr. 2.2: Porovna´n´ı vy´daj˚u jednotlivy´ch cˇlensky´ch zemı´ EU na VaV v pomeˇru
k HDP zemeˇ s ohledem na c´ıl Strategie Evropa 2020. Ve vy´daj´ıch jsou zapocˇteny
vy´daje verˇejne´ho i soukrome´ho sektoru. Zdroj [8].
jej´ı nedostatky, je ambicio´zn´ı dokument oznacˇovany´ jako Evropa 2020 s podtitulem
Strategie pro inteligentn´ı a udrzˇitelny´ r˚ust podporuj´ıc´ı zacˇleneˇn´ı, ktery´ byl prˇijat
v roce 2010 a klade si za c´ıl reagovat na hospoda´rˇskou krizi, globalizaci a socia´ln´ı
a demograficke´ proble´my. Hlavn´ı priority urcˇuje jizˇ sa´m podtitul strategie, bude pod-
porova´n rozvoj ekonomiky zalozˇeny´ na znalostech a inovac´ıch, konkurenceschopna´
ekonomika vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı efektivneˇ sve´ zdroje s d˚urazem na ekologii a zameˇstnanost.
Jedn´ım z hlavn´ıch c´ıl˚u strategie je navy´sˇen´ı podpory Evropske´ unie na VaV na 3 %
HDP (viz graf 2.2). Za´rovenˇ kvantifikuje i dalˇs´ı sve´ hlavn´ı c´ıle do roku 2020 v oblas-
tech zvy´sˇen´ı zameˇstnanosti, podpory vzdeˇla´n´ı, sn´ızˇen´ı emis´ı a sn´ızˇen´ı pocˇtu rodin
ohrozˇeny´ch chudobou [9].
Vzhledem k rozsahu dokumentu strategie Evropa 2020 nen´ı u´cˇelne´ ji na tomto
mı´steˇ podrobneˇji diskutovat, nicme´neˇ pro tuto pra´ci je relevantn´ı dokument nazvany´
Unie inovac´ı, ktery´ je soucˇa´st´ı strategie a jedna´ se o jednu ze sedmi steˇzˇejn´ıch ini-
ciativ EU pro obdob´ı 2010-2020. C´ılem EU v tomto obdob´ı je
”
zlepsˇit podmı´nky
a prˇ´ıstup k financova´n´ı pro vy´zkum a inovace s c´ılem zajistit, zˇe inovativn´ı mysˇlenky
bude mozˇne´ prˇemeˇnit na vy´robky a sluzˇby prˇedstavuj´ıc´ı r˚ust a nova´ pracovn´ı mı´sta“
[10]. Za´meˇrem Evropske´ unie je vytvorˇit podmı´nky pro rozvoj inovac´ı a jejich prˇe-
veden´ı do praxe, to ma´ by´t zajiˇsteˇno dokoncˇen´ım Evropske´ho vy´zkumne´ho prostoru
(European Research Area, da´le jen
”
ERA“), zlepsˇen´ım podmı´nek pro inovace v pod-
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Obr. 2.3: Porovna´n´ı vy´daj˚u jednotlivy´ch cˇlensky´ch zemı´ EU na VaV v pomeˇru
k HDP zemeˇ s ohledem na na´rodn´ı c´ıle jednotlivy´ch ekonomik. Ve vy´daj´ıch jsou
zapocˇteny vy´daje verˇejne´ho i soukrome´ho sektoru. Vysveˇtlivky: ∗ EL: rok 2007,
∗∗ CZ: C´ılova´ hodnota je zna´ma pouze pro verˇejny´ sektor (1 %), c´ılova´ hodnota pro
2020 nen´ı zna´ma. Zdroj [13].
nic´ıch (t´ım je mysˇleno kromeˇ jine´ho ochrana dusˇevn´ıho vlastnictv´ı a ustanoven´ı jed-
notne´ho evropske´ho patentu), zaha´jen´ım programu evropsky´ch inovacˇn´ıch partner-
stv´ı a tato partnerstv´ı podporˇit a v neposledn´ı rˇadeˇ pos´ılen´ım podpory na´stroj˚u EU
v oblasti ra´mcove´ho programu pro VaV, struktura´ln´ıch fond˚u aj. Tento dokument je
kazˇdorocˇneˇ aktualizova´n a doplneˇn o pr˚ubeˇzˇne´ posouzen´ı plneˇn´ı jednotlivy´ch d´ılcˇ´ıch
c´ıl˚u. V posledn´ı aktua´ln´ı verzi, dokumentu pro rok 2012 byl pokrok v politice Unie
inovac´ı posuzova´n velmi pozitivneˇ, v´ıce nezˇ 80 % iniciativ je plneˇno dle pla´nu [11].
Prˇ´ıspeˇvek Cˇeske´ Republiky i ostatn´ıch cˇlensky´ch sta´t˚u k plneˇn´ı za´vazk˚u vyply´va-
j´ıc´ıch ze Strategie Evropa 2020 je sledova´n v dokumentu Na´rodn´ı program reforem
dane´ zemeˇ, ktery´ je kazˇdorocˇneˇ aktualizova´n (posledn´ı verze pro Cˇeskou republiku je
pro rok 20132). Vla´da Cˇeske´ republiky na u´rovni sta´tu definuje vlastn´ı na´rodn´ı prio-
rity v souladu s prioritami strategie Evropa 2020. V oblasti vy´zkumu a vy´voje Cˇeska´
republika kromeˇ obecneˇ formulovane´ podpory znalostn´ıho troju´heln´ıku (vy´zkum,
vy´voj a inovace) definuje konkre´tn´ı c´ıl navy´sˇen´ı verˇejne´ podpory VaVaI na hod-
notu 1 % HDP [12]. Porovna´n´ı jednotlivy´ch na´rodn´ıch c´ıl˚u cˇlensky´ch sta´t˚u v oblasti
podpory vy´zkumu a vy´voje z verˇejne´ho i soukrome´ho sektoru zobrazuje graf 2.3.
2ke dni 1.3.2014
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2.2 Na´stroje podpory VaV Evropskou uni´ı
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno vy´sˇe, jednou ze steˇzˇejn´ıch iniciativ strategie Evropa 2020
procha´zej´ıc´ı naprˇ´ıcˇ vsˇemi odveˇtv´ımi je podpora VaVaI a rozv´ıjen´ı znalostn´ı eko-
nomiky. Evropska´ unie realizuje tuto podporu v jednotlivy´ch cˇlensky´ch sta´tech
prostrˇednictv´ım dvou svy´ch na´stroj˚u: ra´mcove´ho programu pro vy´zkum a inovace
a politiky soudrzˇnosti (take´ kohezn´ı nebo regiona´ln´ı politiky).
Ra´mcove´ programy Evropske´ unie na podporu vy´zkumu a vy´voje (da´le jen
”
ra´mcove´ programy“) jsou jej´ım financˇn´ım instrumentem, ktery´ ma´ zajistit plneˇn´ı
strategie a c´ıl˚u EU ve steˇzˇejn´ı oblasti VaVaI. Prvn´ı ra´mcovy´ program byl vypsa´n
jizˇ v 80. letech 20. stolet´ı a aktua´lneˇ posledn´ım vypsany´m konceptem je 8. ra´mcovy´
program na sedmilete´ obdob´ı 2014-2020. V ra´mci tohoto 8. ra´mcove´ho programu
nazvane´ho Horizont 2020 byl vytvorˇen jednotny´ ra´mec pro podporu VaV, ktery´ sle-
duje prima´rn´ı c´ıl a to zjednodusˇit a otevrˇ´ıt prˇ´ıstup k financˇn´ım prostrˇedk˚u pro
vy´zkum a vy´voj, aby byly inovativn´ı technologie jednodusˇe a rychle implemen-
tova´ny do praxe. T´ımto ma´ by´t za´rovenˇ podporˇena realizace otevrˇene´ho Evropske´ho
vy´zkumne´ho prostoru ERA pro zajiˇsteˇn´ı konkurenceschopnosti sta´t˚u EU. Tento
novy´ koncept zastrˇesˇuje trˇi dosavadn´ı oblasti podpory VaV: dob´ıhaj´ıc´ı 7. ra´mcovy´
program (z anglicke´ho 7. Framework Programme, da´le jen
”
FP7“), cˇa´st Ra´mcove´ho
programu pro konkurenceschopnost a inovace (z anglicke´ho Competitiveness and
Innovation Framework Programme, da´le jen
”
CIP“) a oblasti koordinuj´ıc´ı Evropsky´
inovacˇn´ı a technologicky´ institut (z anglicke´ho European Institute of Innovation
and Technology, da´le jen
”
EIT“). Toto sdruzˇen´ı oblast´ı vytvorˇilo jediny´ komplexn´ı
instrument pro financova´n´ı vy´zkumu a vy´voje a zajist´ı se tak jednodusˇsˇ´ı, dostupneˇjˇs´ı
a efektivneˇjˇs´ı cˇerpa´n´ı financˇn´ıch prostrˇedk˚u. Za´rovenˇ by meˇla by´t pos´ılena soucˇinnost
programu Horizont 2020 a struktura´ln´ıch a investicˇn´ıch fond˚u - financˇn´ıch instru-
ment˚u kohezn´ı politiky EU [14].
Evropskou unii tvorˇ´ı sta´ty s rozd´ılny´m ekonomicky´m, politicky´m a kulturn´ım
za´zemı´m. Rozsˇiˇrova´n´ı Evropske´ unie zapojova´n´ım neˇktery´ch me´neˇ vyspeˇly´ch sta´t˚u cˇi
jejich oblast´ı si vyzˇadovalo reformu regiona´ln´ı politiky EU. Pro vyrovna´n´ı teˇchto eko-
nomicky´ch rozd´ıl˚u slouzˇ´ı struktura´ln´ı politika EU. Jedna´ se o druhou nejvy´znamneˇjˇs´ı
kapitolu rozpocˇtu Unie (nejv´ıce financˇn´ıch prostrˇedk˚u je vyhrazeno pro podporu
spolecˇne´ zemeˇdeˇlske´ politiky [15]). C´ılem politiky soudrzˇnosti je pra´veˇ snizˇova´n´ı di-
ferenc´ı mezi sta´ty a oblastmi me´neˇ vyspeˇly´mi prostrˇednictv´ım dotacˇn´ıch projekt˚u.
Na´stroje pro implementaci regiona´ln´ı politiky jsou souhrnneˇ oznacˇova´ny jako Ev-
ropske´ struktura´ln´ı a investicˇn´ı fondy. Zp˚usob cˇerpa´n´ı financˇn´ıch prostrˇedk˚u z teˇchto
fond˚u je da´n pro obdob´ı 2014-2020 tzv. Dohodou o partnerstv´ı, jej´ızˇ konkre´tn´ı
zneˇn´ı a podmı´nky vyjedna´vaj´ı jednotlive´ cˇlenske´ zemeˇ s Evropskou komis´ı. Nutnou
podmı´nkou pro mozˇnost cˇerpa´n´ı teˇchto financˇn´ıch prostrˇedk˚u je sestaven´ı doku-
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mentu Na´rodn´ı strategie inteligentn´ı specializace kazˇdou cˇlenskou zemı´, ktery´ bude
v souladu s c´ıli strategie Evropa 2020 i na´rodn´ımi c´ıli zemeˇ [16].
Oba prˇ´ıstupy podpory rozvoje cˇlensky´ch sta´t˚u jsou podrobneˇji rozepsa´ny v na´sle-
duj´ıc´ıch kapitola´ch.
2.3 Ra´mcovy´ program pro vy´zkum a inovace -
Horizont 2020
Jizˇ osmy´ ra´mcovy´ program pro vy´zkum a inovace pro obdob´ı let 2014-2020 na-
zvany´ Horizont 2020, v plne´m souladu se strategi´ı Evropa 2020 a iniciativou Unie
inovac´ı, ma´ Evropskou unii prˇive´st nejpozdeˇji do konce roku 2020 do stavu dlou-
hodobeˇ udrzˇitelne´ho rozvoje a konkurenceschopne´ ekonomiky zalozˇene´ na znalos-
tech. Toho hodla´ dosa´hnout zjednodusˇen´ım pravidel a s t´ım spojene´ administrativy
a podporˇit vza´jemnou d˚uveˇru s prˇ´ıjemci dotace mensˇ´ım mnozˇstv´ım kontrol a au-
dit˚u v porovna´n´ı s prˇedchoz´ım 7. ra´mcovy´m programem, za´rovenˇ ma´ za c´ıl propojit
cˇinnosti VaV s popta´vkou podnik˚u po novy´ch technologi´ıch a otevrˇ´ıt se pro nove´
za´jemce s inovativn´ımi na´pady a pomoci jim jejich vize uplatnit v praxi. Hlavn´ım
c´ılem tohoto ra´mcove´ho programu je dokoncˇit budova´n´ı Evropske´ho vy´zkumne´ho
prostoru jakozˇto otevrˇene´ho trhu znalost´ı, inovac´ı a vy´zkumu. Jak jizˇ bylo zmı´neˇno
vy´sˇe program Horizont 2020 vytvorˇil jediny´ koncept na podporu VaV, ktery´ sdruzˇuje
z prˇedchoz´ıho programu trˇi instrumenty. Jedna´ se o kompletn´ı prˇedchoz´ı ra´mcovy´
program pro vy´zkum a inovace, da´le prvn´ı pil´ıˇr programu CIP oznacˇovany´ Pod-
nika´n´ı a inovace, ktery´ se soustrˇedil na podporu MSP a jejich snazsˇ´ıho prˇ´ıstupu
k rizikove´mu kapita´lu prostrˇednictv´ım dluhovy´ch a kapita´lovy´ch financˇn´ıch na´stroj˚u,
a nakonec cˇinnosti pod za´sˇtitou EIT, ktery´ se soustrˇed´ı na spolupra´ci vysoky´ch sˇkol,
vy´zkumny´ch organizac´ı a jiny´ch organizac´ı a podnik˚u za u´cˇelem rozvoje znalostn´ıho
troju´heln´ıku (vzdeˇla´n´ı, vy´zkum a inovace) [17].
Ra´mcovy´ program Horizont 2020 se soustrˇed’uje na trˇi, na prvn´ı pohled naprosto
rozd´ılne´ priority VaV a jejich specificke´ c´ıle. Na´sleduje jejich prˇehledny´ seznam (jsou
uvedeny nav´ıc anglicke´ na´zvy i zazˇite´ zkratky priorit pro snazsˇ´ı orientaci vzhledem
k tomu, zˇe vesˇkera´ dokumentace k vy´zva´m a jednotlivy´m priorita´m a c´ıl˚um je pouze
v anglicke´m jazyce) [18]:
• Vynikaj´ıc´ı veˇda (Excellent Science) - podpora excelentn´ıch veˇdecky´ch vy´sledk˚u
– Evropska´ vy´zkumna´ rada (European Research Council - ERC)
– Budouc´ı a vznikaj´ıc´ı technologie (Future and Emerging Technologies -
FET)
– Akce Marie Sklodowska´-Curie (Marie Sklodowska-Curie Action - MSCA)
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– Evropske´ vy´zkumne´ infrastruktury, e-infrastruktury (European Research
Infrastructures, including e-Infrastructures)
• Vedouc´ı postaven´ı pr˚umyslu (Industrial Leadership) - podpora inovac´ı v pod-
nic´ıch
– Vedouc´ı postaven´ı v pr˚umyslovy´ch a pr˚ulomovy´ch technologi´ıch (Leader-
ship in Enabling and Industrial Technologies - LEIT)
– Prˇ´ıstup k rizikove´mu financova´n´ı (Access to Risk Finance)
– Inovace v MSP (Innovation in SMEs)
• Spolecˇenske´ vy´zvy (Social Challenges) - reakce na spolecˇenske´ vy´zvy ve stra-
tegii Evropa 2020
– Zdrav´ı, demograficka´ zmeˇna a zˇivotn´ı pohoda (Health, Demographic Chan-
ge and Wellbeing)
– Potravinove´ zabezpecˇen´ı, udrzˇitelne´ zemeˇdeˇlstv´ı, morˇsky´ vy´zkum a bio-
ekonomika (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine,
Maritime and Inland water research and the Bioeconomy)
– Zajiˇsteˇna´, cˇista´ a u´cˇinna´ energie (Secure, Green and Efficient Energy)
– Inteligentn´ı, ekologicka´ a integrovana´ doprava (Smart, Green and Inte-
grated Transport)
– Ochrana klimatu, zˇivotn´ı prostrˇed´ı, u´cˇinne´ vyuzˇ´ıva´n´ı zdroj˚u, suroviny
(Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)
– Evropa v meˇn´ıc´ım se sveˇteˇ - inkluzivn´ı, inovativn´ı a reflektivn´ı spolecˇnosti
(Europe in Changing World - Inclusive, Innovative and Reflective Socie-
ties)
– Bezpecˇne´ spolecˇnosti - ochrana svobody a bezpecˇnost Evropy a jej´ıch
obcˇan˚u (Secure Societies - Protecting Freedom and Security of Europe
and its Citizens)
Podporou teˇchto trˇ´ı hlavn´ıch priorit hodla´ evropska´ unie vytvorˇit veˇdeckovy´z-
kumny´ za´klad pro stimulaci ekonomiky a vyveden´ı cˇlensky´ch sta´t˚u z hospoda´rˇske´
krize. Podpora mlady´ch talentovany´ch veˇdc˚u a jejich dalˇs´ıho vzdeˇla´va´n´ı, mobilita
lidska´ i znalostn´ı, vy´voj novy´ch technologi´ı a jejich transfer do pr˚umyslu, vybudova´n´ı
sˇpicˇkove´ infrastruktury to jsou hlavn´ı c´ıle spadaj´ıc´ı do prvn´ı z priorit. Druhou pri-
oritou Vynikaj´ıc´ı postaven´ı pr˚umyslu program sleduje EU podporu progresivn´ıch
modern´ıch pr˚umyslovy´ch technologi´ı, ktere´ toto postaven´ı zajist´ı, jedna´ se zejme´na
o mlade´ obory biotechnologie, nanotechnologie, ICT aj. Za´rovenˇ sleduje rozsa´hlou
podporu inovac´ı v MSP prostrˇednictv´ım zjednodusˇen´ı prˇ´ıstupu k rizikove´mu ka-
pita´lu. Spolecˇenske´ vy´zvy rˇesˇ´ı aktua´ln´ı proble´my, s nimizˇ se poty´ka´ nejen evropska´
spolecˇnost - naprˇ. zmeˇny klimatu, udrzˇitelne´ zdroje energie, dopravn´ı infrastruktura,
zdrav´ı a zˇivotn´ı podmı´nky [14, 17].
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Obr. 2.4: Rozpocˇet Evropske´ unie vycˇleneˇny´ pro program Horizont 2020. Celkovy´
rozpocˇet je prˇiblizˇneˇ 77 miliard EUR v beˇzˇny´ch cena´ch. Zdroj [17].
Podpora VaV v ra´mci programu Horizont 2020 je urcˇena pro vysoke´ sˇkoly,
vy´zkumne´ organizace, podniky (specia´lneˇ MSP) a jine´ organizace. Program Ho-
rizont 2020 je prova´deˇn zejme´na prostrˇednictv´ım mezina´rodn´ıch spojen´ı uvedeny´ch
organizac´ı do tzv. konsorci´ı, ktera´ jsou vybra´na na za´kladeˇ vyhla´sˇeny´ch vy´zev na
poda´va´n´ı projektovy´ch na´vrh˚u, a take´ spolecˇny´ch projekt˚u verˇejny´ch a soukromy´ch
instituc´ı a projekt˚u pouze verˇejny´ch instituc´ı. Zjednodusˇen´ı legislativn´ıho ra´mce -
jeden vsˇeobl´ımaj´ıc´ı program, se promı´ta´ do srozumitelneˇjˇs´ıch pravidel, podmı´nek
financova´n´ı a administrativy. Prˇ´ıprava projektove´ zˇa´dosti tak bude me´neˇ na´rocˇna´
(financˇneˇ i cˇasoveˇ) a to by meˇlo ve´st k navy´sˇen´ı pocˇtu novy´ch u´cˇastn´ık˚u v programu.
Financˇn´ı prostrˇedky vycˇleneˇne´ v rozpocˇtu EU na program Horizont 2020 a ak-
tivity s n´ım spojene´ (EIT, Euroatom) jsou v objemu 77 miliard EUR v beˇzˇny´ch
cena´ch. Rozdeˇlen´ı do jednotlivy´ch priorit zobrazuje graf 2.4. Oproti prˇedchoz´ımu
7. ra´mcove´mu programu dosˇlo k navy´sˇen´ı rozpocˇtu o prˇiblizˇneˇ 30 % [19].
Podpora VaVaI v MSP (prˇ´ıma´ i neprˇ´ıma´) v ra´mci na´stroj˚u Evropske´ unie (vyjma
struktura´ln´ı politiky EU, ktera´ bude samostatneˇ diskutova´na v kapitole 2.7) bude
prob´ıhat zejme´na na neˇkolika u´rovn´ıch: ra´mcovy´ program Horizont 2020 konkre´tneˇ
priorita Vedouc´ı postaven´ı pr˚umyslu (nicme´neˇ u´cˇast MSP je mozˇna´ v ra´mci libovolne´
priority a c´ıle) a pilotn´ı projekt Rychla´ cesta k inovac´ım, Program pro konkuren-
ceschopnost podnik˚u, program EUROSTARS 2. Jednotlive´ programy podpory jsou
podrobneˇ rozepsa´ny v na´sleduj´ıc´ıch kapitola´ch.
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2.3.1 Specificky´ c´ıl Inovace v MSP
Drobne´, male´ a strˇedn´ı podniky jsou vy´znamny´mi nositeli inovac´ı a za´rovenˇ pod-
poruj´ı r˚ust ekonomiky a zameˇstnanost. Bylo tedy vzˇdy snahou jizˇ v prˇedcha´zej´ıc´ıch
ra´mcovy´ch programech o zprˇ´ıstupneˇn´ı vy´sledk˚u VaV pro MSP, at’ se veˇnuj´ı nebo
neveˇnuj´ı vy´zkumny´m aktivita´m. V 7. ra´mcove´m programu fungovalo neˇkolik na´stroj˚u
pro podporu MSP, ktere´ zada´vali vy´zkumne´ aktivity formou kontraktu extern´ım
subjekt˚um. MSP zde vystupovali bud’ jako seskupen´ı jednotlivy´ch podnik˚u nebo ve
formeˇ svazu nebo asociace. V roce 2012 tvorˇily MSP 17,9 % vsˇech u´cˇastn´ık˚u FP7, cozˇ
je mı´rny´ na´r˚ust oproti 6. ra´mcove´mu programu, kdy pod´ıl MSP byl pouze 13 % [20].
Vedle FP7 za´rovenˇ existoval komunita´rn´ı program Konkurenceschopnost a inovace
CIP, v jehozˇ ra´mci byly prostrˇednictv´ım trˇech operacˇn´ıch programu˚ poskytova´ny
financˇn´ı prostrˇedky pro inovativn´ı male´ a strˇedn´ı podniky.
V nove´m ra´mcove´m programu Horizont 2020 je snaha zapojit MSP do vsˇech
aktivit programu. Proto je vytvorˇen pouze jediny´ komplexn´ı na´stroj na podporu
vysoce riskantn´ıch inovac´ı v MSP, cozˇ ma´ zajistit vysˇsˇ´ı atraktivitu pro MSP, snazsˇ´ı
dostupnost financova´n´ı, jednotna´ pravidla a odlehcˇen´ı od prˇ´ıliˇsne´ administrativy.
Novy´ na´stroj zahrnuje aktivity prˇedesˇle´ho ra´mcove´ho programu pro MSP, ktery´
ponecha´va´ mozˇnost zadat VaV extern´ımu subjektu v prˇ´ıpadeˇ MSP neveˇnuj´ıc´ıch se
vy´zkumu, a za´rovenˇ na´stroj pro snazsˇ´ı prˇ´ıstup k rizikove´mu financova´n´ı formou
poskytnut´ı zvy´hodneˇny´ch u´veˇr˚u nebo za´ruk, ktery´ v prˇedchoz´ım obdob´ı na´lezˇel do
programu CIP. Novinkou v programu Horizont 2020 v ra´mci tohoto c´ıle je mozˇnost
MSP u´cˇastnit se projekt˚u i samostatneˇ.
Podpora pro MSP bude poskytova´na naprˇ´ıcˇ cely´m inovacˇn´ım procesem a to
ve trˇech fa´z´ıch (viz sche´ma 2.5: zkouma´n´ı proveditelnosti, realizace VaV a komer-
cializace. U´speˇsˇne´ naplneˇn´ı jedne´ fa´ze umozˇn´ı postup do dalˇs´ı fa´ze. Financova´n´ı
v jednotlivy´ch fa´z´ıch bude rozd´ılne´ [20].
1. fa´ze: Proof-of-concept
Beˇhem prvn´ı fa´ze se zjiˇst’uje technicka´, ekonomicka´ a v neposledn´ı rˇadeˇ prak-
ticka´ proveditelnost zvolene´ho rˇesˇen´ı. Aktivity MSP v te´to fa´zi spocˇ´ıvaj´ı zejme´na
v pr˚uzkumu trhu, hodnocen´ı rizika, hleda´n´ı a zainteresova´n´ı fina´ln´ıho uzˇivatele,
zajiˇsteˇn´ı ochrany dusˇevn´ıho vlastnictv´ı, sestaven´ı strategie VaV a business pla´nu
apod. a to za u´cˇelem prˇ´ıpravy projektu s vysoky´m potencia´lem uplatneˇn´ı v praxi.
V na´vrhu projektu by meˇl by´t rozpracova´n kromeˇ studie proveditelnosti take´ busi-
ness pla´n s definovany´mi vy´sledky a krite´rii u´speˇchu projektu [22].
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Obr. 2.5: Princip financova´n´ı aktivit MSP v jednotlivy´ch fa´z´ıch se za´kladn´ımi infor-
macemi. Zdroj [21].
2. fa´ze: Inovace a vy´zkumne´ aktivity
Do druhe´ fa´ze budou vybra´ny projekty s vysoky´m potencia´lem pro pr˚umyslove´
aplikace a podporˇen´ı konkurenceschopnosti. Aktivity v te´to fa´zi se zameˇrˇuj´ı na vy´voj,
testova´n´ı, vy´robu prototyp˚u a na´sledneˇ prˇ´ıprava pro trzˇn´ı aplikaci. Jako projektova´
zˇa´dost se prˇedkla´da´ bussiness pla´n, ktery´ mus´ı by´t rozsˇ´ıˇren o mozˇnosti uplatneˇn´ı
a rozsˇ´ıˇren´ı vy´sledku VaV do podnikove´ sfe´ry. V te´to fa´zi je jizˇ d˚ulezˇite´, aby soucˇa´st´ı
na´vrhu byl pla´n komercializace a detailneˇ rozpracovane´ pla´novane´ vy´sledky a krite´ria
u´speˇchu projektu [22].
3. fa´ze: Proces komercializace
V te´to fa´zi se neprˇedpokla´da´ prˇ´ıme´ financova´n´ı, ale pouze neprˇ´ıma´ podpora MSP
pro z´ıska´n´ı soukrome´ho rizikove´ho kapita´lu ve formeˇ vy´hodne´ p˚ujcˇky nebo poskyt-
nut´ı kapita´lu v ra´mci programu Horizont 2020 c´ıl Prˇ´ıstup k rizikove´mu kapita´lu nebo
programu COSME, nebo podpora v oblasti sluzˇeb, rozv´ıjen´ı inovacˇn´ıho manage-
mentu, Public Relation, sˇkolen´ı, sd´ılen´ı informac´ı aj. prostrˇednictv´ım uskupen´ı En-
terprise Europe Network (da´le jen
”
EEN“), ktere´ sdruzˇuje organizace v jednotlivy´ch
sta´tech zapojeny´ch do programu Horizont 2020 a poskytuje podporu v oblasti pod-
nika´n´ı. Smyslem teˇchto uskupen´ı je podpora podnik˚u, jejich rozsˇ´ıˇren´ı na mezina´rodn´ı
trhy, sd´ılen´ı informac´ı a know-how, sdruzˇova´n´ı a jine´ sluzˇby, ktere´ podporˇ´ı konku-
renceschopnost podnik˚u. Trˇet´ı fa´ze je urcˇena na podporu komercializace vy´sledk˚u,
jejich zaveden´ı do vy´roby a jejich dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı [20].
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Z celkove´ho rozpocˇtu pro Horizont 2020 je pro tento specificky´ c´ıl vycˇleneˇno
0,8 %, cozˇ odpov´ıda´ 616 mil. EUR v beˇzˇny´ch cena´ch [17]. Financˇn´ı prostrˇedky po-
skytovane´ MSP budou pecˇliveˇ sledova´ny Evropskou komis´ı a je c´ılem je podporˇit
alesponˇ 20 % z celkove´ho rozpocˇtu priority Spolecˇenske´ vy´zvy a specificke´ho c´ıle
Vedouc´ı postaven´ı v za´kladn´ıch a pr˚umyslovy´ch technologi´ıch, cozˇ odpov´ıda´ 8,65
miliarda´m EUR v beˇzˇny´ch cena´ch [23].
2.3.2 Specificky´ c´ıl Prˇ´ıstup k rizikove´mu financova´n´ı
V ra´mci specificke´ho c´ıle Prˇ´ıstup k rizikove´mu financova´n´ı je hlavn´ı snahou
Evropske´ unie zapojit soukromy´ sektor do financova´n´ı a podpory aktivit VaVaI,
ktere´ jsou svou povahou znacˇneˇ rizikove´. Vyuzˇ´ıvaj´ı se financˇn´ı na´stroje dluhove´
a kapita´love´, ktere´ maj´ı zajistit snazsˇ´ı prˇ´ıstup k u´veˇr˚um, za´ruka´m a hybridn´ımu
(mezaninove´mu) nebo kapita´love´mu financova´n´ı. Financˇn´ı na´stroje jsou implemen-
tova´ny prostrˇednictv´ım Evropske´ investicˇn´ı banky (da´le jen
”
EIB“), Evropske´ho in-
vesticˇn´ıho fondu (da´le jen
”
EIF“) a dalˇs´ıch spolupracuj´ıc´ıch financˇn´ıch zprostrˇedko-
vatel˚u na u´rovni sta´t˚u a region˚u a za´rovenˇ jsou v synergii s financˇn´ımi instrumenty
vytvorˇeny´mi v programu CIP. Ve FP7 jizˇ fungovali financˇn´ı na´stroje, ktere´ slouzˇili
projekt˚um, ktery´m nebylo poskytnuto financova´n´ı formou dotace nebo dotace ne-
byla dostatecˇna´ a projekt bylo nutne´ dofinancovat z jiny´ch zdroj˚u [14].V prvn´ı letech
bude snahou v ra´mci tohoto c´ıle rozvinout tyto financˇn´ı na´stroje, ktere´ se osveˇdcˇili
ve FP7 a deklarovat je i pro nove´ obdob´ı. Jedna´ se zejme´na o Financˇn´ı na´stroj
pro sd´ılen´ı rizika (z anglicke´ho Risk Sharing Finance Facility, da´le jen
”
RSFF“),
Na´stroj pro sd´ılen´ı rizika (z anglicke´ho Risk Sharing instrument, da´le jen
”
RSI“)
nebo Na´stroj pro rychle rostouc´ı a inovacˇn´ı MSP (z anglicke´ho The high growth
and innovative SME facility, da´le jen
”
GIF“) [17].
EIF a EIB budou vystupovat jako za´rucˇn´ı instituce pro poskytova´n´ı rizikove´ho
kapita´lu u´cˇastn´ık˚um programu Horizont 2020 (zejme´na MSP ale i ostatn´ım organi-
zac´ım a podnik˚um). EIB vyhleda´ financˇn´ı zprostrˇedkovatele jako jsou banky a in-
vesticˇn´ı fondy v cˇlensky´ch zemı´ch, ktere´ budou zprostrˇedkova´vat financova´n´ı teˇmto
u´cˇastn´ık˚um. V tomto c´ıli se prˇedpokla´da´ financova´n´ı zejme´na podnik˚u v rane´ fa´zi
sve´ cˇinnosti a zacˇ´ınaj´ıc´ım podnikatel˚um. Role EIB spocˇ´ıva´ take´ v poskytova´n´ı fi-
nancˇn´ıch produkt˚u
”
naprˇ´ımo“ u´cˇastn´ık˚um, zejme´na veˇtsˇ´ım podnik˚um (tzv. midcaps
s pocˇty zameˇstnanc˚u 250-3000) [24].
Financˇn´ı prostrˇedky alokovane´ pro tyto instrumenty jsou 2 842 mil. EUR v beˇzˇ-
ny´ch cena´ch, z toho na podporu MSP by meˇlo j´ıt v´ıce nezˇ jedna trˇetina [17].
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2.3.3 Rychla´ cesta k inovac´ım
Pro podporu inovac´ı a jejich rychle´ho uplatneˇn´ı do praxe je v ra´mci specificke´ho
c´ıle Vedouc´ı postaven´ı v za´kladn´ıch a pr˚umyslovy´ch technologi´ıch a v ra´mci priority
Spolecˇenske´ vy´zvy vypsa´n projekt Rychla´ cesta k inovac´ım (Fast Track to Inno-
vation - da´le jen
”
FSI“). Budou j´ım podporova´ny libovolne´ nove´ technologie dle
uvedeny´ch hlavn´ıch priorit a c´ıl˚u. Pocˇet u´cˇastn´ık˚u v jednom projektu je minima´lneˇ
trˇi a maxima´lneˇ peˇt. Poda´n´ı projektu je mozˇne´ kdykoliv beˇhem roku, hodnocen´ı
bude prob´ıhat trˇikra´t do roka. Doba od poda´n´ı projektu do rozhodnut´ı o dotaci
neprˇesa´hne 6 meˇs´ıc˚u, t´ım bude zajiˇsteˇna rychlost a flexibilita tohoto pilotn´ıho pro-
gramu. Steˇzˇejn´ı pro hodnocen´ı projekt˚u jsou kvalita jeho proveden´ı a pozitivn´ı dopad
na spolecˇnost [23, 25].
2.4 Program pro konkurenceschopnost podnik˚u -
COSME
Na´stupcem komunita´rn´ıho programu pro konkurenceschopnost a inovace CIP
je pro obdob´ı 2014-2020 Program pro konkurenceschopnost podnik˚u (Programme
for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium Enterprises, da´le
jen
”
COSME“). Prima´rn´ım c´ılem programu je podporˇit plneˇn´ı strategie Evropa
2020 pro zvy´sˇen´ı konkurenceschopnosti EU a zajiˇsteˇn´ı jej´ıho udrzˇitelne´ho rozvoje.
Toho hodla´ dosa´hnout prostrˇednictv´ım zprˇ´ıstupneˇn´ı financˇn´ıch prostrˇedk˚u pro MSP,
pomoci MSP prˇi pronika´n´ı na zahranicˇn´ı trhy, podpory podnikatelske´ho prostrˇed´ı v
EU a vytvorˇen´ı kvalitn´ıch a stabiln´ıch podmı´nek pro vznik a rozvoj podnika´n´ı. Toto
jsou cˇtyrˇi hlavn´ı smeˇry (specificke´ c´ıle) p˚usobnosti programu. Poradenstv´ı k pro-
gramu COSME je zajiˇst’ova´no s´ıt´ı organizac´ı EEN [26, 27].
Prˇ´ıstup k financ´ım (Access to Finance)
Aktivity v ra´mci tohoto c´ıle se soustrˇed´ı na podniky v za´rodecˇne´ fa´zi i ve fa´zi
r˚ustu a rozvoje (v prˇedchoz´ım obdob´ı se jednalo o GIF 1 pro start-up a podniky
v za´rodecˇne´ fa´zi a GIF 2 pro dalˇs´ı rozvoj podniku). Tento na´stroj funguje kom-
plementa´rneˇ k programu Horizon 2020 a ke struktura´ln´ı politice EU. Podporova´na
bude i prˇeshranicˇn´ı spolupra´ce. Financˇn´ımi na´stroji pro realizaci tohoto c´ıle jsou
U´veˇrove´ financova´n´ı a za´ruky (Loan Guarantee Facility) a Kapita´love´ financova´n´ı
pro r˚ust (Equity Facility for Growth) [27] .
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Prˇ´ıstup na trhy (Access to Markets)
Podpora MSP vstupuj´ıc´ıch na mezina´rodn´ı trhy formou poskytova´n´ı a sd´ılen´ı in-
formac´ı o trz´ıch a zemı´ch - podpora v oblasti ekonomicke´, pra´vn´ı, socia´ln´ı a kulturn´ı,
prˇekona´va´n´ı barie´r vstupu na trh, marketingove´ pr˚uzkumy, obchodn´ı prˇ´ılezˇitosti,
ochrana dusˇevn´ıho vlastnictv´ı aj. V ra´mci tohoto c´ıle budou podporova´ny s´ıteˇ EEN
[27].
Ra´mcove´ podmı´nky pro podniky (Framework Conditions for Enterprises)
Tyto aktivity smeˇrˇuj´ı na podporu na´rodn´ıch a regiona´ln´ıch politik pro zvy´sˇen´ı
jejich efektivnosti, soudrzˇnosti a konzistence za u´cˇelem dosazˇen´ı vysˇsˇ´ı konkurence-
schopnosti a r˚ustu podnik˚u v EU. S t´ım souvis´ı i administrativn´ı a regulacˇn´ı na´roky
na podnikatele [27].
Podnika´n´ı a kultura podnika´n´ı (Entrepreneurship and Entrepreneurial
Culture)
Tato oblast u´zce souvis´ı s prˇedcha´zej´ıc´ı, v ra´mci c´ıle Podnika´n´ı a kultura pod-
nika´n´ı bude podporova´no zlepsˇova´n´ı podmı´nek podnikatelske´ho prostrˇed´ı v jed-
notlivy´ch cˇlensky´ch zemı´ch. Konkre´tneˇ se jedna´ o podporu novy´ch, perspektivn´ıch
zacˇ´ınaj´ıc´ıch podnikatel˚u/podnikatelek, podporu jejich mobility, sˇkolen´ı a tre´nova´n´ı
(soft skills, management atp.) [27].
Rozpocˇet programu COSME na cele´ sedmilete´ obdob´ı je 2,3 miliard EUR, pro
rok 2014 je vycˇleneˇno 275 milion˚u EUR s postupny´m na´r˚ustem v kazˇde´m dalˇs´ım
roce. Z celkove´ho rozpocˇtu bude v´ıce jak 60 % urcˇeno pro financˇn´ı instrumenty. Pro
rok 2014 bude vypsa´no 38 te´mat, ktere´ budou podporova´ny [26, 27].
2.5 Program Eurostars 2
Program Eurostars Joint Programme (da´le jen
”
Eurostars“), spolecˇny´ program
Evropske´ komise a s´ıteˇ programu Eureka, c´ıl´ı svou podporu na MSP intenzivneˇ se
veˇnuj´ıc´ı aplikovane´mu trzˇneˇ orientovane´mu VaV a rozsˇ´ıˇren´ı spolupra´ce na nadna´rod-
n´ı u´rovenˇ. Eureka je evropske´ uskupen´ı sta´t˚u zalozˇene´ v roce 1985 konferenc´ı mi-
nistr˚u za u´cˇelem spolupra´ce v oblasti pr˚umyslove´ho vy´zkumu. Program Eurostars
byl poprve´ zaha´jen v roce 2006 pod za´sˇtitou cˇlensky´ch sta´t˚u Eureka na obdob´ı do
konce roku 2013 s rozpocˇtem necely´ch 100 mil. EUR (od r. 2008 se do financova´n´ı
zapojila i EU). V roce 2012 za´stupci sta´t˚u zapojeny´ch do s´ıteˇ Eureka podepsali
tzv. Budapesˇt’sky´ dokument, ktery´ potvrzuje jejich za´jem o pokracˇova´n´ı programu
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Eurostars a deklaruje jeho hlavn´ı vizi. Program Eurostars je synergicky´ k programu
Horizont 2020, vy´znamneˇ prˇisp´ıva´ k plneˇn´ı c´ıle Inovace v MSP [28].
V ra´mci programu Eurostars jsou podporova´ny projekty (tzv. konsorcia), jejichzˇ
cˇlenove´ jsou minima´lneˇ ze dvou sta´t˚u zapojeny´ch do programu. Teˇchto sta´t˚u je
aktua´lneˇ 33 (28 cˇlensky´ch sta´t˚u a 5 sta´t˚u zapojeny´ch v FP7). Projekty poda´vane´ do
tohoto programu jsou podrobeny detailn´ımu zkouma´n´ı potencia´lu inovace, jej´ı pro-
veditelnosti a uplatneˇn´ı, aby bylo zajiˇsteˇno, zˇe financova´n´ı bude poskytnuto pouze
teˇm nejv´ıce inovativneˇjˇs´ım konsorci´ım. Za realizaci programu Eurostars je v Cˇeske´
republice odpoveˇdne´ Ministerstvo sˇkolstv´ı, mla´dezˇe a teˇlovy´chovy [29].
Rozpocˇet vycˇleneˇny´ pro aktivity programu Eurostars je 1,14 miliard EUR, cozˇ
zahrnuje prˇ´ıspeˇvek zapojeny´ch sta´t˚u ve vy´sˇi 861 mil. EUR a prˇ´ıspeˇvek EU ve vy´sˇi
287 mil. EUR [30].
2.6 Dalˇs´ı iniciativy EU v oblasti VaVaI
Evropsky´ inovacˇn´ı a technologicky´ institut EIT ma´ za c´ıl propojit excelentn´ı
VaVaI a vzdeˇla´va´n´ı na vysoky´ch sˇkola´ch, aby byl podporˇen a rozv´ıjen znalostn´ı
troju´heln´ık. Spojen´ı bude realizova´no prostrˇednictv´ım tzv. znalostn´ıch a inovacˇn´ıch
spolecˇenstv´ı, v ra´mci nichzˇ budou sˇ´ıˇreny znalosti, zkusˇenosti a podporova´na mobi-
lita pracovn´ık˚u VaV pro rychlejˇs´ı uplatneˇn´ı inovacˇn´ıho potencia´lu. Spolecˇenstv´ı v
ra´mci EIT by meˇla kromeˇ jine´ho podporovat vzdeˇla´n´ı v oblasti podnika´n´ı a tak pod-
porovat vznik novy´ch podnik˚u, zejme´na prˇi vy´zkumny´ch organizac´ıch (tzv. spin-off
firmy) [17, 31]. V obdob´ı 2014-2020 bude vybra´no postupneˇ peˇt novy´ch znalostn´ıch
a inovacˇn´ıch spolecˇenstv´ı, ktera´ zrˇ´ıd´ı internetovy´ na´stroj pro sˇ´ıˇren´ı a sd´ılen´ı infor-
mac´ı, budou vykona´vat sˇkol´ıc´ı a vzdeˇla´vac´ı cˇinnost a budovat s´ıt’ absolvent˚u EIT.
Bude se jednat o spolecˇenstv´ı zameˇrˇena´ na problematiku zdrave´ho zˇivota, potravin a
surovin a meˇstske´ mobility. Aktua´lneˇ funguj´ı trˇi spolecˇenstv´ı od roku 2010 zameˇrˇena´
na ICT, zmeˇnu klimatu a adaptaci a udrzˇitelne´ zdroje energie. Rozpocˇet pro EIT
na obdob´ı 2014-2020 je ve vy´sˇi 2,7 miliard EUR v beˇzˇny´ch cena´ch (soucˇa´st rozpocˇtu
pro program Horizon 2020) [31].
Spolecˇne´ vy´zkumne´ strˇedisko (Joint Research Centre, da´le jen
”
JRC“) je vy´-
zkumny´ u´stav spadaj´ıc´ı prˇ´ımo pod Evropskou komisi a veˇnuje se za´kladn´ımu vy´zku-
mu v neˇkolika hlavn´ıch oblastech veˇdy. Za´rovenˇ poskytuje veˇdeckou a technickou
podporu jednotlivy´m cˇlensky´m sta´t˚um prˇi rozhodova´n´ı o jejich na´rodn´ıch politika´ch.
Strˇedisko tvorˇ´ı sedm organizac´ı v peˇti cˇlensky´ch sta´tech. Na podporu programu
JRC je vycˇleneˇna cˇa´stka 1,9 miliard EUR z rozpocˇtu programu Horizont 2020, cozˇ
odpov´ıda´ 2,47 %. [32].
Dalˇs´ımi subjekty veˇnuj´ıc´ı se VaV jsou tzv. Spolecˇne´ technologicke´ iniciativy
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(Joint Technology Initiatives, da´le jen
”
JTI“). Aktua´lneˇ existuje neˇkolik iniciativ, je-
jichzˇ cˇleny jsou Evropska´ komise a neziskove´ organizace, zejme´na asociace podnik˚u,
vysoky´ch sˇkoly, VaV organizac´ı atp. Snahou tohoto programu je propojit soukromy´
a verˇejny´ sektor v oblasti VaV a podporˇit tato partnerstv´ı s c´ılem implementace dlou-
hodoby´ch strategicky´ch c´ıl˚u VaV. V ra´mci FP7 bylo zalozˇeno sˇest iniciativ a Cˇeska´
republika se zapojuje do cˇinnosti kazˇde´ z nich. Financova´n´ı teˇchto iniciativ je po-
skytova´no cˇa´stecˇneˇ z rozpocˇtu EU a cˇa´stecˇneˇ z rozpocˇtu jednotlivy´ch zapojeny´ch
cˇlensky´ch sta´t˚u [33].
2.7 Struktura´ln´ı politika EU pro obdob´ı 2014-2020
v Cˇeske´ republice
Struktura´ln´ı, nebo take´ regiona´ln´ı cˇi kohezn´ı politika Evropske´ unie, za u´cˇelem
podpory ekonomicky slabsˇ´ıch region˚u cˇlensky´ch sta´t˚u, sleduje pro nove´ programovac´ı
obdob´ı 2014-2020 pouze dva c´ıle: c´ıl Investice pro r˚ust a zameˇstnanost a c´ıl Evropska´
u´zemn´ı spolupra´ce, oproti prˇedchoz´ımu sedmilete´mu obdob´ı, kdy byly sledova´ny c´ıle
trˇi: c´ıl Konvergence, Regiona´ln´ı konkurenceschopnost a zameˇstnanost a Evropska´
u´zemn´ı spolupra´ce. Za´rovenˇ dosˇlo ke zmeˇneˇ v rozliˇsen´ı jednotlivy´ch u´zemn´ıch ob-
last´ı podpory, tzv. region˚u u´rovneˇ NUTS 2 (z francouzsˇtiny Nomenclature es unite´s
teritoriales statistique, rozdeˇlen´ı u´zemı´ na regiony NUTS souvis´ı s oblastmi podle
pocˇtu obyvatel - NUTS 1 na u´rovni sta´t˚u, NUTS 2 region˚u, NUTS 3 okres˚u atd.
[34]), na regiony me´neˇ rozvinute´, jejichzˇ HDP je nizˇsˇ´ı nezˇ 75 % pr˚umeˇru HDP v EU,
prˇechodove´ regiony s HDP mezi 75-90 % a rozvinuteˇjˇs´ı regiony s HDP vysˇsˇ´ı nezˇ 90 %
pr˚umeˇru HDP EU. Tato podpora je poskytova´na z Evropsky´ch struktura´ln´ıch a in-




ESIF“). Jedna´ se o souhrnne´ oznacˇen´ı
pro struktura´ln´ı fondy Evropsky´ fond pro regiona´ln´ı rozvoj (European Regional
Development Fund, da´le jen
”
ERDF“) a Evropsky´ socia´ln´ı fond (European Social
Fund, da´le jen
”
ESF“), da´le Fond soudrzˇnosti, Evropsky´ zemeˇdeˇlsky´ fond pro rozvoj
venkova a Evropsky´ na´morˇn´ı a ryba´rˇsky´ fond.
Financˇn´ı prostrˇedky z ERDF a ESF jsou urcˇeny pro vyrovna´n´ı regiona´ln´ıch
rozd´ıl˚u v Evropske´ unii. ERDF je urcˇen pro podporu venkovsky´ch oblast´ı, oblast´ı po-
stizˇeny´ch pr˚umyslovou prˇemeˇnou a dalˇs´ım region˚um, ktere´ jsou trvale znevy´hodneˇny
(mysˇleno nevl´ıdne´ demograficke´ nebo prˇ´ırodn´ı podmı´nky). Je zameˇrˇen na inves-
tice do podpory zameˇstnanosti, investice do infrastruktury (socia´ln´ı, zdravotnicke´,
vy´zkumne´ aj.) a podpory spolupra´ce mezina´rodn´ı i regiona´ln´ı [35, 36]. ESF sle-
duje c´ıl zvy´sˇen´ı zameˇstnanosti, podporuje zameˇstna´van´ı a vzdeˇla´va´n´ı pracovn´ık˚u,
bojuje proti chudobeˇ a podporuje tak udrzˇitelnou znalostn´ı ekonomiku [37]. Fond
soudrzˇnosti sleduje c´ıle spojene´ se zkvalitneˇn´ım zˇivotn´ıho prostrˇed´ı, zameˇrˇuje se tedy
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na odveˇtv´ı dopravy a da´le take´ energetickou u´cˇinnost a obnovitelne´ zdroje [38] a zby-
le´ dva fondy sleduj´ı sve´ konkre´tn´ı oblasti: rozvoj a podporu zemeˇdeˇlske´, na´morˇn´ı
a ryba´rˇske´ politiky EU. Ze zameˇrˇen´ı p˚usobnosti ERDF vyply´va´, zˇe je urcˇen na pod-
poru obou c´ıl˚u Investice pro r˚ust a zameˇstnanost i Evropske´ u´zemn´ı spolupra´ce. ESF
oproti tomu podporuje vy´hradneˇ prvn´ı z c´ıl˚u. Financˇn´ı prostrˇedky vycˇleneˇne´ EU na
c´ıl Investice pro r˚ust a zameˇstnanost jsou v objemu celkem 313,197 miliard EUR (tj.
96,33 % z celkovy´ch financˇn´ıch zdroj˚u na struktura´ln´ı politiku na obdob´ı 2014-2020)
a pro druhy´ c´ıl 8,948 miliard EUR (tj. 2,75 %) [39].
Dohoda o partnerstv´ı (v prˇedchoz´ım programovac´ım obdob´ı se jednalo o Na´rodn´ı
strategicky´ referencˇn´ı ra´mec [15]), kterou prˇipravuje kazˇdy´ z cˇlensky´ch sta´t˚u, prˇedsta-
vuje souhrnna´ pravidla cˇerpa´n´ı financˇn´ıch prostrˇedk˚u na u´rovni jednotlivy´ch sta´t˚u
z fond˚u ESI. Za´rovenˇ prˇedstavuje strategicky´ ra´mec, ktery´ identifikuje potrˇeby
a na´rodn´ı priority cˇlensky´ch sta´t˚u a ktery´ mus´ı by´t v plne´m souladu se strategi´ı
Evropa 2020 a svy´mi c´ıli by´t nava´za´n na c´ıle strategie Evropske´ unie, Spolecˇne´ho
strategicke´ho ra´mce, Na´rodn´ıho programu reforem a jine´ strategicke´ dokumenty
dane´ zemeˇ. Pro plneˇn´ı teˇchto tzv. tematicky´ch c´ıl˚u (definova´ny Evropskou uni´ı [39])
vyuzˇij´ı cˇlenske´ zemeˇ jednotlivy´ch fond˚u a v dokumentu definuj´ı prˇ´ıspeˇvky k plneˇn´ı
jednotlivy´ch c´ıl˚u pra´veˇ prostrˇednictv´ım fond˚u. Pro tyto u´cˇely v Cˇeske´ republice
sestavuje Ministerstvo pro mı´stn´ı rozvoj (da´le jen
”
MMR“) syste´m operacˇn´ıch pro-
gramu˚ v ra´mci dvou zmı´neˇny´ch c´ıl˚u, ktery´ byl schva´len na za´kladeˇ Usnesen´ı vla´dy
Cˇeske´ republiky cˇ. 867 ze dne 28. listopadu 2012, kde mimo jine´ vla´da poveˇrˇuje
MMR a ostatn´ı odpoveˇdna´ ministerstva prˇ´ıpravou na´vrh˚u pro tyto programy. Jedna´
se konkre´tneˇ o tyto operacˇn´ı programy pro c´ıl Investice pro r˚ust a zameˇstnanost
[40]:
• Operacˇn´ı program Podnika´n´ı a inovace pro konkurenceschopnost
• Operacˇn´ı program Vy´zkum, vy´voj a vzdeˇla´va´n´ı
• Operacˇn´ı program Zameˇstnanost
• Operacˇn´ı program Doprava
• Operacˇn´ı program Zˇivotn´ı prostrˇed´ı
• Integrovany´ regiona´ln´ı operacˇn´ı program
• Operacˇn´ı program Praha - po´l r˚ustu CˇR
• Operacˇn´ı program Technicka´ pomoc
a programy v ra´mci c´ıle Evropska´ u´zemn´ı spolupra´ce [40]:
• Operacˇn´ı program prˇeshranicˇn´ı spolupra´ce mezi Cˇeskou republikou a Pol-
skou republikou, da´le take´ Slovenskou republikou, Rakouskou republikou, Svo-
bodny´m sta´tem Bavorsko, Svobodny´m sta´tem Sasko
• Operacˇn´ı program nadna´rodn´ı spolupra´ce Central Europe
• Operacˇn´ı program nadna´rodn´ı spolupra´ce Danube
• Operacˇn´ı programy meziregiona´ln´ı spolupra´ce
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a nakonec Operacˇn´ı program Ryba´rˇstv´ı 2014-2020 v ra´mci Evropske´ho na´morˇn´ıho
a ryba´rˇske´ho fondu a Program rozvoje venkova financovany´ z Evropske´ho zemeˇdeˇlske´ho
fondu pro rozvoj venkova [40].
Beˇhem prˇ´ıpravy te´to pra´ce byla v Cˇeske´ republice aktua´lneˇ schva´lena Dohoda
o partnerstv´ı pro programove´ obdob´ı 2014-2020 na za´kladeˇ Usnesen´ı vla´dy Cˇeske´
republiky cˇ. 242 ze dne 9. dubna 2014. Pote´ bude na´sledovat projedna´n´ı dokumentu
s Evropskou komis´ı, ktere´ byla Dohoda prˇedlozˇena v meˇs´ıci dubnu. Prˇedpokla´dany´
objem financˇn´ıch prostrˇedk˚u na podporu struktura´ln´ı politiky v CˇR je aktua´lneˇ
20,5 mld. EUR3 [16, 41].
2.7.1 Podpora VaVaI v CˇR v ra´mci struktura´ln´ı politiky
EU
Za´meˇrem Cˇeske´ republiky vyply´vaj´ıc´ım z na´vrhu Dohody o partnerstv´ı v oblasti
VaV pro obdob´ı 2014-2020 je podpora kvality veˇdecky´ch ty´mu˚, modernizace sta´vaj´ıc´ı
vybudovane´ infrastruktury (regiona´ln´ıch VaV center a center excelence) za podmı´nek
interdisciplinarity a internacionalizace [41]. V porovna´n´ı s prˇedchoz´ım programovy´m
obdob´ım, kdy byla snaha vybudovat na u´zemı´ CˇR vy´zkumne´ infrastruktury, bude
snaha v na´sleduj´ıc´ım obdob´ı podporovat kvalitu veˇdecky´ch ty´mu˚ a jejich otevrˇenost
mezina´rodn´ım spoluprac´ım, tvorbu vy´sledk˚u VaV a jejich uplatneˇn´ı do praxe. V te´-
to oblasti Cˇeska´ republika zaosta´va´ v porovna´n´ı s Evropskou uni´ı. Podpora VaVaI
v nove´m programove´m obdob´ı bude za´rovenˇ v souladu s Na´rodn´ı inovacˇn´ı stra-
tegi´ı CˇR na obdob´ı 2012-2020, ktera´ si klade za c´ıl
”
pos´ılen´ı vy´znamu inovac´ı a vy-
uzˇ´ıva´n´ı sˇpicˇkovy´ch technologi´ı jako zdroje konkurenceschopnosti CˇR a zvysˇova´n´ı je-
jich prˇ´ınos˚u pro dlouhodoby´ hospoda´rˇsky´ r˚ust, pro tvorbu kvalitn´ıch pracovn´ıch mı´st
a pro rozvoj kvality zˇivota na u´zemı´ CˇR“ [42].
Z pohledu podpory vy´zkumu pro MSP jsou zaj´ımave´ prˇipravovane´ operacˇn´ı pro-
gramy Podnika´n´ı a inovace pro konkurenceschopnost (da´le jen
”
OP PIK“), ktery´
je v gesci Ministerstva pr˚umyslu a obchodu, a program Vy´zkum, vy´voj a vzdeˇ-
la´va´n´ı (da´le jen
”
OP VVV“) rˇ´ızeny´ Ministerstvem sˇkolstv´ı, mla´dezˇe a teˇlovy´chovy.
Dle informac´ı OP PIK bude sledovat c´ıl rozvoj na znalostech zalozˇene´ho podnika´n´ı
a uzˇsˇ´ı spolupra´ce podnik˚u a vy´zkumne´ho sektoru. Pla´nuje se vyhrazen´ı jedne´ pri-
oritn´ı osy prˇ´ımo pro podporu inovac´ı v maly´ch a strˇedn´ıch podnic´ıch [43]. Oproti
tomu OP VVV se zameˇrˇuje na kvalitn´ı veˇdecke´ pracovn´ıky, vytvorˇen´ı podmı´nek
pro VaV. Tyto c´ıle jsou nava´za´ny na podporu zameˇstnanosti a vysˇsˇ´ı uplatneˇn´ı pra-
covn´ık˚u na trhu pra´ce. V ra´mci jedne´ z prioritn´ıch os Posilova´n´ı kapacit pro kvalitn´ı
vy´zkum je pla´nova´na podpora vy´zkumu pro spolecˇnost, tedy spolupra´ce verˇejne´ho
3ke dni 1.5.2014
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a soukrome´ho sektoru v oblasti VaV naprˇ´ıcˇ vsˇemi obory. Tento c´ıl je synergicky´ k
OP PIK, ocˇeka´va´ se jejich vza´jemna´ prova´zanost [44].
2.8 Definice male´ho a strˇedn´ıho podniku
Rozhoduj´ıc´ı faktory urcˇuj´ıc´ı, zda se jedna´ o maly´ strˇedn´ı podnik, jsou pocˇet
zameˇstnanc˚u, obrat podniku a bilancˇn´ı suma jeho rozvahy. Podnik lze povazˇovat
za drobny´, maly´ a strˇedn´ı v prˇ´ıpadeˇ, zˇe pocˇet zameˇstnanc˚u neprˇesa´hne 250 a jeho
rocˇn´ı obrat neprˇesa´hne 50 milion˚u EUR a/nebo bilancˇn´ı suma neprˇesa´hne hodnotu
43 mil. EUR. V ra´mci te´to kategorie jsou rozliˇsova´ny jesˇteˇ mal´ı podnikatele´ s ma-
xima´lneˇ 50 zameˇstnanci a rocˇn´ı obrat a/nebo bilancˇn´ı suma neprˇesa´hne 10 mil EUR
a drobn´ı podnikatele´ s maxima´lneˇ 10 zameˇstnanci a bilancˇn´ı sumou a/nebo rocˇn´ım
obratem pod 2 mil EUR [45].
2.9 Strategicka´ situacˇn´ı analy´za
Prima´rn´ım c´ılem kazˇde´ho podniku je maximalizace jeho hodnoty. Aby toho
mohlo by´t dosazˇeno, je nezbytne´, aby podnik dal sve´ cˇinnosti jasnou koncepci - defi-
noval vlastn´ı podnikovou strategii a podnikove´ c´ıle. Na´strojem pro sestaven´ı strategie
podniku je kontinua´lneˇ prob´ıhaj´ıc´ı strategicka´ marketingova´ analy´za v podniku.
Prvn´ım krokem procesu tvorby strategie je analy´za sta´vaj´ıc´ı situace podniku,
ktera´ spocˇ´ıva´ v shroma´zˇdeˇn´ı relevantn´ıch informac´ı o prostrˇed´ı podniku, na ktere´m
podnik p˚usob´ı, tzv. makroprostrˇed´ı a mikroprostrˇed´ı. Makroprostrˇed´ı podniku je
ovlivnˇova´no demograficky´mi, ekonomicky´mi, technologicky´mi, politicky pra´vn´ımi
a take´ socia´lneˇ kulturn´ımi faktory a ma´ vliv na cele´ odveˇtv´ı a trh. U´cˇastn´ıky mi-
kroprostrˇed´ı podniku jsou jeho za´kazn´ıci, dodavatele´, konkurenti, distribucˇn´ı s´ıteˇ,
tj. ti, kterˇ´ı maj´ı prˇ´ımy´ vliv na schopnost podniku vyra´beˇt a proda´vat [46]. Jiny´mi
slovy rˇecˇeno, marketingova´ situacˇn´ı analy´za zhodnocuje intern´ı a extern´ı pozici pod-
niku z pohledu minule´ho a soucˇasne´ho, s predikc´ı do budoucna a nalezen´ı budouc´ı
vhodne´ trzˇn´ı pozice podniku (analyticka´ a prognosticka´ cˇa´st). Tento proces spocˇ´ıva´
v analy´ze faktor˚u vneˇjˇs´ıho prostrˇed´ı, konkurence, trhu a prodej˚u a progno´ze trzˇn´ıho
pod´ılu, prodej˚u a zisku podniku. Po sestaven´ı marketingove´ho pla´nu na za´kladeˇ te´to
analy´zy a progno´z na´sleduj´ı kroky realizace marketingove´ho pla´nu a kontrola jeho
plneˇn´ı na za´kladeˇ napla´novany´ch vy´sledk˚u [47]. Jiny´ autor [48] rozliˇsuje podnika-
telske´ okol´ı podniku na obecne´ (mezina´rodn´ı, na´rodn´ı), oborove´ (tvorˇ´ı jej za´kazn´ıci,
dodavatele´, sta´vaj´ıc´ı a potencia´ln´ı konkurenti) a intern´ı okol´ı podniku (struktura
podniku, jeho kultura, zdroje apod).
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Trendy v mezina´rodn´ım okol´ı podniku jsou cˇasto zanedba´va´ny a jejich vliv je
cˇasto podcenˇova´n, nicme´neˇ pro exportneˇ orientovane´ podniky se jedna´ o za´sadn´ı in-
formace. Pro analy´zu na´rodn´ıho okol´ı podniku je vhodne´ vyuzˇ´ıt naprˇ´ıklad analy´zu
SLEPTE, ktera´ se zaby´va´ socia´ln´ımi, legislativn´ımi, ekonomicky´mi, politicky´mi,
technologicky´mi a ekologicky´mi faktory ovlivnˇuj´ıc´ı cˇinnost podniku na u´rovni sta´tu
(SLEPTE z anglicke´ho Social, Legislative, Economic, Political, Technological and
Ecological). Postaven´ı podniku v oborove´m podnikatelske´m prostrˇed´ı lze popsat po-
moc´ı Porterova modelu peˇti p˚usob´ıc´ıch sil (vyjedna´vac´ı s´ıla dodavatel˚u, odbeˇratel˚u,
sta´vaj´ıc´ıch a noveˇ vstupuj´ıc´ıch konkurent˚u na trh a hrozba substitut˚u). Model stu-
duje postaven´ı podniku na trhu a faktory, ktere´ ovlivnˇuj´ı jeho konkurenceschopnost
[48].
Vnitrˇn´ı podnikove´ prostrˇed´ı lze popsat pomoc´ı modelu 7S firmy McKinsey, ktery´
da´va´ do souvislosti sedm hlavn´ıch faktor˚u: strategie (Strategy), struktura (Structu-
re), syste´my (Systems), styl pra´ce veden´ı (Style), spolupracovn´ıci (Staff), schopnosti
(Skills) a sd´ılene´ hodnoty (Shared Values). Vsˇechny tyto faktory mus´ı by´t zohlednˇo-
va´ny za´rovenˇ prˇi realizaci zmeˇny ve firmeˇ nebo implementaci strategie. V neposledn´ı
rˇadeˇ lze analy´zou vnitrˇn´ıch faktor˚u podniku identifikovat jeho silne´ a slabe´ stra´nky
(Strengths and Weaknesses). Spolecˇneˇ s analy´zou vneˇjˇs´ıch prˇ´ılezˇitost´ı a hrozeb (Op-
portunities and Threats) pak lze z´ıskat komplexn´ı analy´zu SWOT, ktera´ popisuje
aktua´ln´ı stav podniku na trhu a shrnuje faktory ovlivnˇuj´ıc´ı dosazˇen´ı vytycˇeny´ch c´ıl˚u
podniku [48, 49, 50].
Na za´kladeˇ teˇch to analy´z je mozˇne´ zhodnotit soucˇasnou situaci podniku a okol´ı
podniku, predikovat dalˇs´ı vy´voj a na tomto za´kladeˇ postavit strategii podniku a de-
finovat jeho c´ıle a vizi.
2.10 Analy´za financˇn´ı situace podniku
Nezbytny´m podkladem pro financˇn´ı rozhodova´n´ı v podniku je vzˇdy jeho financˇn´ı
analy´za. Je rozliˇsova´na extern´ı a intern´ı financˇn´ı analy´za liˇs´ıc´ı se zdroji, ze ktery´ch
je cˇerpa´no, a subjekty, ktere´ ji prova´d´ı. Zdrojem pro extern´ı financˇn´ı analy´zu jsou
verˇejneˇ dostupne´ informace jako jsou financˇn´ı vy´kazy (rozvaha, vy´kaz zisku a ztra´t,
prˇ´ılohy, zpra´vy auditora aj.) nebo jine´ u´daje ze statistik. Extern´ı analy´zu podniku
prova´d´ı extern´ı subjekty, ktere´ maj´ı za´jem na zjiˇsteˇn´ı financˇn´ı situace sledovane´ho
podniku, naprˇ. banky, investorˇi, sta´t, konkurencˇn´ı podniky. Intern´ı financˇn´ı analy´zu
oproti tomu prova´d´ı zameˇstnanci podniku, konkre´tneˇ financˇn´ı oddeˇlen´ı, manazˇerˇi
i vrcholove´ veden´ı podniku a tato analy´za se op´ıra´ nav´ıc i o intern´ı zdroje podniku
(podnikove´ databa´ze, kalkulace aj.) [51, 52, 53].
Pro financˇn´ı analy´zu je vyuzˇ´ıva´n nespocˇet rozborovy´ch technik. Hojneˇ vyuzˇ´ıvane´
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metody, ktere´ jsou i da´le bl´ızˇe popsa´ny, jsou zejme´na technika procentn´ıho roz-
boru a pomeˇrova´ analy´za. Technika procentn´ıho rozboru urcˇuje procentn´ı pod´ıl ab-
solutn´ıch hodnot jednotlivy´ch polozˇek financˇn´ıch vy´kaz˚u na celkovy´ch hodnota´ch
(v rozvaze je to suma aktiv a ve vy´kazu zisku a ztra´t celkove´ vy´nosy). Na za´kladeˇ
te´to techniky jsou pak jednodusˇe porovna´va´na jednotliva´ obdob´ı nebo vy´sledky kon-
kurence. Pomeˇrova´ analy´za da´va´ do pomeˇru dveˇ absolutn´ı velicˇiny a pracuje tedy
s pomeˇrovy´mi ukazateli [54]. Neˇktere´ vy´znamne´ pomeˇrove´ ukazatele jsou rozepsa´ny
a studova´ny da´le.
2.10.1 Horizonta´ln´ı a vertika´ln´ı analy´za
Horizonta´ln´ı a vertika´ln´ı analy´za vyuzˇ´ıva´ v obou prˇ´ıpadech techniku procentn´ıho
rozboru. Prˇi vertika´ln´ı analy´ze je na jednotlive´ polozˇky financˇn´ıho vy´kazu nahl´ızˇeno
z pohledu vybrane´ konkre´tn´ı velicˇiny (naprˇ. bilancˇn´ı sumy). Procentn´ı pod´ıl sledo-





kde Bi urcˇuje hodnotu sledovane´ velicˇiny financˇn´ıho vy´kazu a
∑
Bi soucˇet vsˇech
odpov´ıdaj´ıc´ıch velicˇin, ke ktere´mu je pomeˇr vztahova´n.
V prˇ´ıpadeˇ horizonta´ln´ı analy´zy se sleduje vy´voj urcˇite´ velicˇiny v cˇase cˇasto ve
vztahu k minule´mu obdob´ı. V porovna´n´ı sledovane´ho obdob´ı k minule´mu lze vyuzˇ´ıt
diferenc´ı, tj. rozd´ıl˚u hodnot velicˇin v jednotlivy´ch obdob´ıch, nebo index˚u, cozˇ zna-
mena´ urcˇit procentn´ı zmeˇnu velicˇiny sledovanou k minule´mu obdob´ı. Matematicky´
za´pis vy´pocˇtu indexu It/(t−1) je na´sledovny´ [55]:
It/(t−1) =
Bi(t)
Bi(t− 1) , (2.2)
kde Bi(t) a Bi(t−1) jsou hodnoty velicˇin v obdob´ı t a t−1, kdy obdob´ı t−1 je bra´no
jako referencˇn´ı s hodnotou indexu 1. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe hodnota velicˇiny prˇedchoz´ıho
obdob´ı je nulova´, nebo zanedbatelna´ v porovna´n´ı s hodnotou sledovane´ho obdob´ı,
tak hodnotu indexu nebude mozˇne´ urcˇit nebo bude naby´vat vysoky´ch hodnot, proto
se vyuzˇije vy´pocˇtu diference, tedy rozd´ılu absolutn´ıch hodnot jednotlivy´ch velicˇin.
2.10.2 Pomeˇrova´ analy´za
Jak jizˇ bylo uvedeno vy´sˇe, pomeˇrova´ analy´za pracuje s pomeˇry absolutn´ıch hod-
not dvou sledovany´ch velicˇin. Umozˇnˇuje tak pod´ıvat se na financˇn´ı analy´zu pod-
niku z jiny´ch perspektiv a to z pohledu jednotlivy´ch skupin pomeˇrovy´ch ukazatel˚u,
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ktere´ sleduj´ı naprˇ. schopnost podniku dosta´t svy´m splatny´m za´vazk˚um, rozsah za-
dluzˇenosti podniku, vy´sledek hospodarˇen´ı aj. Da´le jsou rozepsa´ny neˇktere´ vy´znamne´
pomeˇrove´ ukazatele relevantn´ı pro tuto pra´ci.
Ukazatele´ rentability
Tyto ukazatele sleduj´ı vy´sledek snazˇen´ı podniku, ktere´ho bylo dosazˇeno pomoc´ı
vlozˇene´ho kapita´lu. Jedna´ se konkre´tneˇ o na´sleduj´ıc´ı ukazatele [55, 56]:








rentabilita vlozˇene´ho kapita´lu (ROI) =







Velmi sledovany´ je zejme´na ukazatel vy´konnosti vlastn´ıho kapita´lu ROE, ktery´
v podstateˇ urcˇuje velikost zisku prˇipadaj´ıc´ı na 1 Kcˇ investory vlozˇene´ho kapita´lu.
Rentabilita celkovy´ch aktiv ROA da´va´ oproti tomu do pomeˇru cˇisty´ zisk a cel-
kovy´ vlozˇeny´ majetek bez ohledu na jeho p˚uvod. Tento vztah slouzˇ´ı pro posou-
zen´ı vy´konnosti managementu podniku z pohledu vlastn´ık˚u podniku (pro porovna´n´ı
s dalˇs´ımi podniky rozd´ılny´ch struktur by bylo vhodneˇjˇs´ı v cˇitateli pocˇ´ıtat se zis-
kem prˇed zdaneˇn´ım a u´roky). Rentabilita vlozˇene´ho kapita´lu ROI urcˇuje financˇn´ı
vy´konnost podniku bez ohledu na zdroj financova´n´ı.
Ukazatele aktivity
Ukazatele aktivity sleduj´ı jak u´speˇsˇneˇ podnik hospodarˇ´ı se svy´mi aktivy. Vzhle-
dem ke strukturˇe aktiv je mozˇne´ rozliˇsovat neˇkolik ukazatel˚u a za´rovenˇ lze na uka-
zatele nahl´ızˇet z pohledu rychlosti obratu a doby obratu, vyjadrˇuj´ıc´ı pocˇet obra´tek
aktiv za dane´ obdob´ı a de´lku trva´n´ı obra´tky. Rozliˇsuj´ı se ukazatele obratu celkovy´ch
aktiv, sta´ly´ch aktiv, obeˇzˇny´ch aktiv, za´sob aj., ktere´ jsou vzˇdy da´ny pomeˇrem trzˇeb











V jake´m rozsahu je pro financova´n´ı cˇinnost´ı podniku vyuzˇ´ıva´no ciz´ıho kapita´lu
(dluhu) urcˇuj´ı ukazatele zadluzˇenosti neboli ukazatele´ financˇn´ı stability. Uvazˇuj´ı se
zejme´na dva na´sleduj´ıc´ı ukazatele [54, 55]:
zadluzˇenost =




zisk prˇed u´roky a zdaneˇn´ım (EBIT)
u´roky
. (2.10)
Prˇi analy´ze zadluzˇenosti podniku je nutne´ vz´ıt v u´vahu i aktiva porˇ´ızena´ na lea-
sing, ktera´ se neprojevuj´ı v rozvaze ale ve vy´kazu zisku a ztra´tu. Jejich nezapocˇ´ıta´n´ı
do ciz´ıch zdroj˚u financova´n´ı by vedlo k umeˇle´mu sn´ızˇen´ı mı´ry zadluzˇenosti podniku.
Ukazatele likvidity
Ukazatele likvidity sleduj´ı schopnost podniku uspokojit splatne´ za´vazky. Nejcˇas-
teˇji se sleduj´ı ukazatele likvidity 3. a 2. stupneˇ. Likvidita 3. stupneˇ sleduje schop-
nost spla´cen´ı za´vazk˚u podniku v obdob´ı jednoho meˇs´ıce. Pro vy´pocˇet ukazatele cel-
kove´ likvidity (likvidity 3. stupneˇ) jsou v cˇitateli zapocˇteny vesˇkera´ obeˇzˇna´ aktiva.
Odecˇten´ım za´sob od obeˇzˇny´ch aktiv v cˇitateli z´ıska´me ukazatele beˇzˇne´ likvidity, tedy
likvidity 2. stupneˇ, ktery´ le´pe vystihuje okamzˇitou platebn´ı schopnost podniku. To
souvis´ı s nizˇsˇ´ı likviditou za´sob v porovna´n´ı s obeˇzˇny´mi aktivy. Vzorce pro vy´pocˇet






obeˇzˇna´ aktiva - za´soby
kra´tkodobe´ za´vazky
. (2.12)
2.10.3 Indexy d˚uveˇryhodnosti podniku
Altman˚uv index (nebo take´ Z-sko´re, nebo Altman˚uv model) je empiricky zjiˇsteˇny´
vztah vybrany´ch financˇn´ıch ukazatel˚u, ktery´ posuzuje financˇn´ı zdrav´ı firmy. Da´va´
na´vod, jak rozpoznat, zda firma prosperuje, nebo zda stoj´ı prˇed bankrotem. Pu˚vodn´ı
Altman˚uv vzorec urcˇeny´ pro americke´ velke´ firmy ma´ tento tvar [55]:
Z = 3, 3.X1 + 1, 0.X2 + 0, 6.X3 + 1, 4.X4 + 1, 2.X5, (2.13)
kde X1 znacˇ´ı pomeˇr zisku prˇed zdaneˇn´ım (EBIT) a celkovy´ch aktiv, X2 pomeˇr
trzˇeb a celkovy´ch aktiv, X3 pomeˇr hodnoty vlastn´ıho kapita´lu a hodnoty dluhu, X4
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pomeˇr zadrzˇeny´ch zisk˚u a celkovy´ch aktiv a X5 pomeˇr cˇiste´ho pracovn´ıho kapita´lu
a celkovy´ch aktiv. Cˇisty´ pracovn´ı kapita´l je pak da´n rozd´ılem obeˇzˇny´ch aktiv a
kra´tkodoby´ch za´vazk˚u. Kazˇdy´ ukazatel vystupuje ve vy´sledne´m vztahu pro Z sko´re
s urcˇitou va´hou. Pro hodnotu Z pote´ plat´ı [55]:
Z > 2, 99 uspokojiva´ financˇn´ı situace podniku
1, 8 < Z < 2, 99 tzv.
”
sˇeda´ zo´na“, nelze jednoznacˇneˇ urcˇit
Z < 1, 8 neuspokojiva´ situace, firma cˇel´ı financˇn´ım proble´mu˚m.
Nicme´neˇ v dnesˇn´ı dobeˇ existuje jizˇ neˇkolik modifikac´ı Z sko´re vhodny´ch pro
r˚uzne´ typy firem. Pro u´cˇely te´to pra´ce je vhodne´ vyuzˇ´ıt index d˚uveˇryhodnosti IN05
uzp˚usobeny´ pro cˇeske´ podmı´nky podnika´n´ı, ktery´ je da´n vztahem [57]:
IN05 = 3, 97.Y1 + 0, 04.Y2 + 0, 13.Y3 + 0, 21.Y4 + 0, 09.Y5, (2.14)
kde Y1 znacˇ´ı pomeˇr zisku prˇed zdaneˇn´ım (EBIT) a celkovy´ch aktiv, Y2 pomeˇr zisku
prˇed zdaneˇn´ım (EBIT) a na´kladovy´ch u´rok˚u, Y3 pomeˇr celkovy´ch aktiv a ciz´ıch
zdroj˚u, Y4 pomeˇr vy´nos˚u a celkovy´ch aktiv a Y5 pomeˇr obeˇzˇny´ch aktiv a kra´t-
kodoby´ch za´vazk˚u. Pro hodnotu indexu pak plat´ı [57]:
IN05 > 1, 6 podnik tvorˇ´ı hodnotu
0, 9 < IN05 < 1, 6 tzv.
”
sˇeda´ zo´na“, nelze jednoznacˇneˇ urcˇit
IN05 < 0, 9 firma speˇje k bankrotu.
Vy´hodou teˇch to ukazatel˚u je rychle´ zjiˇsteˇn´ı financˇn´ıho zdrav´ı podniku, ktere´
mu˚zˇe by´t srovna´va´no s ostatn´ımi podniky vzhledem k pevneˇ dane´mu vy´beˇru ukaza-
tel˚u a vah. Z vy´sledku, ktery´ je da´n pouze jedn´ım cˇ´ıslem, vsˇak nelze vycˇ´ıst faktory
a prˇ´ıcˇiny vzniku situace podniku a nema´ tak prˇ´ıliˇsnou dalˇs´ı vypov´ıdac´ı hodnotu.
2.11 Realizace rˇ´ızene´ zmeˇny a analy´za rizik
Rozhodnut´ı spojene´ se zajiˇsteˇn´ım financova´n´ı aktivit podniku formou evropsky´ch
dotacˇn´ıch prostrˇedk˚u znamena´ pro podnik prˇ´ılezˇitost r˚ustu, ale za´rovenˇ s sebou nese
znacˇna´ rizika, ktera´ je nutne´ uvazˇovat prˇi prˇ´ıpraveˇ a samotne´ realizaci projektu.
V tomto prˇ´ıpadeˇ se jedna´ o zaveden´ı pla´novane´ zmeˇny v podniku, jej´ızˇ u´speˇsˇna´ imple-
mentace a rˇ´ızen´ı zajist´ı dalˇs´ı rozvoj podniku. Rˇ´ızena´ zmeˇna mu˚zˇe by´t u´speˇsˇna´ pouze
pokud je prova´deˇna a rˇ´ızena odpoveˇdnou a kvalifikovanou osobou plneˇ sezna´menou
s parametry zmeˇny a za´rovenˇ za prˇedpokladu plne´ho pochopen´ı uvazˇova´n´ı zameˇst-
nanc˚u a jejich postoj˚u k pla´novane´ zmeˇneˇ [58].
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Analy´za rizik a jejich rˇ´ızen´ı je z pohledu investora d˚ulezˇitou informac´ı o projektu,
samotne´m podniku a jeho kvalita´ch. Da´va´ investorovi informaci o managementu
projektu a jeho veˇdomosti si mozˇny´ch rizik a prˇ´ıstupu k nim.
2.11.1 Lewin˚uv model rˇ´ızene´ zmeˇny
Realizace zmeˇny podle Kurta Lewina, uzna´vane´ho psychologa v oblasti chova´n´ı
jedinc˚u a skupin ve spolecˇnosti, obecneˇ prob´ıha´ ve trˇech fa´z´ıch -
”
rozmrazen´ı“
sta´vaj´ıc´ı situace, proveden´ı samotne´ zmeˇny a fixace nove´ho stavu (
”
zmrazen´ı“).
Rozmrazen´ı tvorˇ´ı analyticka´ cˇa´st - strategicka´ analy´za soucˇasne´ situace, a na´vrhova´
cˇa´st - vytvorˇen´ı modelu zmeˇny, urcˇen´ı tzv. agenta zmeˇny, urcˇen´ı proces˚u v podniku
nebo projektu, ktere´ budou zmeˇnou ovlivneˇny. Agent zmeˇny je realiza´tor zmeˇny
zodpoveˇdny´ za cely´ proces zmeˇny. Jedna´ se o osobu kvalifikovanou, ktera´ pocha´z´ı
z extern´ıho nebo intern´ıho prostrˇed´ı podniku. Tato osoba je odpoveˇdna´ za u´speˇsˇne´
proveden´ı cele´ zmeˇny. Agent zmeˇny je podporova´n ze strany tzv. sponzora zmeˇny, cozˇ
by´va´ majitel podniku, rˇeditel projektu, akciona´rˇ apod., ktery´ disponuje financˇn´ımi,
lidsky´mi a materia´ln´ımi zdroji pro podporu zmeˇny.
Proveden´ı zmeˇny pak spocˇ´ıva´ v implementaci navrhovane´ho modelu zmeˇny agen-
tem zmeˇny do prostrˇed´ı podniku, projektu aj. Prˇi realizace zmeˇny jsou uplatnˇova´ny
metody s´ıt’ove´ analy´zy, konkre´tneˇ metoda kriticke´ cesty CPM nebo metoda PERT,
ktera´ je pro sledovany´ proble´m s pravdeˇpodobnostn´ım trva´n´ım deˇj˚u vhodneˇjˇs´ı.
Tyto metody jsou podrobneˇji popsa´ny v na´sleduj´ıc´ı kapitole 2.12. V posledn´ı trˇet´ı
fa´zi zmeˇny na´sleduje zmrazen´ı nebo-li zafixova´n´ı sta´vaj´ıc´ı zmeˇneˇne´ situace podniku
nebo projektu po u´speˇsˇneˇ ukoncˇene´m zmeˇnove´m procesu a s t´ım souvisej´ıc´ı kont-
rola dosazˇen´ı pla´novany´ch c´ıl˚u. Cely´ proces zmeˇny podle Lewina lze tedy shrnout
v souladu s vy´sˇe uvedenu definic´ı do na´sleduj´ıc´ıch krok˚u [58]:
• analy´za soucˇasne´ situace,
• urcˇen´ı sil inicializuj´ıc´ıch zmeˇnu,
• identifikace agenta zmeˇny,
• nalezen´ı intervencˇn´ıch oblast´ı,
• intervence zmeˇny a
• verifikace dosazˇeny´ch vy´sledk˚u.
2.11.2 Analy´za a rˇ´ızen´ı rizik
Riziko je dle autora [58] cha´pa´no r˚uzny´mi zp˚usoby, naprˇ. jako
”
pravdeˇpodobnost
cˇi mozˇnost vzniku ztra´ty, obecneˇ nezdaru“ nebo
”
variabilita mozˇny´ch vy´sledk˚u nebo
nejistota jejich dosazˇen´ı“ nebo konkre´tneˇji v souvislosti s realizac´ı projektu podle
jine´ho autora [59] jako
”
neurcˇity´ jev nebo podmı´nka, jehozˇ vy´skyt ma´ pozitivn´ı nebo
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negativn´ı efekt na c´ıle projektu“. Riziko souvis´ı s nejistotou dosazˇen´ı pozˇadovane´ho
vy´sledku, cozˇ v prˇ´ıpadeˇ realizace projektu mu˚zˇe ovlivnit efektivnost investice.
Za u´cˇelem identifikova´n´ı rizik a na´sledne´ho sn´ızˇen´ı jejich vlivu nebo u´plne´ elimi-
nace je prova´deˇna analy´za rizik. Obecneˇ proces analy´zy spocˇ´ıva´ v [58]:
• definova´n´ı aktiv a jejich hodnot - urcˇen´ı vsˇeho, co ma´ pro projekt nebo podnik
hodnotu,
• rozpozna´n´ı nejv´ıce rizikovy´ch oblast´ı, ktery´mi by se veden´ı podniku meˇlo
zaby´vat,
• urcˇen´ı hrozeb v souvislosti s dany´mi aktivy a
• stanoven´ı za´vazˇnosti hrozby a pravdeˇpodobnosti tohoto jevu.
Aktivum je zde cha´pa´no ve smyslu hmotne´m (majetek, zameˇstnanci) i nehmotne´m
(data, know-how i samotny´ projekt), ktera´ jsou charakterizova´na svou objektivn´ı
nebo subjektivn´ı hodnotou. Na´zornou ilustrac´ı vy´znamnosti rizika je tzv. mapa ri-
zik, ktera´ da´va´ prˇehledneˇ do souvislosti pravdeˇpodobnost vy´skytu nezˇa´douc´ıho jevu
a mozˇny´ dopad jevu. Je tak dobry´m vod´ıtkem pro veden´ı podniku pro vyhodnocen´ı
za´vazˇnosti dane´ho rizika. S t´ım souvis´ı na´sleduj´ıc´ı krok v procesu zvla´da´n´ı rizik a to
jejich rˇ´ızen´ı - vyhnut´ı se riziku, prˇenesen´ı rizika, potlacˇen´ı nebo u´plna´ retence ri-
zika. Pro rozhodnut´ı veden´ı podniku v oblasti rˇ´ızen´ı rizik je steˇzˇejn´ı jejich kvalitneˇ
zpracovana´ analy´za.
2.12 Metoda PERT s´ıt’ove´ analy´zy
Projekt mu˚zˇe by´t cha´pa´n jako soubor navazuj´ıc´ıch proces˚u r˚uzne´ slozˇitosti,
r˚uzne´ de´lky trva´n´ı a v urcˇite´ souslednosti. Rˇ´ızen´ı teˇchto proces˚u si vyzˇaduje vy-
nikaj´ıc´ı analyticke´ schopnosti a dovednosti manazˇer˚u. Prˇi organizaci teˇchto pro-
ces˚u jsou manazˇer˚um na´pomocny modern´ı metody s´ıt’ove´ analy´zy, jejichzˇ za´kladem
je teorie graf˚u a teorie pravdeˇpodobnosti [60]. Tyto metody pracuj´ı se s´ıt’ovy´mi
grafy jako modely projekt˚u definovany´mi jednotlivy´mi uda´lostmi (uzly) a cˇinnostmi
prob´ıhaj´ıc´ımi mezi nimi o urcˇite´ de´lce trva´n´ı (hrany). Mezi nejbeˇzˇneˇji vyuzˇ´ıvane´
metody s´ıt’ove´ analy´zy patrˇ´ı metoda kriticke´ cesty (z anglicke´ho Critical Path Me-
thod, da´le jen
”
CPM“), ktera´ pracuje s cˇinnostmi o urcˇite´ konkre´tn´ı de´lce trva´n´ı
a zacˇa´tek jedne´ cˇinnosti je podmı´neˇn ukoncˇen´ım vsˇech prˇedcha´zej´ıc´ıch cˇinnost´ı. U
cˇinnost´ı, u ktery´ch nen´ı pevneˇ da´na doba trva´n´ı, je vhodneˇjˇs´ı vyuzˇ´ıt metodu PERT
(z anglicke´ho Program Evaluation and Review Technique), kde jsou cˇasy cˇinnost´ı
urcˇeny stochasticky. Metoda PERT je volena z toho d˚uvodu, zˇe neˇktere´ cˇinnosti nen´ı
mozˇne´ konkre´tneˇ cˇasoveˇ vymezit a je tak nutne´ pocˇ´ıtat s odhady optimisticky´mi a,
nejpravdeˇpodobneˇjˇs´ımi m a pesimisticky´mi b. S´ıt’ovy´ graf je na za´kladeˇ teˇchto cˇas˚u











Pote´ na´sleduje cˇasova´ analy´za projektu obdobneˇ jako u metody CPM. Cˇasova´
analy´za spocˇ´ıva´ v urcˇen´ı hodnot nejdrˇ´ıve mozˇne´ho zacˇa´tku ZM , nejdrˇ´ıve mozˇne´ho
konce KM , nejpozdeˇji prˇ´ıpustne´ho zacˇa´tku ZP , nejpozdeˇji prˇ´ıpustne´ho konce KP
a celkove´ rezervy cˇinnosti RC.
KMij = ZMij + tij, (2.17)
ZPij = KPij − tij, (2.18)
Indexy i, j znacˇ´ı jednotlive´ uda´losti (uzly) a cˇasy tij jsou de´lky trva´n´ı cˇinnosti
mezi teˇmito uda´lostmi. Nejdrˇ´ıve mozˇny´ zacˇa´tek uda´losti je pak urcˇen nejvysˇsˇ´ı hod-
notou de´lky trva´n´ı cˇinnost´ı prˇedcha´zej´ıc´ıch te´to uda´losti a nejpozdeˇji prˇ´ıpustny´ ko-
nec je urcˇova´n v opacˇne´m sledu od konecˇne´ho uzlu cele´ho procesu a je tedy da´n
minima´ln´ı hodnotou de´lky trva´n´ı vsˇech na´sleduj´ıc´ıch uda´lost´ı.
C´ılem popsany´ch metod s´ıt’ove´ analy´zy je nale´zt tzv. kritickou cestu. Tato cesta
tvorˇena´ jednotlivy´mi cˇinnostmi ma´ celkovou rezervu nulovou. Jake´koliv zpozˇdeˇn´ı na
te´to cesteˇ se promı´tne negativneˇ do celkove´ de´lky trva´n´ı projektu. V s´ıt’ove´m grafu
se vyskytuj´ı i cˇinnosti o nulove´ de´lce trva´n´ı tzv. fiktivn´ı cˇinnosti. Rea´lneˇ odpov´ıdaj´ı
prˇeda´n´ı dokument˚u nebo informac´ı, nebo oddeˇlen´ı dvou soubeˇzˇny´ch cˇinnost´ı.
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3 ANALY´ZA SOUCˇASNE´ SITUACE
Firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. byla vybra´na jako za´stupce maly´ch a strˇedn´ıch
podnik˚u v Cˇeske´ republice pro analy´zu dotacˇn´ıch prˇ´ılezˇitost´ı z prostrˇedk˚u Evropske´
unie a to z neˇkolika d˚uvod˚u:
• firma ma´ za´jem expandovat na zahranicˇn´ı trhy,
• veˇnuje se VaV a
• sleduje dotacˇn´ı prˇ´ılezˇitosti.
Jedna´ se o firmu, ktera´ se kromeˇ distribuce produkt˚u zahranicˇn´ıch vy´robc˚u
veˇnuje i vy´voji a vy´robeˇ vlastn´ıch produkt˚u a tyto sve´ produkty ma´ snahu ex-
portovat. Autor [62] se ve sve´ diplomove´ pra´ci veˇnuje marketingove´ strategii firmy
PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. prˇi expanzi na zahranicˇn´ı, zejme´na neˇmecky mluv´ıc´ı trhy.
Za´rovenˇ firma vyhleda´va´ dotacˇn´ı prˇ´ılezˇitosti pro podporu svy´ch cˇinnost´ı (marke-
tingove´, VaV aj.). To dokla´da´ zapojen´ı firmy v projektu Odborne´ praxe pro mlade´ do
30 let ve Zl´ınske´m kraji v ra´mci Operacˇn´ıho programu Lidske´ zdroje a zameˇstnanost
a za´rovenˇ zapojen´ı do projektu v ra´mci OPPI za u´cˇelem porˇ´ızen´ı nove´ho serveru
a software. Da´le se firma pod´ıl´ı na veˇdeckovy´zkumne´m projektu Technologicke´ agen-
tury CˇR na podporu aplikovane´ho vy´zkumu a experimenta´ln´ıho vy´voje (program
ALFA) spolecˇneˇ s cˇeskou vysokou sˇkolou a dalˇs´ımi trˇemi firmami. Projekt studuje
nove´ metody cˇiˇsteˇn´ı elektronicky´ch sestav s c´ılem dosazˇen´ı vysˇsˇ´ı u´cˇinnosti cˇiˇsteˇn´ı
a nizˇsˇ´ı energetickou na´rocˇnost´ı s mensˇ´ım dopadem na zˇivotn´ı prostrˇed´ı, cozˇ po-
tvrzuje za´jem firmy o nove´ vy´konneˇjˇs´ı a ekologicke´ technologie a ochotu spolupra´ce
s jiny´mi firmami a vy´zkumny´mi organizacemi na VaV teˇchto technologi´ı [63, 64, 65].
3.1 Charakteristika firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o.
V ra´mci te´to pra´ce je studova´na konkre´tn´ı firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. veˇnuj´ıc´ı
se technologii povrchovy´ch monta´zˇ´ı (Surface-mounted technology, da´le jen
”
SMT“),
konkre´tneˇ monta´zˇi, prodeji a servisu zarˇ´ızen´ı na monta´zˇ elektronicky´ch sestav na
deska´ch plosˇny´ch stroj˚u a poskytova´n´ı dalˇs´ıch sluzˇeb s t´ım spojeny´ch.
Povrchova´ monta´zˇ elektronicky´ch zarˇ´ızen´ı je perspektivn´ı obor vzhledem k ce-
losveˇtove´mu trendu miniaturizace - pocˇ´ıtacˇe, telefony atp. Existuje nespocˇet firem,
ktere´ se veˇnuj´ı standardn´ımu osazova´n´ı plosˇny´ch spoj˚u (Through-Hole Technology,
da´le jen
”
THT“) i moderneˇjˇs´ımu osazova´n´ı metodou SMT na zaka´zku dle pozˇadavk˚u
za´kazn´ıka. Pouze neˇkolik firem v CˇR se vsˇak veˇnuje samotne´mu prodeji prˇ´ıstroj˚u
a zarˇ´ızen´ı na osazova´n´ı plosˇny´ch spoj˚u (metodami THT i SMT). Tyto firmy pak
poskytuj´ı kompletn´ı servis spojeny´ s doda´vkou vy´robn´ı osazovac´ı linky do podniku
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Obr. 3.1: Logo firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. Zdroj [66].
tedy doda´n´ı jednotlivy´ch prˇ´ıstroj˚u, automatizace proces˚u, harmonizace linky, ozˇiven´ı
linky a servis.
Za´kladn´ı informace
Firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. byla zapsa´na do obchodn´ıho rejstrˇ´ıku dne 28. pro-
since 1992 a je vedena´ u Krajske´ho soudu v Ostraveˇ ve vlozˇce s oznacˇen´ım 5390
odd´ılu C. Pra´vn´ı forma firmy je spolecˇnost s rucˇen´ım omezen´ım a s´ıdlo spolecˇnosti
je Lesn´ı 2331, 756 61 Rozˇnov pod Radhosˇteˇm. Prˇedmeˇtem podnika´n´ı firmy je:
• vy´roba, instalace, opravy elektricky´ch stroj˚u a prˇ´ıstroj˚u, elektronicky´ch a te-
lekomunikacˇn´ıch zarˇ´ızen´ı
• vy´roba nebezpecˇny´ch chemicky´ch la´tek a nebezpecˇny´ch chemicky´ch prˇ´ıpravk˚u
a prodej chemicky´ch la´tek a chemicky´ch prˇ´ıpravk˚u klasifikovany´ch jako vysoce
toxicke´ a toxicke´
• vy´roba, prodej a sluzˇby neuvedene´ v prˇ´ıloha´ch 1 azˇ 3 zˇivnostenske´ho za´kona.
Firmu zastupuj´ı dva jednatele´ vystupuj´ıc´ı jme´nem spolecˇnosti samostatneˇ: Ing
Vladimı´r S´ıtko ode dne 28. prosince 1992 a Ing. Anton´ın Kub´ık od 11. ledna 1999.
Jednatele´ jsou za´rovenˇ i jediny´mi spolecˇn´ıci. Za´kladn´ı kapita´l spolecˇnosti je 1 mil. Kcˇ,
kazˇdy´ ze spolecˇn´ık˚u vlozˇil do spolecˇnosti 500 tis. Kcˇ. Tyto vklady jsou jizˇ splaceny.
Dalˇs´ım orga´nem spolecˇnosti je valna´ hromada spolecˇn´ık˚u. Do roku 2004 fungoval
i orga´n Dozorcˇ´ı rada, ta vsˇak byla odvola´na z d˚uvodu smrti dvou jej´ıch cˇlen˚u [67, 68].
Historie firmy
Firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o., jak je zna´ma dnes, se vyvinula z male´ho podniku
o 3 zameˇstnanc´ıch a rocˇn´ım obratu 12 mil. Kcˇ. Byla zalozˇena v roce 1992 jako dcerˇina´
spolecˇnost obchodn´ı spolecˇnosti PBT Technik AG Zollikon ve Sˇvy´carsku pote´, co
v Cˇeske´ republice cˇtyrˇi roky p˚usobilo jej´ı obchodn´ı zastoupen´ı. Od roku 1992 se firma
veˇnuje vy´voji a vy´robeˇ vlastn´ıch zarˇ´ızen´ı pro SMT. Beˇhem na´sleduj´ıc´ıch neˇkolika
let dosˇlo k rozvoji firmy, zveˇtsˇova´n´ı kapacit a vzniku novy´ch oddeˇlen´ı (exportn´ı,
servisn´ı). V roce 1999 byla cˇa´st vy´roby zarˇ´ızen´ı prˇevedena do dcerˇine´ spolecˇnosti
MEAS CZ, s. r. o. Rozvoj modern´ıch technologi´ı umozˇnil dalˇs´ı rozsˇiˇrova´n´ı firmy,
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ktere´ si v roce 2002 vyzˇa´dalo nutnou zmeˇnu obchodn´ıch a vy´robn´ıch prostor. Od
zaha´jen´ı sve´ cˇinnosti zmeˇnila firma sve´ s´ıdlo dvakra´t z d˚uvodu rozsˇiˇrova´n´ı vy´roby,
ale vzˇdy v ra´mci Rozˇnova pod Radhosˇteˇm. Dı´ky rozsˇ´ıˇreny´m kapacita´m se firma mu˚zˇe
pysˇnit neˇkolika vy´znamny´mi spolupracemi s velky´mi podniky v Cˇeske´ republice i na
Slovensku (AVX, Siemens, Samsung, Sony) nebo exporty do USA, Cˇ´ıny a Izraele.
Beˇhem cele´ doby existence se rozr˚usta´ za´kladna zahranicˇn´ıch firem, ktere´ firma
PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. zastupuje. V roce 2006 se odkupem zahranicˇn´ıho pod´ılu
stala ryze cˇeskou firmou [69].
Organizacˇn´ı struktura
Ve firmeˇ PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. pracuje aktua´lneˇ 41 pracovn´ık˚u v sˇesti oddeˇle-
n´ıch - provozn´ı, exportn´ı, prodejn´ı, ekonomicke´ a servisn´ı oddeˇlen´ı a oddeˇlen´ı rˇ´ızen´ı
jakosti. Veden´ı firmy tvorˇ´ı technicky´ rˇeditel a obchodn´ı rˇeditel, oba jsou za´rovenˇ jed-
nateli firmy. V ra´mci dcerˇine´ firmy MEAS CZ, s. r. o., ve ktere´ ma´ firma PBT Rozˇnov
p.R., s. r. o. cˇtvrtinovy´ pod´ıl, prob´ıhaj´ı VaV aktivity spojene´ s vy´robou stroj˚u pro
monta´zˇ DPS, jejichzˇ prodej a na´sledny´ servis je pak zajiˇst’ova´n prostrˇednictv´ım firmy
PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. Firma nav´ıc spolupracuje i s neˇkolika pracoviˇsti vysoky´ch
sˇkoly [70].
Certifika´ty a oceneˇn´ı
V roce 2007 byl ve firmeˇ certifikova´n integrovany´ syste´m rˇ´ızen´ı jakosti a envi-
ronmentu dle norem CˇSN EN ISO 9001:2001 a CˇSN EN ISO 14001:2005, ktere´ byly
v roce 2010 u´speˇsˇneˇ obha´jeny. V roce 2011 byla pak firma oceneˇna hodnocen´ım AAA
v ra´mci CZECH TOP Cˇekia Stability Award jako jedna z nejstabilneˇjˇs´ıch cˇesky´ch fi-
rem. V za´rˇ´ı 2013 nav´ıc firma obdrzˇela nejvysˇsˇ´ı ratingove´ hodnocen´ı Dun&Bradstreet,
ktere´ potvrzuje stabilitu firmy a rˇad´ı ji tak mezi nejstabilneˇjˇs´ı firmy v Cˇeske´ repub-
lice [71].
Produkty a sluzˇby
Firma se zameˇrˇuje na doda´vku prˇ´ıstroj˚u pro monta´zˇ elektronicky´ch komponent
na deska´ch plosˇny´ch spoj˚u pro laboratorn´ı u´cˇely i velkose´riovou vy´robu. Za´rovenˇ
poskytuje kompletn´ı servis s t´ım spojeny´ - podpora a optimalizace technologicky´ch
postup˚u a proces˚u, doda´vku chemicky´ch la´tek a prˇ´ıpravk˚u, sˇkolen´ı. Firma zastupuje
38 zahranicˇn´ıch vy´robc˚u technologicky´ch zarˇ´ızen´ı, ktere´ distribuuje do Cˇeske´ a Slo-
venske´ republiky. Za´rovenˇ se veˇnuje prostrˇednictv´ım sve´ dcerˇine´ firmy MEAS CZ,
s. r. o. vy´robeˇ vlastn´ıch elektronicky´ch zarˇ´ızen´ı (zejme´na s´ıtotiskovy´ch a myc´ıch),
ktere´ jsou exportova´ny i do zahranicˇ´ı [72].
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Dosavadn´ı cˇinnost firmy v oblasti VaV
V roce 2011 se firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. zapojila do vy´zkumne´ho pro-
jektu financovane´ho ze sta´tn´ıho rozpocˇtu Cˇeske´ republiky v ra´mci programu ALFA
Technologicke´ agentury CˇR. Tento program se zameˇrˇuje na podporu aplikovane´ho
vy´zkumu a experimenta´ln´ıho vy´voje. Jedna´ se konkre´tneˇ o projekt s na´zvem Nove´
metody cˇiˇsteˇn´ı elektronicky´ch sestav s vysˇsˇ´ı u´cˇinnost´ı, mensˇ´ım ekologicky´m dopadem
a niˇzsˇ´ı energetickou na´rocˇnost´ı, zkra´ceneˇ NOMEN, kde hlavn´ım rˇesˇitelem je firma
MEAS CZ, s. r. o. a firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. vystupuje spolecˇneˇ s Vysoky´m
ucˇen´ım technicky´m v Brneˇ a firmami Vy´zkumny´m a vy´vojovy´m u´stavem SIGMA,
s. r. o. a HIT, s. r. o. jako vedlejˇs´ı rˇesˇitel projektu. Projekt je koncipova´n na cˇtyrˇi roky
a vy´sledkem ma´ by´t
”
prototyp inovovane´ podstaty pr˚umyslove´ho myc´ıho zarˇ´ızen´ı
pro cˇiˇsteˇn´ı elektronicky´ch sestav, na´stroj˚u a cˇlenity´ch prˇedmeˇt˚u jako za´kladu nove´
produktove´ rˇady mycˇek s vy´razneˇ pos´ıleny´m inovacˇn´ım potencia´lem“[65]. Aktua´lneˇ
se projekt pysˇn´ı jizˇ trˇemi vy´sledky: dveˇ poloprovozn´ı zarˇ´ızen´ı a jeden funkcˇn´ı vzorek.
Celkove´ na´klady projektu jsou 15,94 mil. Kcˇ, dotace cˇin´ı 10,156 mil. Kcˇ [65].
3.2 Strategicka´ situacˇn´ı analy´za
Pro posouzen´ı aktua´ln´ı situace firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. ve vztahu k makro-
prostrˇed´ı a mikroprsotrˇed´ı je vhodne´ vyuzˇ´ıt standardn´ı na´stroje strategicke´ analy´zy.
S ohledem na problematiku, ktera´ je v te´to pra´ci rˇesˇena, byl vybra´n analyticky´
na´stroj SLEPTE, pro zhodnocen´ı obecne´ho okol´ı firmy v souvislosti s financova´n´ım
VaV, a pro komplexn´ı analy´zu jak intern´ıch faktor˚u, tak extern´ıch p˚usob´ıc´ıch vliv˚u
byla zvolena analy´za SWOT.
3.2.1 Analy´za SLEPTE
Pro analy´zu obecne´ho okol´ı firmy z pohledu rozhodova´n´ı o mozˇnostech finan-
cova´n´ı poslouzˇ´ı analy´za SLEPTE, ktera´ sleduje aktua´ln´ı podmı´nky a trendy v teˇchto
na´sleduj´ıc´ıch oblastech: socia´ln´ı oblast, legislativa, ekonomika, politika, technologie
a environment.
Socia´ln´ı oblast
V posledn´ıch letech, prˇedevsˇ´ım d´ıky podporˇe ze struktura´ln´ıch fond˚u EU, bylo
v Cˇeske´ republice vybudova´n neˇkolik velmi kvalitn´ıch vy´zkumny´ch centrem samo-
statny´ch nebo prˇi vysoky´ch sˇkola´ch. Struktura´ln´ı fondy a projekty FP7 umozˇnili
prostrˇednictv´ım r˚uzny´ch sˇkolen´ı, workshop˚u, pracovn´ıch pobyt˚u a vzdeˇla´vac´ıch pro-
gramu˚ zvy´sˇen´ı kvalifikace pracovn´ık˚u (odborny´ch i podp˚urny´ch). Vy´zkum v CˇR
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se tak posunul na vysˇsˇ´ı kvalitneˇjˇs´ı u´rovenˇ a to s sebou nese prˇ´ıchod zahranicˇn´ıch
odborny´ch veˇdc˚u a take´ na´vrat cˇesky´ch veˇdc˚u ze zahranicˇ´ı. Za´rovenˇ se darˇ´ı podpo-
rovat spolupra´ci mezi teˇmito centry a podniky, ktere´ se sami vy´zkumu veˇnuj´ı nebo
vyhleda´vaj´ı inovativn´ı rˇesˇen´ı pro sve´ produkty. V dlouhodobe´m cˇasove´m horizontu
to povede k celkove´mu zvy´sˇen´ı kvalifikace pracoviˇst’ i konkurenceschopnosti pod-
nik˚u v CˇR. V dalˇs´ıch letech je snahou prohlubova´n´ı znalost´ı podporˇit z´ıska´va´n´ım
zkusˇenost´ı v zahranicˇ´ı na pracovn´ıch pobytech a sta´zˇ´ıch, k tomu by opeˇt meˇli prˇispeˇt
financˇn´ı prostrˇedky EU.
Legislativa
Financova´n´ı VaV v Cˇeske´ republice je sta´le spojeno s na´rocˇnou administrativou
a cˇastou zmeˇnou pravidel ze strany Evropske´ komise i odpoveˇdny´ch ministerstev
v Cˇeske´ republice. To spocˇ´ıva´ nejen v slozˇite´m a cˇaste´m dokladova´n´ı realizace pro-
jektu ale i slozˇitosti syste´mu operacˇn´ıch programu˚ konkre´tneˇ v Cˇeske´ republice.
Situace je prˇ´ızniveˇjˇs´ı u projekt˚u financovany´ch z FP7. S novy´m programovy´m ob-
dob´ım se ocˇeka´va´ sn´ızˇen´ı administrativn´ıch na´rok˚u na VaV projekty (zejme´na Hori-
zont 2020) a tedy i sn´ızˇen´ı pocˇtu administrativn´ıho pracovn´ık˚u jednotlivy´ch ty´mu˚.
Za´rovenˇ se podarˇilo zjednodusˇit syste´m operacˇn´ıch programu˚ - jeden operacˇn´ı pro-
gram veˇnuj´ıc´ı se VaV spadaj´ıc´ı do gesce Ministerstva sˇkolstv´ı, mla´dezˇe a teˇlovy´chovy.
Nicme´neˇ prˇ´ıprava nove´ho programove´ho obdob´ı v CˇR sta´le trva´.
Ekonomika
Rozvoj novy´ch technologi´ı a jejich zaveden´ı v pr˚umyslu jsou sta´le v´ıce podpo-
rova´ny ze sta´tn´ıho rozpocˇtu i ze strany podnik˚u (naprˇ. programy Technologicke´
a Grantove´ agentury CˇR, operacˇn´ı programy Vy´zkum a Vy´voj pro Inovace, Vzdeˇla´-
va´n´ı pro konkurenceschopnost, inovacˇn´ı vouchery aj.), nicme´neˇ sta´le ne v takove´m
rozsahu jako v prˇ´ıpadeˇ jiny´ch zemı´ EU. Nav´ıc nove´ vy´zvy na poda´va´n´ı projekt˚u
v ra´mci zminˇovany´ch agentur CˇR zprˇ´ısnˇuj´ı podmı´nky udeˇlen´ı a omezuj´ı celkove´
rozpocˇty, cozˇ ma´ za na´sledek me´neˇ podporˇeny´ch projekt˚u (na vineˇ je i cˇasto se
meˇn´ıc´ı politicke´ veden´ı sta´tu). Snahou je aktua´lneˇ z prostrˇedku sta´tn´ıho rozpocˇtu
podporˇit me´neˇ projekt˚u ale zato excelentn´ıch. Za´rovenˇ neprˇej´ı vy´zkumny´m akti-
vita´m cˇaste´ zmeˇny danˇovy´ch sazeb v souvislosti s promeˇnlivou politickou situac´ı.
Prˇina´sˇ´ı to s sebou vysoke´ na´klady pro organizace a nejistotu prostrˇed´ı pro inves-
tory. Nicme´neˇ intervence Cˇeske´ na´rodn´ı banky na konci roku 2013, ktere´ vy´znamneˇ
oslabily cˇeskou korunu, otevrˇely dverˇe cˇeske´mu exportu a cˇeske´ produkty jsou pro
zahranicˇn´ı podniky v´ıce zaj´ımave´.
V rozpocˇtu EU lze oproti cˇeske´mu rozpocˇtu vypozorovat navy´sˇen´ı celkove´ho
cˇa´stky pro novy´ ra´mcovy´ program pro vy´zkum a inovace Horizont 2020. Je to da´no
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zejme´na t´ım, zˇe jedn´ım z c´ıl˚u strategie Evropa 2020 je navy´sˇit podporu EU na
vy´zkumne´ aktivity na 3 % HDP.
Politika
Cˇaste´ zmeˇny ve vla´deˇ, korupcˇn´ı afe´ry, docˇasna´ vla´da a prˇedcˇasne´ volby v roce
2013 zp˚usobili nejen nejistotu podnikatelske´ho prostrˇed´ı ale i skepsi u obyvatelstva.
Zmeˇny vla´d maj´ı, jak jizˇ bylo zmı´neˇno vy´sˇe, zejme´na vliv na jednotlive´ danˇove´ sazby,
cozˇ je spojeno s velky´mi administrativn´ımi na´klady pro organizace, a take´ politiku
podpory VaV (rozpocˇet vycˇleneˇny´ pro VaV, u´levy na dani pro podniky spolupra-
cuj´ıc´ı s vy´zkumny´mi organizacemi apod.). S t´ım je spojeno i zpozˇdeˇn´ı projedna´va´n´ı
nove´ koncepce programove´ho obdob´ı 2014-2020, ktere´ uzˇ na evropske´ u´rovni bylo
zaha´jeno, ale v Cˇeske´ republice jsou aktua´lneˇ teprve schva´leny operacˇn´ı programy
a s Evropskou komis´ı je projedna´va´na Dohoda o partnerstv´ı.
Technologie
Pro dnesˇn´ı dobu je typicky´ prudky´ rozvoj modern´ıch technologi´ı, specia´lneˇ vy´voj
pokrocˇily´ch materia´l˚u a technik, nanotechnologi´ı, v souvislosti s politikou EU o za-
jiˇsteˇn´ı konkurenceschopnosti podnik˚u v CˇR i dalˇs´ıch zemı´ EU. Modern´ı inovativn´ı
technologie jsou vysoce podporova´ny a t´ım vznika´ prostor pro jejich dalˇs´ı rozvoj.
V ra´mci financova´n´ı ze struktura´ln´ıch fond˚u i prˇ´ımo z rozpocˇtu EU se nejen Cˇeska´
republika mohla dostat k unika´tn´ım prˇ´ıstroj˚um (jedinecˇny´ laser ELI v Doln´ıch
Brˇezˇanech u Prahy, superpocˇ´ıtacˇove´ centrum v Ostraveˇ aj.) ale i k sˇpicˇkove´mu
prˇ´ıstrojove´mu vybaven´ı pro r˚uzne´ fyzika´ln´ı i chemicke´ analy´zy, ktery´mi disponuje
neˇkolik novy´ch VaV center vybudovany´ch zejme´na za pomoci struktura´ln´ıch fond˚u
EU. V CˇR tak bylo vytvorˇeno velmi kvalitn´ı za´zemı´ pro dalˇs´ı rozvoj VaV aktivit.
Environment
V te´to oblasti je steˇzˇejn´ı politika EU, ktera´ sleduje podporu novy´ch ekolo-
gicky sˇetrneˇjˇs´ıch a energeticky me´neˇ na´rocˇneˇjˇs´ıch technologi´ı pro udrzˇitelny´ rozvoj
spolecˇnosti. Z tohoto d˚uvodu je zrˇejma´ vy´znamna´ podpora VaV aktivit a projekt˚u,
sleduj´ıc´ı stejny´ c´ıl. S t´ım take´ souvis´ı zprˇ´ısneˇn´ı legislativy EU na pouzˇ´ıva´n´ı a evaluaci
chemicky´ch la´tek v pr˚umyslu - REACH [73], podniky tak maj´ı tendenci nahrazovat
chemicke´ procesy ve vy´robeˇ a celkoveˇ hospoda´rneˇji pracovat s chemika´liemi vzhle-
dem k zdrazˇen´ı jejich na´kupu, pouzˇ´ıva´n´ı a skladova´n´ı. To je pro mnohe´ podniky
d˚uvodem pro hleda´n´ı inovativn´ıch technologi´ı, zapojen´ı se do VaV pro nahrazen´ı
nebo alesponˇ sn´ızˇen´ı mnozˇstv´ı pouzˇ´ıvany´ch chemicky´ch proces˚u.
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3.2.2 SWOT analy´za
Pro posouzen´ı mozˇnosti z´ıska´n´ı a cˇerpa´n´ı financˇn´ıch prostrˇedk˚u z Evropske´ unie
z pohledu intern´ıch a extern´ıch faktor˚u firmy je vhodne´ vyuzˇ´ıt komplexn´ı analy´zu
SWOT. Nalezen´ı silny´ch a slaby´ch stra´nek podniku, vycha´zej´ıc´ıch z jeho vnitrˇn´ıho
prostrˇed´ı, a prˇ´ılezˇitost´ı a hrozeb, ktere´ prˇicha´zej´ı naopak zvencˇ´ı, umozˇn´ı manage-
mentu firmy rozhodnout o d˚ulezˇity´ch ota´zka´ch, v te´to pra´ci konkre´tneˇ rˇesˇene´ ota´zce
vyuzˇit´ı grantove´ podpory z Evropske´ unie. Prˇi te´to analy´ze se vycha´zelo z verˇejneˇ
dostupny´ch informac´ı na webovy´ch stra´nka´ch firmy, informac´ı z jej´ıch financˇn´ıch
vy´kaz˚u a obecneˇ zna´my´ch informac´ı.
Silne´ stra´nky
• zkusˇenosti s cˇesky´mi dotacˇn´ımi programy (TACˇR, OPPI), ve ktery´ch vystu-
puje firma samostatneˇ nebo i s partnery
• spolupra´ce s vy´zkumny´mi organizacemi a vysoky´mi sˇkolami dle informac´ı na
svy´ch webovy´ch stra´nka´ch a pra´veˇ prob´ıhaj´ıc´ıho projektu TACˇR ALFA
• za´jem o spolupra´ci na VaV s jiny´mi firmami, ochota prˇeda´vat a sd´ılet know-
how pro pos´ılen´ı pozice na trhu
• silna´ pozice na cˇeske´m trhu a orientace na zahranicˇn´ı trhy, zejme´na neˇmecky
mluv´ıc´ı zemeˇ
• VaV aktivity v ra´mci dcerˇine´ firmy MEAS CZ, s. r. o.
• neˇkolik vy´znamny´ch nadna´rodn´ıch firem jako sta´l´ı za´kazn´ıci (Siemens, Conti-
nental, Sony, Panasonic aj.)
Na cˇeske´m trhu existuje pouze neˇkolik firem, ktere´ se veˇnuj´ı prodeji zarˇ´ızen´ı pro
povrchovou monta´zˇ na desky plosˇny´ch spoj˚u a zajiˇsteˇn´ı kompletn´ıch sluzˇeb prˇi sesta-
ven´ı vy´robn´ı linky. Podstatneˇ veˇtsˇ´ı pocˇet firem se veˇnuje samotne´ povrchove´ monta´zˇi
desek plosˇny´ch spoj˚u na objedna´vku dle specifikace za´kazn´ıka, tyto firmy nejsou ale
konkurenty firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o., ale naopak, jsou jej´ımi za´kazn´ıky. Mezi
nejvy´znamneˇjˇs´ı konkurenty patrˇ´ı firmy Amtest Czech Republic, s. r. o. a MP Elek-
tronik Technologie, s. r. o. a ABE.TEC, s. r. o. Z porovna´n´ı trzˇeb jednotlivy´ch firem
kromeˇ v u´cˇetn´ıch vy´kazech za jednotlive´ roky je zrˇejme´, zˇe firma PBT Rozˇnov p.R.,
s. r. o. ma´ vy´sadn´ı postaven´ı na trhu prodeje zarˇ´ızen´ı pro SMT linky. Jej´ı trzˇby
prˇevysˇuj´ı neˇkolikana´sobneˇ trzˇby jej´ıch konkurent˚u. Dalˇs´ımi z vy´znamny´ch konku-
rent˚u, kterˇ´ı se vsˇak na trhu p˚usob´ı pouze neˇkolik ma´lo let a teprve buduj´ı svoji
pozici na trhu, jsou firmy P2J Technology, s. r. o. a ESD floor, s. r. o.
Slabe´ stra´nky
• zˇa´dne´ zkusˇenosti s evropsky´mi dotacˇn´ımi programy (FP7, Eurostars apod.)
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• nedostatecˇna´ administrativn´ı opora ve firmeˇ, nutnost na´boru novy´ch admi-
nistrativn´ıch pracovn´ık˚u veˇnuj´ıc´ıch se vyhleda´va´n´ı prˇ´ılezˇitost´ı a spravova´n´ı
evropsky´ch projekt˚u
Jako hlavn´ı slabost´ı firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. z pohledu cˇerpa´n´ı financˇn´ıch
prostrˇedk˚u se jev´ı nezkusˇenost s evropsky´mi dotacˇn´ımi programy, cozˇ mu˚zˇe pouka-
zovat i na slabe´ nebo zˇa´dne´ kontakty se zahranicˇn´ımi podniky a VaV institucemi,
se ktery´mi by si firma vymeˇnˇovala zkusˇenosti a mohla spolupracovat na vy´zkumu.
Evropske´ dotacˇn´ı programy vyzˇaduj´ı v porovna´n´ı s operacˇn´ımi programy, ktere´ si
rˇ´ıd´ı jednotlive´ cˇlenske´ zemeˇ, hlubsˇ´ı znalosti a zainteresova´n´ı do politicke´ situace, sle-
dova´n´ı aktua´ln´ıch c´ıl˚u a miln´ık˚u EU a tomu prˇizp˚usobovat projektove´ zˇa´dosti. Vzhle-
dem k tomu, zˇe vy´zvy na poda´va´n´ı projekt˚u jsou ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u velmi konkre´tneˇ
vymezeny je nutne´ jejich neusta´le´ sledova´n´ı a vyhleda´va´n´ı vhodny´ch prˇ´ılezˇitost´ı.
Prˇ´ılezˇitosti
• inovace sta´vaj´ıc´ıch technologi´ı a postup˚u a vy´zkum a vy´voj novy´ch technologi´ı
a produkt˚u
• vy´znamna´ podpora maly´ch a strˇedn´ıch podnik˚u ze strany Evropske´ unie,
usnadneˇn´ı prˇ´ıstupu k financova´n´ı z evropsky´ch programu˚ VaV
• mozˇnosti financova´n´ı v r˚uzny´ch fa´z´ıch VaV - od zp˚usobu proveditelnosti azˇ po
transfer do pr˚umyslu
• nava´za´n´ı novy´ch kontakt˚u se zahranicˇn´ımi podniky a VaV organizacemi
• nadna´rodn´ı podniky jakozˇto sta´l´ı za´kazn´ıci firmy mohou podporˇit jej´ı expanzi
na zahranicˇn´ı trhy a vyhledat nove´ partnery pro vy´zkum, poprˇ. zapojit se sami
do vy´zkumu
Osmy´ ra´mcovy´ program pro vy´zkum a inovace, Horizont 2020 vytva´rˇ´ı mnoho
prˇ´ılezˇitost´ı pro financova´n´ı aktivit MSP. Jak je deklarova´no, novy´ program usnadnˇuje
prˇ´ıstup k financova´n´ı MSP, zjednodusˇila se administrativa prˇi poda´n´ı projektove´
zˇa´dosti i beˇhem realizace projektu a na´stroje poskytova´n´ı podpory pro MSP se
sdruzˇily do jednoho komplexn´ıho na´stroje. Podpora zapojen´ı organizac´ı do nove´ho
programu spocˇ´ıva´ i v elektronicke´m syste´mu CORDIS, ktery´ sdruzˇuje za´jemce o ev-
ropske´ granty, umozˇnˇuje vyhleda´vat partnery pro vy´zkum a vytva´rˇet tak zcela nova´
uskupen´ı organizac´ı a podnik˚u se spolecˇny´m za´jmem.
Hrozby
• silna´ konkurence na mezina´rodn´ı u´rovni nejen v oboru povrchovy´ch monta´zˇ´ı
na deska´ch plosˇny´ch spoj˚u
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• neschopnost dofinancova´n´ı projektu z vlastn´ıch prostrˇedk˚u z d˚uvodu sˇpatne´
financˇn´ı situace nebo neprˇ´ıznive´ho vy´voje trhu
• nevhodny´ vy´beˇr partnera pro realizaci evropske´ho projektu vzhledem k ne-
existenci zˇa´dne´ dlouholete´ spolupra´ci ve vy´zkumu se zahranicˇn´ı organizac´ı
Konkurentem pro firmu zˇa´daj´ıc´ı o dotaci je obecneˇ kazˇdy´ jiny´ uchazecˇ a vzhle-
dem k veˇtsˇ´ımu otevrˇen´ı ra´mcove´ho programu pro vy´zkum a inovace Horizont 2020
spocˇ´ıvaj´ıc´ım v usnadneˇn´ı pravidel, me´neˇ na´rocˇne´ administrativeˇ atp. lze ocˇeka´vat
na´r˚ust pocˇtu uchazecˇ˚u zˇa´daj´ıc´ıch o grant. V jednotlivy´ch vy´zva´ch se totizˇ mohou
potka´vat uchazecˇi r˚uzny´ch obor˚u, kterˇ´ı sleduj´ı stejny´ c´ıl naprˇ. ekologicˇteˇjˇs´ı provoz.
Na konkurenta je v tomto ohledu trˇeba pohl´ızˇet v uvedene´m sˇirsˇ´ım slova smyslu.
Dofinancova´n´ı z vlastn´ıch financˇn´ıch prostrˇedk˚u mu˚zˇe by´t podstatnou hrozbou
pro firmu, acˇkoliv bylo cˇa´stecˇne´ financova´n´ı aktivit v projektu nutne´ i u cˇesky´ch
dotacˇn´ıch programu˚. Nicme´neˇ evropske´ projekty jsou co do velikosti podstatneˇ
vy´znamneˇjˇs´ı a s t´ım je spojen veˇtsˇ´ı rozsah spolufinancova´n´ı.
U´speˇsˇnost projektove´ zˇa´dosti i samotne´ho projektu spocˇ´ıva´ v koordinaci vsˇech
u´cˇastn´ık˚u projektu, proto je vy´beˇr vhodny´ch partner˚u a smluvn´ı osˇetrˇen´ı vztah˚u
s nimi steˇzˇejn´ı pro kazˇdy´ projekt a je i vy´znamny´m faktorem, na ktery´ hled´ı Ev-
ropska´ komise a hodnotitele´ prˇi posuzova´n´ı projektu. Jedna´ se o vy´znamne´ riziko,
ktere´mu je nutne´ veˇnovat pozornost, proto bude samostatneˇ rˇesˇeno da´le.
3.3 Financˇn´ı analy´za firmy
Jako podklad pro financˇn´ı analy´zu firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. byly vyuzˇity
firemn´ı financˇn´ı vy´kazy za obdob´ı 2008-2012, ktere´ jsou shrnuty v prˇ´ıloha´ch A a B.
3.3.1 Horizonta´ln´ı financˇn´ı analy´za
Horizonta´ln´ı financˇn´ı analy´za na´m popisuje procentn´ı (poprˇ. absolutn´ı) zmeˇnu
jednotlivy´ch polozˇek financˇn´ıch vy´kaz˚u vzhledem k vybrane´mu minule´mu obdob´ı.
Zde byl pro vsˇechny prˇ´ıpady vybra´n prvn´ı sledovany´ rok, rok 2008.
Vy´voj aktiv firmy v letech 2008-2012 shrnuje tabulka 3.1. Prˇi pohledu na celkova´
aktiva firmy je zrˇejmy´ jejich r˚ust. Pouze v roce 2009 dosˇlo k jejich poklesu. Pokles
v absolutn´ıch cˇ´ıslech byl o necele´ 3 mil. Kcˇ. Stejny´ trend lze pozorovat i u obeˇzˇne´ho
majetku s mı´rny´m 3 % poklesem v roce 2009. Prˇi detailneˇjˇs´ım pohledu na obeˇzˇna´ ak-
tiva firmy v tabulce 3.2 za zmı´nku stoj´ı vy´znamny´ na´r˚ust kra´tkodoby´ch pohleda´vek
po roce 2009, ktere´ tvorˇ´ı prˇeva´zˇneˇ pohleda´vky z obchodn´ıch vztah˚u. U polozˇky dlou-
hodoby´ majetek dle tabulky 3.1 nelze hovorˇit o r˚ustove´m trendu - pokles z roku 2009
pokracˇuje v roce 2010 i se v´ıce prohlubuje, mı´rny´ pokles oproti prˇedchoz´ımu roku
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lze pak vypozorovat i v roce 2012. Z vy´kaz˚u lze da´le vycˇ´ıst, zˇe firma kromeˇ dlou-
hodobe´ho hmotne´ho majetku firma disponuje dlouhodoby´m nehmotny´m majetkem.
Konkre´tneˇ se jedna´ o software, firma nevlastn´ı nehmotne´ vy´sledky VaV.
2008 2009 2010 2011 2012
Aktiva celkem - -4,12 % 23,40 % 34,07 % 36,56 %
Dlouhodoby´ majetek - -2,97 % -11,57 % 31,95 % 22,67 %
Obeˇzˇny´ majetek - -3,79 % 27,59 % 35,30 % 38,33 %
Cˇasove´ rozliˇsen´ı - -61,03 % -99,40 % -100,00 % -25,84 %
Tab. 3.1: Horizonta´ln´ı financˇn´ı analy´za aktiv firmy vztazˇena´ k roku 2008.
2008 2009 2010 2011 2012
Za´soby - -4,09 % 8,12 % 4,99 % 11,11 %
Kra´tkodobe´ pohleda´vky - -9,27 % 61,55 % 119,17 % 80,36 %
Kra´tkodoby´ financˇn´ı majetek - 8,53 % 13,71 % -51,18 % 30,30 %
Tab. 3.2: Horizonta´ln´ı financˇn´ı analy´za obeˇzˇny´ch aktiv firmy vztazˇena´ k roku 2008.
Vy´voj pasiv firmy dle tabulky 3.3 kop´ıruje trend aktiv - mı´rny´ pokles v roce 2009
a na´sledny´ r˚ust. Tento vy´voj je da´n zejme´na zmeˇnami vlastn´ıho kapita´lu, jakozˇto
nejvy´znamneˇjˇs´ı polozˇky pasiv firmy. Oproti tomu ciz´ı zdroje celkoveˇ od roku 2010 do
2012 klesaj´ı o prˇiblizˇneˇ 30 %. Firma nema´ dlouhodobe´ za´vazky ve sledovany´ch letech.
U kra´tkodoby´ch za´vazk˚u firmy dosˇlo k jejich vy´znamne´mu navy´sˇen´ı o necely´ch 80 %
v roce 2010 v porovna´n´ı s rokem prˇedchoz´ım (viz tabulka 3.4. Bankovn´ı u´veˇry a vy´-
pomoci v podobeˇ kra´tkodobe´ho u´veˇru oproti roku neusta´le klesaj´ı. Ve sledovane´m
obdob´ı nedosˇlo ke zmeˇneˇ ve vy´sˇi za´kladn´ıho kapita´lu firmy.
2008 2009 2010 2011 2012
Pasiva celkem - -4,12 % 23,40 % 34,07 % 36,56 %
Vlastn´ı kapita´l - -1,98 % 13,12 % 45,28 % 62,44 %
Ciz´ı zdroje - -6,68 % 35,70 % 20,67 % 5,63 %
Tab. 3.3: Horizonta´ln´ı financˇn´ı analy´za pasiv firmy vztazˇena´ k roku 2008.
2008 2009 2010 2011 2012
Kra´tkodobe´ za´vazky - -4,14 % 75,30 % 51,98 % 46,33 %
Bankovn´ı u´veˇry a vy´pomoci - -9,38 % -6,25 % -12,50 % -37,50 %
Tab. 3.4: Horizonta´ln´ı financˇn´ı analy´za ciz´ıch zdroj˚u firmy vztazˇena´ k roku 2008.
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V neposledn´ı rˇadeˇ je vhodne´ se pod´ıvat na vy´voj vy´sledku hospodarˇen´ı firmy
v jednotlivy´ch letech (viz tabulka 3.5). Nelze vypozorovat zˇa´dny´ trend v tomto
vy´voji, naopak vy´sledky hospodarˇen´ı velmi kol´ısaj´ı. V roce 2009 je patrny´ vy´znamny´
propad vy´sledku o prˇiblizˇneˇ 92 %, cozˇ je da´no velky´m poklesem trzˇeb prˇi prˇiblizˇneˇ
stejny´ch na´kladech. V roce 2011 lze sledovat naopak zvy´sˇen´ı trzˇeb o prˇiblizˇneˇ 176 %
v porovna´n´ı s rokem 2008, ktere´ si ale do dalˇs´ıho roku neudrzˇela.
2008 2009 2010 2011 2012
Vy´sledek hospodarˇen´ı - -91,67 % 14,27 % 176,27 % 29,63 %
Tab. 3.5: Horizonta´ln´ı analy´za vy´sledku hospodarˇen´ı za u´cˇetn´ı obdob´ı vztazˇena´
k roku 2008.
3.3.2 Vertika´ln´ı financˇn´ı analy´za
Vertika´ln´ı analy´za financˇn´ıch vy´kaz˚u na´m ukazuje procentn´ı zastoupen´ı jednot-
livy´ch polozˇek vy´kaz˚u k jedne´ vhodneˇ volene´ velicˇineˇ. V prˇ´ıpadeˇ analy´zy celkovy´ch
aktiv a pasiv jsou jako vztazˇna´ velicˇina volena celkova´ aktiva a celkova´ pasiva. Prˇi
detailneˇjˇs´ım rozboru vybrany´ch aktiv nebo pasiv firmy je pak vztazˇnou velicˇinou
jejich celkova´ hodnota.
Z vertika´ln´ı analy´zy jednotlivy´ch polozˇek aktiv v tabulce 3.6 posuzovany´ch vzhle-
dem k celkovy´m aktiv˚um vyply´va´, zˇe se jedna´ o provozneˇ intenzivn´ı podnik, vzhle-
dem k vy´znamne´mu pomeˇru obeˇzˇny´ch aktiv v majetkove´ strukturˇe firmy. Z uvedene´
analy´zy lze vysledovat relativneˇ sta´lou majetkovou strukturu firmy, kdy obeˇzˇna´ ak-
tiva odpov´ıdaj´ı 91,95± 0,84 % z celkovy´ch aktiv, sta´la´ aktiva tvorˇ´ı 7,78± 0,77 %,
a cˇasove´ rozliˇsen´ı, ktera´ jsou zanedbatelna´ v porovna´n´ı s ostatn´ımi polozˇkami,
prˇedstavuj´ı 0,27± 0,22 % z celkovy´ch aktiv firmy.
Prˇi zkouma´n´ı struktury, pro firmu nejvy´znamneˇjˇs´ı polozˇky aktiv, obeˇzˇny´ch ak-
tiv lze vysledovat jiste´ trendy v zastoupen´ı jednotlivy´ch polozˇek (dle tabulky 3.7):
v pr˚ubeˇhu let 2008-2012 pokles financˇn´ıch prostrˇedk˚u drzˇeny´ch v za´soba´ch z prˇiblizˇneˇ
49 % na 39 % (absolutn´ı objem za´sob nicme´neˇ z˚usta´va´ prˇiblizˇneˇ konstantn´ı) a na´r˚ust
kra´tkodoby´ch pohleda´vek z 35 % na 45 % v pomeˇru k obeˇzˇne´mu majetku (v abso-
lutn´ıch hodnota´ch se jedna´ o navy´sˇen´ı prˇiblizˇneˇ o 18 mil. Kcˇ). Navysˇova´n´ı financˇn´ıch
pohleda´vek mu˚zˇe sn´ızˇit celkovou likviditu firmy zejme´na v kombinaci s poklesem fi-
nancˇn´ıho majetku, ktery´ byl obzvla´sˇteˇ patrny´ v roce 2011. Z financˇn´ıch vy´kaz˚u
a vy´rocˇn´ıch zpra´v lze da´le usoudit, zˇe zejme´na v roce 2012 dosˇlo v na´r˚ustu financˇn´ıch
pohleda´vek po lh˚uteˇ splatnosti nad 90 dn˚u, cozˇ mu˚zˇe upozornˇovat na sˇpatnou pla-
tebn´ı mora´lku klient˚u (v roce 2012 je hodnota pohleda´vek po splatnosti v´ıce jak 90
dn˚u 1,642 mil. Kcˇ oproti roku 2010, kdy byla pouze 334 tis. Kcˇ, informace o roku
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2008 2009 2010 2011 2012
Dlouhodoby´ majetek 8,44 % 8,54 % 6,05 % 8,30 % 7,58 %
Obeˇzˇny´ majetek 90,87 % 91,18 % 93,95 % 91,70 % 92,04 %
Cˇasove´ rozliˇsen´ı 0,70 % 0,28 % 0,00 % 0,00 % 0,38 %
Tab. 3.6: Vertika´ln´ı financˇn´ı analy´za aktiv firmy vztazˇena´ k bilancˇn´ı sumeˇ.
2008 2009 2010 2011 2012
Za´soby 48,69 % 48,54 % 41,26 % 37,79 % 39,11 %
Kra´tkodobe´ pohleda´vky 34,71 % 32,73 % 43,95 % 56,23 % 45,26 %
Kra´tkodoby´ financˇn´ı majetek 16,60 % 18,72 % 14,79 % 5,99 % 15,63 %
Tab. 3.7: Vertika´ln´ı financˇn´ı analy´za aktiv firmy vztazˇena´ k obeˇzˇny´m aktiv˚um.
2011 nejsou k dispozici). Na druhou stranu dosˇlo k poklesu pohleda´vek po lh˚uteˇ
splatnosti nad 180 dn˚u z 2,336 mil. Kcˇ v roce 2010 na 163 tis. Kcˇ v roce 2012.
2008 2009 2010 2011 2012
Vlastn´ı kapita´l 54,46 % 55,67 % 49,92 % 59,01 % 64,77 %
Ciz´ı zdroje 45,54 % 44,33 % 50,08 % 40,99 % 35,23 %
Tab. 3.8: Vertika´ln´ı financˇn´ı analy´za pasiv firmy vztazˇena´ k bilancˇn´ı sumeˇ.
2008 2009 2010 2011 2012
Kra´tkodobe´ za´vazky 51,44 % 52,85 % 66,46 % 64,79 % 71,27 %
Bankovn´ı u´veˇry a vy´pomoci 48,56 % 47,15 % 33,54 % 35,21 % 28,73 %
Tab. 3.9: Vertika´ln´ı financˇn´ı analy´za pasiv firmy vztazˇena´ k celkovy´m ciz´ım zdroj˚um.
Z vertika´ln´ı analy´zy pasiv firmy dle tabulky 3.8 vyply´va´, zˇe v letech 2008-2012
dosˇlo k mı´rne´mu na´r˚ustu zastoupen´ı vlastn´ıho kapita´lu firmy v celkovy´ch pasivech
firmy z 54 % na 64 % a tedy poklesu ciz´ıch zdroj˚u financova´n´ı o prˇiblizˇneˇ 10 %.
Prˇi podrobneˇjˇs´ım pohledu na ciz´ı zdroje v tabulce 3.9 lze zjistit, zˇe veˇtsˇ´ı pod´ıl
zauj´ımaj´ı kra´tkodobe´ za´vazky a tento pod´ıl ma´ rostouc´ı tendenci z 51 % v roce
2008 na 71 % v roce 2012. Tyto za´vazky tvorˇ´ı zejme´na za´vazky z obchodn´ıch vztah˚u
a take´ v podstatneˇ mensˇ´ı mı´ˇre danˇove´ za´vazky k sta´tu a dotace a za´vazky v˚ucˇi




V te´to kapitole bude sledova´n financˇn´ı stav firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o.
z pohledu neˇkolika skupin ukazatel˚u, ktere´ umozˇnˇuj´ı odliˇsny´ na´hled na jej´ı finance
v porovna´n´ı s horizonta´ln´ı a vertika´ln´ı analy´zou. Da´vaj´ı totizˇ do pomeˇru r˚uzne´ ale
vza´jemneˇ souvisej´ıc´ı velicˇiny. V ra´mci te´to analy´zy budou i vybrane´ ukazatele po-
rovna´va´ny s hodnotami z financˇn´ıch analy´z podnikove´ sfe´ry v jednotlivy´ch letech,
ktere´ zpracova´va´ Ministerstvo pr˚umyslu a obchodu podle klasifikace ekonomicky´ch
cˇinnost´ı (CZ-NACE), pro obor 27 - Vy´roba elektricky´ch zarˇ´ızen´ı.
Ukazatele rentability
Rentabilita 2008 2009 2010 2011 2012
- vlastn´ıho kapita´lu (ROE) 13,55 % 1,15 % 13,69 % 25,77 % 10,81 %
oborova´ hodnota ROE 7,89 % 8,81 % 13,21 % 12,81 % 14,18 %
alternativn´ı na´klad na vl. kapita´l 11,94 % 14,63 % 12,60 % 12,95 % 11,63 %
bezrizikova´ sazba 4,55 % 4,67 % 3,71 % 3,51 % 2,31 %
- celkovy´ch aktiv (ROA) 7,38 % 0,64 % 6,83 % 15,21 % 7,00 %
oborova´ hodnota ROA 6,46 % 6,62 % 8,28 % 8,92 % 10,14 %
- vlozˇene´ho kapita´lu (ROI) 10,25 % 1,75 % 9,05 % 19,05 % 8,81 %
- trzˇeb 2,56 % 0,28 % 2,70 % 5,55 % 2,55 %
Tab. 3.10: Ukazatele rentability v porovna´n´ı s oborovy´mi hodnotami.
Hodnoty ukazatel˚u rentability jsou prˇehledneˇ shrnuty spolecˇneˇ s oborovy´mi hod-
notami vybrany´ch ukazatel˚u v tabulce 3.10. Rentabilita vlastn´ıho kapita´lu ROE uka-
zuje jak efektivneˇ je hospodarˇeno s vlastn´ım kapita´lem. Obecneˇ plat´ı pro efektivn´ı
vyuzˇ´ıva´n´ı vlastn´ıch zdroj˚u firmy, zˇe ROE>ROA, cozˇ je pro firmu ve sledovane´m
obdob´ı splneˇno. Cˇ´ım veˇtsˇ´ı je rozd´ıl teˇchto hodnot, t´ım v´ıce firma vyuzˇ´ıva´ financˇn´ı
pa´ku. Kromeˇ let 2009 a 2012, kdy je hodnota nizˇsˇ´ı o 7,66 a 3,37 %, hodnota ROE
firmy vzˇdy prˇevysˇuje oborovy´ pr˚umeˇr. Podle hodnoty ROE lze posuzovat konkuren-
ceschopnost podniku, tedy zda tvorˇ´ı hodnotu pro sve´ majitele. Nejvysˇsˇ´ı konkuren-
ceschopnosti dosahuj´ı podniky, jejichzˇ hodnota ukazatele ROE prˇevysˇuje hodnotu
alternativn´ıho na´kladu na vlastn´ı kapita´l, nizˇsˇ´ı ale sta´le dobre´ konkurenceschop-
nosti dosahuj´ı podniky v prˇ´ıpadeˇ, zˇe ROE je nizˇsˇ´ı nezˇ tento alternativn´ı na´klad, ale
za´rovenˇ vysˇsˇ´ı nezˇ bezrizikova´ sazba. Na za´kladeˇ dat uvedeny´ch v tabulce 3.10 lze
usuzovat, zˇe firma zvysˇuje svoji konkurenceschopnost ve sledovane´m obdob´ı tak, zˇe
v letech 2010 a 2011 je hodnota ROE nad obeˇma sazbami a v roce 2012 je hodnota
ROE mı´rneˇ (o 0,82 %) pod hodnotou alternativn´ıho na´kladu.
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Rentabilita celkovy´ch aktiv ve sledovane´m obdob´ı kol´ısa´ okolo pr˚umeˇrny´ch obo-
rovy´ch hodnot. Ty vykazuj´ı rostouc´ı tendenci. Nicme´neˇ je d˚ulezˇite´ poznamenat, zˇe
oborove´ hodnoty ukazatele ROA jsou urcˇeny jako pomeˇr zisku prˇed u´roky a zdaneˇn´ım
(EBIT) a celkovy´ch aktiv, kdezˇto v te´to pra´ci se v cˇitateli pro vy´pocˇet ukazatele
ROA vyskytuje vy´sledek hospodarˇen´ı za u´cˇetn´ı obdob´ı (EAT). Tento vztah totizˇ le´pe
odra´zˇ´ı vy´konnost veden´ı podniku vyuzˇ´ıt jeho celkova´ aktiva ve prospeˇch vlastn´ık˚u.
Tedy by bylo vhodneˇjˇs´ı porovna´vat tyto oborove´ hodnoty s ukazatelem ROI, v
jehozˇ vy´pocˇtu vystupuje zisk prˇed u´roky a zdaneˇn´ım. Trend je nicme´neˇ stejny´ jako
v prˇ´ıpadeˇ porovna´n´ı s ukazatelem ROA, kol´ısa´n´ı okolo oborovy´ch hodnot a v letech
2009 a 2012 je hodnota ukazatele ROI nizˇsˇ´ı nezˇ oborove´ hodnoty.
Rentabilita trzˇeb uda´va´ kolik korun cˇiste´ho zisku prˇipada´ na jednu korunu trzˇeb.
V letech 2008, 2010 a 2012 je rentabilita trzˇeb prˇiblizˇneˇ stejna´ okolo 2,6 %, vy´kyv
smeˇrem nahoru je patrny´ v roce 2011, to je zp˚usobeno vy´znamny´m sn´ızˇen´ım mzdo-
vy´ch na´klad˚u v roce 2011. Naopak v roce 2009 lze sledovat prˇibl´ızˇen´ı k nulove´
hodnoteˇ ukazatele. To je da´no vy´znamny´m poklesem trzˇeb v tomto roce.
Ukazatele aktivity
2008 2009 2010 2011 2012
Obrat aktiv 2,88 2,27 2,53 2,74 2,75
oborova´ hodnota obratu aktiv 1,57 1,25 1,55 1,42 1,52
Doba obratu aktiv 124,86 158,48 142,21 131,31 131,10
Tab. 3.11: Ukazatele aktivity v porovna´n´ı s oborovy´mi hodnotami.
Ukazatel obratu aktiv (celkovy´ch) urcˇuje kolikra´t za rok firma
”
obra´t´ı“ aktiva
v trzˇby a doba obratu uda´va´ ve dnech de´lku trva´n´ı tohoto obratu. Tyto ukazatele
v prˇ´ıpadeˇ firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. podle tabulky 3.11 potvrzuj´ı efektivn´ı
vyuzˇit´ı jej´ıho majetku. Hodnoty obratu aktiv vzˇdy prˇevysˇuj´ı oborove´ pr˚umeˇry a maj´ı
te´meˇrˇ konstantn´ı charakter. Tomu odpov´ıda´ doba obratu, ktera´ se v pr˚umeˇru rovna´
138± 10 dn´ı.
Ukazatele zadluzˇenosti
Mı´ra zadluzˇenosti urcˇuje pod´ıl ciz´ıch zdroj˚u na celkovy´ch zdroj´ıch financova´n´ı.
Da´va´ tak na´hled na majetkovou strukturu firmy. Dle tabulky 3.12 lze pro sledovane´
obdob´ı vyhodnotit tento ukazatel pro firmu jako klesaj´ıc´ı a v porovna´n´ı s podniky
ve stejne´m oboru firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. vykazuje podstatneˇ nizˇsˇ´ı mı´ru
zadluzˇen´ı, v zˇa´dne´m roce neprˇevysˇuje hodnotu 50 % (pouze v roce 2010 jen mı´rneˇ
o 0,08 % prˇevysˇuje 50 %). I prˇi zapocˇten´ı majetku porˇ´ızene´ho na leasing jsou hodnoty
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2008 2009 2010 2011 2012
Zadluzˇenost 45,54 % 44,33 % 50,08 % 40,99 % 35,23 %
oborova´ hodnota zadluzˇenosti 65,70 % 68,67 % 63,61 % 62,41 % 58,58 %
Kryt´ı u´rok˚u 11,36 2,03 17,30 57,40 23,71
Tab. 3.12: Ukazatele zadluzˇenosti v porovna´n´ı s oborovy´mi hodnotami.
sta´le pod pr˚umeˇrny´mi oborovy´mi hodnotami (v roce 2012 se hodnota zmeˇn´ı na
38,34 % a v roce 2010 na 51,05 %, pro ostatn´ı roky nejsou objemy leasingove´ho
majetku zna´my).
Kryt´ı u´rok˚u urcˇuje schopnost podniku
”
kry´t“ na´kladove´ u´roky ziskem. Doporu-
cˇena´ hodnota kryt´ı je alesponˇ 3 [55]. Toto je splneˇno, ukazatele prˇevysˇuj´ıc´ı hodnotu
trˇi neˇkolikana´sobneˇ, pouze v roce 2009 je hodnota rovna 2.
Ukazatele likvidity
Likvidita 2008 2009 2010 2011 2012
- celkova´ 2,00 2,06 1,88 2,24 2,61
oborova´ hodnota celkove´ likvidity 1,55 1,93 1,79 1,99 2,02
- beˇzˇna´ 1,02 1,06 1,10 1,39 1,59
oborova´ hodnota beˇzˇne´ likvidity 1,01 1,37 1,24 1,33 1,34
Tab. 3.13: Ukazatele likvidity v porovna´n´ı s oborovy´mi hodnotami.
Likvidita firmy je schopnost podniku dosta´t svy´m financˇn´ım za´vazk˚um a je
vy´znamny´m ukazatel pro posuzova´n´ı financˇn´ıho zdrav´ı firmy. V porovna´n´ı s obo-
rovy´mi pr˚umeˇry je celkova´ likvidita firmy v kazˇde´m roce vysˇsˇ´ı. Pokud vsˇak odecˇteme
od obeˇzˇny´ch aktiv za´soby, ktere´ jsou obecneˇ me´neˇ likvidn´ı, ukazatel urcˇ´ı beˇzˇnou li-
kviditu. Tato likvidita by meˇla mı´t vysˇsˇ´ı vypov´ıdac´ı schopnost vzhledem k tomu,
zˇe zahrnuje jizˇ pouze likvidn´ı kra´tkodobe´ pohleda´vky a kra´tkodoby´ financˇn´ı maje-
tek. Beˇzˇna´ likvidita firmy opeˇt v porovna´n´ı s oborovy´mi pr˚umeˇry je v letech 2009
a 2010 mı´rneˇ nizˇsˇ´ı a bl´ızˇ´ı se ke kriticke´ hranici 1, upozornˇuj´ıc´ı na riziko platebn´ı
neschopnosti.
3.3.4 Altmanova analy´za a index IN05
V te´to cˇa´sti byly vypocˇ´ıta´ny jednotlive´ indexy o financˇn´ım zdrav´ı firmy, hodnoty
Z sko´re podle standardn´ıho Altmanova vzorce a hodnoty indexu IN05. Kazˇdy´ z in-
dex˚u bere v u´vahu r˚uzne´ financˇn´ı ukazatele a jejich vy´znamnost pro vy´pocˇet, jak
bylo popsa´no vzorci 2.13 a 2.14.
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2008 2009 2010 2011 2012
Z sko´re 4,85 4,01 4,34 5,40 5,42
IN05 1,51 0,80 1,58 3,71 2,01
Tab. 3.14: Indexy d˚uveˇryhodnosti firmy, konkre´tneˇ Altmanovo Z sko´re a index IN05.
Vy´sledne´ hodnoty Z sko´re pro jednotlive´ roky a index˚u d˚uveˇryhodnosti IN05
jsou uvedeny v tabulce 3.14. Obecneˇ plat´ı, zˇe cˇ´ım vysˇsˇ´ı hodnota obou index˚u, t´ım je
financˇn´ı stav firmy uspokojiveˇjˇs´ı, tedy firma je financˇneˇ zdrava´. V prˇ´ıpadeˇ Z sko´re
je mezn´ı hodnota 2,99 urcˇuj´ıc´ı uspokojivy´ financˇn´ı stav firmy. V prˇ´ıpadeˇ sledovane´
firmy je tato podmı´nka splneˇna ve vsˇech letech, nejnizˇsˇ´ı, ale sta´le velmi uspokojiva´
hodnota 4,01 je v roce 2009. Prˇi pohledu na vy´voj druhe´ho indexu IN05 mu˚zˇeme
pozorovat rozd´ılnou situaci. Mezn´ı hodnota indexu pro dobry´ financˇn´ı stav firmy je
1,6. Tuto hodnotu index IN05 firmy prˇevysˇuje pouze v letech 2011 a 2012. V roce
2009 byl index IN05 nav´ıc pod hodnotou 0,9, ktera´ varuje firmu prˇed bankrotem.
Z uvedene´ho ale vyply´va´ pozitivn´ı trend vy´voje firmy, i prˇes vy´razneˇ sˇpatnou situaci
v roce 2009 se firmeˇ v posledn´ıch letech darˇ´ı a vykazuje dobry´ financˇn´ı stav.
Je d˚ulezˇite´ prˇipomenout, zˇe Altman˚uv vzorec zde pouzˇity´ byl urcˇen p˚uvodneˇ
pro velke´ podniky p˚usob´ıc´ı v USA. Tedy pro prˇ´ıpad male´ho podniku PBT Rozˇnov
p.R., s. r. o. tento vzorec nen´ı prˇ´ıliˇs vhodny´. Oproti tomu index d˚uveˇryhodnosti IN05
zohlednˇuje cˇeske´ podmı´nky podnika´n´ı i hledisko vlastn´ıka. Z tohoto d˚uvodu by meˇly




Prˇed udeˇlen´ım grantu Evropskou uni´ı organizaci je provedena kontrola financˇn´ı
zp˚usobilosti te´to organizace (v prˇ´ıpadeˇ v´ıce u´cˇastn´ık˚u projektu pouze u koordina´tora).
Kontrola je provedena vzˇdy pokud pozˇadovana´ dotace prˇevysˇuje 500 tis. EUR. Ev-
ropska´ komise sleduje zejme´na likviditu podniku, zda je financˇneˇ sobeˇstacˇny´ a sol-
ventn´ı a take´ zda generuje zisky.
Za´jemci o u´cˇast v programu Horizont 2020 maj´ı mozˇnost prˇedbeˇzˇneˇ otestovat
svoji organizaci a prove´st tuto kontrolu sami prostrˇednictv´ım formula´rˇe dostupne´ho
na webovy´ch stra´nka´ch Evropske´ komise [74]. Zde na za´kladeˇ vyplneˇn´ı financˇn´ıch
u´daj˚u spolecˇnosti za posledn´ı ukoncˇene´ u´cˇetn´ı obdob´ı (v tomto prˇ´ıpadeˇ rok 2012)
jednoduchy´ program vypocˇ´ıta´ neˇkolik indika´tor˚u (ziskovost, solventnost aj.), ktere´
zarˇad´ı do kategori´ı podle u´speˇsˇnosti: slaby´, akceptovatelny´ nebo dobry´ (z angl. Weak,
Acceptable, Good).
Nen´ı k dispozici oficia´ln´ı manua´l, ktery´ by vysveˇtloval zp˚usob vy´pocˇtu jednot-
livy´ch ukazatel˚u, jejich vy´beˇr a hodnocen´ı. Lze vsˇak z vy´sledk˚u dle 3.2 usoudit, zˇe
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Obr. 3.2: Vy´sledky formula´rˇe Self-Check Tool pro firmu PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. v
roce 2012 vyplneˇne´ho na webovy´ch stra´nka´ch [74].
firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o., acˇ na slaby´ vy´sledek neˇktery´ch ukazatel˚u (ziskovost
a indika´toru kra´tkodobe´ likvidity), vycha´z´ı z tohoto hodnocen´ı velmi dobrˇe, celkove´
hodnocen´ı je totizˇ v nejvysˇsˇ´ı kategorii.
Je vsˇak mozˇne´ na za´kladeˇ zkusˇenost´ı z FP7 (za prˇedpokladu, zˇe nedosˇlo k za´sadn´ım
zmeˇna´m) a take´ vyplneˇny´ch u´daj˚u a jednotlivy´ch vy´sledk˚u urcˇit zp˚usob vy´pocˇtu
ukazatel˚u. Ukazatel Quick Ratio sleduje stav likvidity podniku. V cˇitateli se nacha´z´ı
obeˇzˇna´ aktiva, od ktery´ch jsou odecˇteny za´soby a dlouhodobe´ pohleda´vky, tedy me´neˇ
likvidn´ı aktiva, a ve jmenovateli kra´tkodobe´ za´vazky firmy a kra´tkodobe´ bankovn´ı
u´veˇry. Likvidita firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. z´ıskala nejvysˇsˇ´ı mozˇne´ oceneˇn´ı v
tomto na´stroji (Good). Dalˇs´ı ukazatel Gross Operating Profit Ratio zjiˇst’uje financˇn´ı
sobeˇstacˇnost podniku, ktery´ da´va´ do pomeˇru u´rokove´ platby a hruby´ provozn´ı zisk.
Zde opeˇt firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. z´ıskala nejvysˇsˇ´ı oceneˇn´ı (Good). Zisko-
vost (angl. Profitability) oznacˇovana´ (1) je pocˇ´ıta´na jako pod´ıl hrube´ho provozn´ıho
zisku a celkovy´ch trzˇeb za prodej zbozˇ´ı a vlastn´ıch vy´robk˚u a sluzˇeb. Ziskovost (2)
ma´ narozd´ıl od prˇedchoz´ıho vy´pocˇtu v cˇitateli cˇisty´ provozn´ı zisk. Ziskovost firmy
PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. nen´ı hodnocena prˇ´ıliˇs dobrˇe, ziskovost oznacˇena´ (1) je
dokonce na nejnizˇsˇ´ım stupni hodnocen´ı (Weak). Posledn´ım ukazatelem je Solvency
(Solventnost), ktery´ celkovy´ dluh firmy (ciz´ı zdroje) deˇl´ı vlastn´ım majetkem firmy,
ktery´ je ale pocˇ´ıta´n jako vlastn´ı kapita´l pon´ızˇeny´ o 50 % hodnoty dlouhodobe´ho ne-
hmotne´ho majetku. Zde je vy´sledek firmy opeˇt na nejvysˇsˇ´ı u´rovni (Good). Ukazatel
Equity Flags je pocˇ´ıta´n stejneˇ jako prˇedchoz´ı ukazatel, s t´ım rozd´ılem, zˇe v tomto
prˇ´ıpadeˇ lze z´ıskat pouze hodnocen´ı Weak nebo Good, tedy jsou pouze dveˇ pa´sma
posuzova´n´ı. Firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. i zde z´ıskala nejlepsˇ´ı hodnocen´ı.
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Vy´sledne´ hodnoty Concise (rychle´ posouzen´ı financˇn´ı autonomie a likvidity)
a More-in-depth (zohlednˇuj´ıc´ı vesˇkere´ ukazatele) jsou v obou prˇ´ıpadech pro firmu
nejle´pe hodnocene´ (Good). Firma tedy podle vsˇeho spln´ı pozˇadavky kladene´ na fi-
nancˇn´ı stabilitu organizac´ı programem Horizon 2020 a mu˚zˇe se ucha´zet o grantovou
podporu z tohoto programu.
3.5 Rˇı´zena´ zmeˇna ve firmeˇ a analy´za rizik
Zapojen´ı firmy do evropske´ho projektu samostatneˇ nebo ve spolupra´ci se za-
hranicˇn´ım partnerem je vzˇdy za´sadn´ı zmeˇnou, na kterou je nutne´ se d˚ukladneˇ
prˇipravit. Kvalitneˇ zpracovany´ risk management firmy je za´rovenˇ d˚ulezˇity´ i pro
poskytovatele dotace prˇi hodnocen´ı projektove´ zˇa´dosti. V na´sleduj´ıc´ıch kapitola´ch
bude rˇesˇen proces zmeˇny, rozhodnut´ı firmy pro financova´n´ı VaV z EU, s vyuzˇit´ım
Lewinova modelu rˇ´ızene´ zmeˇny a analy´zy rizik spojeny´ch se zmeˇnou.
Pro analy´zu rˇ´ızene´ zmeˇny ve firmeˇ bude ucˇineˇn prˇedpoklad, zˇe firma PBT Rozˇnov
p.R., s. r. o. vstoup´ı do mezina´rodn´ıho projektu za u´cˇasti alesponˇ jednoho zahranicˇ-
n´ıho partnera. Jedna´ se o rea´lny´ pozˇadavek vzhledem k tomu, zˇe firma se snazˇ´ı
pronikat na zahranicˇn´ı trhy [62, 72] a lze tedy ocˇeka´vat jej´ı za´jem i o sd´ılen´ı znalost´ı
a zkusˇenost´ı pro podporu jej´ıho VaV.
3.5.1 Lewin˚uv model zmeˇny - analy´za
V ra´mci Lewinova modelu zmeˇny bude provedena nejprve analy´za prˇipravovane´
zmeˇny ve firmeˇ. Tento model vycha´z´ı ze strategicke´ analy´zy soucˇasne´ situace. Na
jej´ımzˇ za´kladeˇ lze vyvodit, zˇe u´cˇast firmy v projektu ra´mcove´ho programu Hori-
zont 2020 nebo jine´m evropske´m programu VaV mu˚zˇe prˇine´st vy´znamne´ financˇn´ı
prostrˇedky na podporu vy´zkumu novy´ch vy´robk˚u a technologi´ı. Za´rovenˇ prˇi u´cˇasti
dalˇs´ıch partner˚u v projektu by vza´jemna´ spolupra´ce prˇinesla vy´meˇnu informac´ı
a know-how a mozˇnost zprˇ´ıstupneˇn´ı zahranicˇn´ıch trh˚u.
Na´sleduje analy´za a definice silove´ho pole, tedy urcˇen´ı sil, ktere´ p˚usob´ı na pro-
veden´ı zmeˇny at’ pozitivneˇ nebo negativneˇ.
S´ıly inicializuj´ıc´ı proces zmeˇny
Analy´za silove´ho pole, nebo-li nalezen´ı sil inicializuj´ıch zmeˇnu je spojena se
za´veˇrecˇny´m rozhodnut´ım firmy o proveden´ı zmeˇny. Sche´ma 3.3 prezentuje s´ıly p˚uso-
b´ıc´ı pro a proti zaveden´ı zmeˇny, s´ıly, ktere´ budou zmeˇnu podporovat a s´ıly, ktere´ ji
budou naopak brzdit. Jednotlive´ s´ıly jsou serˇazeny sestupneˇ podle vy´znamnosti.
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Prˇi zbeˇzˇne´m pohledu na sche´ma je patrne´, zˇe kladneˇ p˚usob´ıc´ı s´ıly prˇevazˇuj´ı.
Kromeˇ zajiˇsteˇn´ı financova´n´ı vy´zkumny´ch aktivit firmy a rozvoje produkt˚u a sluzˇeb
je nejvy´znamneˇjˇs´ı silou proniknut´ı na zahranicˇn´ı trhy a z´ıska´n´ı kontakt˚u, zkusˇenost´ı
a know-how od firem a organizac´ı. Toto vsˇe dohromady mu˚zˇe podporˇit do dalˇs´ıch let
zvysˇova´n´ı konkurenceschopnosti firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. Na druhou stranu
je nutne´ myslet na faktory, ktere´ stoj´ı proti proveden´ı zmeˇny a ktere´ jsou obzvla´sˇteˇ
vy´znamne´ v prˇ´ıpadeˇ pra´veˇ te´to zmeˇny - dotacˇn´ı financova´n´ı. Tyto negativneˇ p˚usob´ıc´ı
s´ıly spolecˇneˇ se samotnou povahou zmeˇny s sebou nesou znacˇna´ rizika, ktera´ ale prˇi
vhodne´m monitorova´n´ı a rˇ´ızen´ı lze dostatecˇneˇ eliminovat a zmeˇnu u´speˇsˇneˇ realizovat.
3.5.2 Identifikace rizik
Hodnota Pravdeˇpodobnost vy´skytu
(0,1〉 te´meˇrˇ nemozˇna´ (velmi mala´)
(1,2〉 vy´jimecˇneˇ mozˇna´ (mala´)
(2,3〉 beˇzˇneˇ mozˇna´ (strˇedn´ı)
(3,4〉 pravdeˇpodobna´ (vysoka´)
(4,5〉 hranicˇ´ıc´ı s jistotou (velmi vysoka´)
Tab. 3.15: Ohodnocen´ı pravdeˇpodobnosti vy´skytu rizika vycha´zej´ıc´ı z [75].
Pro zajiˇsteˇn´ı bezproble´move´ho pr˚ubeˇhu procesu zmeˇny, je nutne´ identifikovat
mozˇna´ rizika a na´sledneˇ se pokusit o jejich eliminova´n´ı. Riziko cha´peme obecneˇ
jako mozˇnost nezdaru, nedosazˇen´ı ocˇeka´vane´ hodnoty nebo vy´sledku. Pro eliminaci
tohoto nezdaru je nutne´ rizika nejprve rozpoznat a zave´st postupy pro jejich omezen´ı.
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Hodnota Dopad
(0,1〉 te´meˇrˇ neznatelny´ (velmi maly´)
(1,2〉 drobny´ (maly´)
(2,3〉 vy´znamny´ (strˇedn´ı)
(3,4〉 velmi vy´znamny´ (vysoky´)
(4,5〉 neprˇijatelny´ (velmi vysoky´)
Tab. 3.16: Ohodnocen´ı dopadu rizika vycha´zej´ıc´ı z [75].
Analy´za rizik spocˇ´ıva´ v nalezen´ı mozˇny´ch hrozeb, ktere´ se da´le budou hodnotit
z pohledu dopadu a pravdeˇpodobnosti vy´skytu rizika.
Identifikace rizik prob´ıha´ na za´kladeˇ dostupny´ch informac´ı, ktere´ vyply´vaj´ı z po-
vahy zmeˇny, instituce, pracovn´ı na´plneˇ, c´ıl˚u, vy´sledk˚u analy´z, zkusˇenost´ı manage-
mentu apod. Jako vhodna´ metoda odhalen´ı rizik je naprˇ. brainstorming. Nejprve je
nutne´ identifikovat oblasti, ktere´ mohou by´t rizikove´. Pro sledovany´ prˇ´ıpad se jedna´





5. c´ıle a vy´sledky.
Da´le je potrˇeba zameˇrˇit se na procesy prob´ıhaj´ıc´ı v ra´mci jednotlivy´ch oblast´ı
a tyto procesy posuzovat z pohledu rizikovosti. Oceneˇn´ı rizikovosti hrozby je pro-
vedeno dle pravdeˇpodobnosti vy´skytu (viz tabulka 3.15) a dopadu rizika na firmu
a cely´ projekt (viz tabulka 3.16). Da´le tabulka 3.17 uva´d´ı jizˇ souhrnny´ vy´cˇet mozˇny´ch
rizik, ktera´ jsou ohodnocena podle mozˇne´ho dopadu na provedenou zmeˇnu a dle
pravdeˇpodobnosti vy´skytu. Cˇ´ıslo oznacˇen´ı rizika odpov´ıda´ rizikove´ oblasti defino-
vane´ vy´sˇe. Ohodnocen´ı bylo provedeno na za´kladeˇ dostupny´ch informac´ı o firmeˇ
a ra´mcovy´ch programech a na za´kladeˇ zkusˇenost´ı s teˇmito typy projekt˚u. Za´rovenˇ
byla jednotliva´ rizika oceneˇna za prˇedpokladu raciona´ln´ıho chova´n´ı firmy - nastaven´ı
rea´lny´ch c´ıl˚u a termı´n˚u plneˇn´ı a d˚ukladny´ vy´beˇr vhodne´ho partnera.
3.5.3 Mapa rizik a jejich analy´za
Hodnocen´ı rizik shrnuje a prˇehledneˇ zobrazuje graf 3.4. Z grafu je mozˇne´ vycˇ´ıst
polohu jednotlivy´ch rizik, tedy zda spadaj´ı do rizik beˇzˇny´ch, za´vazˇny´ch nebo kri-
ticky´ch. Rozlozˇen´ı oblast´ı je da´no prˇ´ıstupem k riziku a povahou zmeˇny, rozlozˇen´ı je
pro kazˇdy´ rˇesˇeny´ proble´m individua´ln´ı. Beˇzˇna´ rizika jsou rizika, ktera´ by meˇla by´t









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Obr. 3.4: Analy´za rizik vynesena´ do prˇehledne´ mapy rizik.
uzˇ je nutne´ zvazˇovat jejich eliminaci a pravidelneˇ je kontrolovat. Kriticka´ rizika jsou
hrozby, ktere´ mus´ı by´t osˇetrˇeny.
Z polohy jednotlivy´ch rizik je patrne´, zˇe velka´ cˇa´st rizik se pohybuje v horn´ı po-
lovineˇ grafu uprostrˇed, cozˇ znacˇ´ı vy´znamny´ azˇ neprˇijatelny´ dopad hrozby na firmu
a projekt se strˇedn´ı pravdeˇpodobnost´ı vy´skytu. Za´rovenˇ neˇkolik rizik spada´ do ob-
lasti kriticky´ch rizik a pouze jedna hrozba lezˇ´ı v oblasti beˇzˇny´ch rizik. Lze tedy
usuzovat, zˇe se jedna´ o velmi rizikovou zmeˇnu. Toto zjiˇsteˇn´ı nen´ı nijak prˇekvapuj´ıc´ı
vzhledem k povaze zmeˇny - financova´n´ı VaV z evropske´ho rozpocˇtu.
Z ohodnocen´ı jednotlivy´ch rizik vyply´va´, zˇe fata´ln´ı dopad na realizaci zmeˇny
ve firmeˇ a cely´ projekt budou mı´t zejme´na sˇpatne´ vztahy s partnerem, ktere´ jsou
i pravdeˇpodobne´. Z povahy zmeˇny take´ vyply´va´, zˇe zpozˇdeˇne´ plneˇn´ı c´ıl˚u a vy´sledk˚u
projektu, ke ktery´m se firma zava´zˇe, nedostatecˇne´ nebo nevcˇasne´ cˇerpa´n´ı financˇn´ıch
prostrˇedk˚u bude mı´t take´ za´sadn´ı dopad a to sankce ze strany poskytovatele dotace,
nebo i odejmut´ı dotace. Ve spojitosti s financemi je take´ velmi rizikove´ dofinancova´n´ı
aktivit VaV z vlastn´ıch financˇn´ıch prostrˇedk˚u firmy.
Po definici jednotlivy´ch c´ıl˚u a urcˇen´ı jejich pravdeˇpodobnosti a za´vazˇnosti do-
padu na firmu je d˚ulezˇite´ zva´zˇit, jak se k teˇmto rizik˚um postavit a jaka´ ucˇinit
opatrˇen´ı k jejich eliminaci.
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Za´rovenˇ je vhodne´ si povsˇimnout rizik spojeny´ch s dotacˇn´ım programem (oz-
nacˇena 4A, 4B a 4C). Pokud by se totizˇ tato rizika porovna´vala z pohledu ev-
ropsky´ch programu˚ financova´n´ı VaV (Horizont 2020, Eureka, aj.) a prˇipravovany´ch
nebo jizˇ realizovany´ch operacˇn´ıch programu˚ v CˇR, lze na za´kladeˇ obdob´ı 2007-2013
usoudit, zˇe v prˇ´ıpadeˇ cˇesky´ch operacˇn´ıch programu˚ by tato rizika byla podstatneˇ
vy´znamneˇjˇs´ı, co do pravdeˇpodobnosti vy´skytu i dopadu na projekt. Kdezˇto politika
Evropske´ unie v oblasti podpory VaV a pravidla jej´ıch dotacˇn´ıch programu˚ byla
v minule´m obdob´ı v´ıceme´neˇ stabiln´ı, vy´jimecˇneˇ dosˇlo z rozvolneˇn´ı neˇktery´ch c´ıl˚u,
ktere´ umozˇnilo cˇlensky´m sta´t˚um a jejich projekt˚um splneˇn´ı teˇchto c´ıl˚u [5].
3.6 Vyhodnocen´ı provedeny´ch analy´z
Na za´kladeˇ provedeny´ch analy´z bylo zjiˇsteˇno, zˇe firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o.
ma´ vesˇkere´ prˇedpoklady pro to, zapojit se do mezina´rodn´ıho projektu VaV za u´cˇasti
alesponˇ jednoho dalˇs´ıho partnera a za´rovenˇ se to jev´ı jako nejvhodneˇjˇs´ı cesta rozvoje
VaV aktivit firmy s orientac´ı na zahranicˇn´ı trhy.
Firma ma´ dostatecˇne´ zkusˇenosti s dotacˇn´ımi programy v Cˇeske´ republice, pod´ılela
se na rˇesˇen´ı VaV projektu za u´cˇasti neˇkolika partner˚u (firem i univerzity). Z pohledu
financˇn´ıho firma vykazuje kazˇdy´m rokem sta´le lepsˇ´ı vy´sledky, s vy´jimkou roku 2009,
kdy naopak firma zaznamenala vy´znamny´ pokles. Rozhodnut´ı firmy o zapojen´ı do
vy´zkumny´ch projekt˚u ra´mcove´ho programu Horizont 2020 nebo jiny´ch programu˚
EU podporuj´ı i analy´zy obecne´ho okol´ı firmy i vneˇjˇs´ıch a vnitrˇn´ıch vliv˚u p˚usob´ıc´ıch
na firmu.
U´cˇast firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. (i obecneˇ MSP) v mezina´rodn´ım projektu
financovane´ho Evropskou uni´ı ve spolupra´ci se zahranicˇn´ımi organizacemi je pro
kazˇdou firmu za´sadn´ı zmeˇnou, ktera´ ma´ vliv na vsˇechna oddeˇlen´ı firmy a na jej´ı
beˇzˇny´ provoz. Z uvedene´ho vyply´va´, zˇe prˇi zvazˇova´n´ı zˇa´dosti firmy o financova´n´ı
VaV z prostrˇedk˚u Evropske´ unie je nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı posoudit a zajistit prˇipravenost
firmy na tuto zmeˇnu a take´ se veˇnovat rˇ´ızen´ı rizik, ktere´ z te´to zmeˇny vyply´vaj´ı.
Toto bude prˇedmeˇtem na´vrhove´ cˇa´sti prˇedlozˇene´ pra´ce.
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4 VLASTNI´ NA´VRHY RˇESˇENI´
V te´to cˇa´sti pra´ce jsou navrhnuta mozˇna´ rˇesˇen´ı pro firmu PBT Rozˇnov p.R.,
s. r. o. ohledneˇ vyuzˇit´ı mozˇnosti financova´n´ı jej´ıho VaV z evropsky´ch dotacˇn´ıch pro-
gramu˚. Vlastn´ı doporucˇen´ı a na´vrhy jsou rˇesˇeny zejme´na z pohledu, pro tuto oblast
nejvy´znamneˇjˇs´ı - rˇ´ızena´ zmeˇna a harmonogram realizace zmeˇny, rizika a mozˇnosti
financova´n´ı (nutny´ pocˇet partner˚u, vy´sˇe dotace a nutnost dofinancova´n´ı z vlastn´ıch
zdroj˚u atp.).
4.1 Na´vrhy realizace rˇ´ızene´ zmeˇny
4.1.1 Lewin˚uv model zmeˇny - na´vrh a hodnocen´ı
Po analyticke´ cˇa´sti modelu zmeˇny (strategicke´ situacˇn´ı analy´ze a definici silove´ho
pole) na´sleduje jeho na´vrhova´ cˇa´st, spocˇ´ıvaj´ıc´ı v urcˇen´ı agenta zmeˇny a nalezen´ı in-
tervencˇn´ıch oblast´ı, ktery´ch se realizovana´ zmeˇna dotkne. Pak jizˇ na´sleduje samotna´
realizace zmeˇny, ktera´ je d˚ukladneˇ rozebra´na v kapitole 4.1.3, a hodnocen´ı pr˚ubeˇhu
zmeˇny a jej´ıch vy´sledk˚u.
Identifikace agenta zmeˇny
Pro u´speˇsˇny´ pr˚ubeˇh zmeˇny je nutne´ zvolit realiza´tora zmeˇny, tzv. agenta zmeˇny,
neˇkoho odpoveˇdne´ho za cely´ proces zmeˇny ve firmeˇ. Takovy´m agentem zmeˇny by
meˇl by´t vzhledem k velikosti firmy administrativn´ı ty´m tvorˇeny´ alesponˇ dveˇma pro-
jektovy´mi manazˇery a jedn´ım ekonomem pod veden´ım technicke´ho rˇeditele. Pro-
jektov´ı manazˇerˇi a ekonom budou poma´hat s rˇesˇen´ım jednotlivy´ch d´ılcˇ´ıch projekt˚u,
zajiˇst’ovat komunikaci v ra´mci cele´ firmy i navenek s poskytovatelem dotace a kont-
rolovat spra´vnost a vcˇasnost cˇerpa´n´ı financˇn´ıch prostrˇedk˚u dle pravidel ra´mcove´ho
programu. Tento ty´m bude zajiˇst’ovat administrativn´ı podporu cele´mu oddeˇlen´ı VaV
v ra´mci firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. i dcerˇinne´ firmy MEAS CZ, s. r. o. Adminis-
trativn´ı pracovn´ıci jsou odpoveˇdn´ı technicke´mu rˇediteli a maj´ı jeho plnou podporu.
Rˇeditel tedy vystupuje jako sponzor zmeˇny spolecˇneˇ s cely´m veden´ım firmy, ktere´
poskytuje podporu zmeˇneˇ zejme´na z hlediska financˇn´ıch a materia´ln´ıch zdroj˚u.
Identifikace intervencˇn´ıch oblast´ı
U´cˇast firmy ve veˇdeckovy´zkumne´m evropske´m projektu bude ovlivnˇovat cely´
chod organizace a vsˇechna jej´ı oddeˇlen´ı. Je tedy nutne´ identifikovat jednotlive´ ob-
lasti, ktere´ zmeˇna nejv´ıce ovlivn´ı, a rˇesˇit konkre´tn´ı intervence do teˇchto oblast´ı. Jako
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hlavn´ı oblasti lze urcˇit: lidske´ zdroje a jejich rˇ´ızen´ı, organizacˇn´ı struktura firmy, tech-
nologie firmy, komunikacˇn´ı a organizacˇn´ı kana´ly [58].
V oblasti lidsky´ch zdroj˚u a jejich rˇ´ızen´ı je d˚ulezˇitou intervenc´ı sˇkolen´ı nejen
administrativn´ıch ale i pracovn´ık˚u VaV v oblasti dotacˇn´ıch programu˚ EU, prˇ´ıpravy
projektu a samotne´ realizace projektu. Sezna´men´ı vsˇech pracovn´ık˚u alesponˇ ze-
vrubneˇ s pravidly programu˚ zamez´ı definici nerea´lny´ch c´ıl˚u a pozˇadavk˚u. Sˇkolen´ı
se ty´ka´ i partner˚u projektu. Za´rovenˇ bude nutne´ prˇedefinovat pracovn´ı na´plneˇ jed-
notlivy´ch pracovn´ık˚u v souladu s projektovy´mi c´ıli a tomu nastavit novy´ odpov´ıdaj´ıc´ı
motivacˇn´ı syste´m pracovn´ık˚u, ktery´ by zohlednˇoval prˇedmeˇt a c´ıle projektu. V prˇ´ıpadeˇ,
zˇe firma nedisponuje administrativn´ımi nebo veˇdecky´mi pracovn´ıky, kterˇ´ı by zajistili
koordinaci a rˇesˇen´ı projektu (cozˇ bude cˇaste´ zejme´na u MSP), bude nutne´ prove´st
na´bor teˇchto novy´ch pracovn´ık˚u.
Vzhledem k tomu, zˇe firma jizˇ ma´ zkusˇenosti s realizac´ı projekt˚u VaV, lze
ocˇeka´vat, zˇe ve firmeˇ jsou jizˇ schopn´ı koordina´torˇi dotacˇn´ıch projekt˚u. Nicme´neˇ
evropske´ dotacˇn´ı projekty vyzˇaduj´ı jiny´ prˇ´ıstup v porovna´n´ı s cˇesky´mi operacˇn´ımi
programy a projekty Technologicke´ a Grantove´ agentury CˇR a za´rovenˇ bude nutne´
zajistit soucˇinnost vsˇech partner˚u projektu. Z teˇchto d˚uvod˚u je nutne´ urcˇit v orga-
nizacˇn´ı strukturˇe osobu, poprˇ. osoby odpoveˇdne´ za projekt v souladu s urcˇen´ım
agenta zmeˇny.
Z pohledu technologie firmy, jej´ıch produkt˚u a poskytovany´ch sluzˇeb se ocˇeka´-
va´ za´sadn´ı intervence do vy´voje produkt˚u a inovace technologi´ı. Z tohoto d˚uvodu
bude nutne´ pos´ılit ty´m VaV pracovn´ık˚u, poprˇ. rozsˇ´ıˇrit extern´ı sluzˇby pro analy´zy,
testova´n´ı a r˚uzna´ meˇrˇen´ı, ktera´ si firma nemu˚zˇe zajistit sama vlastn´ımi silami.
Komunikace a tok informac´ı ve firmeˇ - schvalovac´ı procesy, kontroln´ı mecha-
nismy aj. jsou ve firmeˇ jasneˇ da´ny. Ty vsˇak budou muset by´t upraveny v souladu
s pozˇadavky Evropske´ komise a pravidly programu, v neˇmzˇ se firma bude ucha´zet
o dotaci. Jedna´ se naprˇ´ıklad o pravidelne´ rocˇn´ı extern´ı a intern´ı kontroly, kontroly
Evropske´ komise, financˇn´ı kontroly, audity atp.
Verifikace dosazˇeny´ch vy´sledk˚u
Kontrola procesu zmeˇny je prova´deˇna beˇhem i po jej´ı realizaci. Prˇi pla´nova´n´ı zmeˇny
je d˚ulezˇite´ pla´novane´ c´ıle kvantifikovat, pouze tak je mozˇne´ jednodusˇe posoudit
u´speˇsˇnost zmeˇny. V prˇ´ıpadeˇ zapojen´ı firmy do mezina´rodn´ıho projektu je jedno-
znacˇnou posuzovanou velicˇinou u´speˇchu mnozˇstv´ı prˇideˇleny´ch a cˇerpany´ch financˇn´ıch
prostrˇedk˚u. Da´le se mu˚zˇe jednat o tyto velicˇiny: pocˇet vy´sledk˚u VaV (patenty, uzˇitne´
vzory, prototypy, oveˇrˇene´ technologie aj.), nove´ spolupra´ce s podniky, nove´ vznikle´
projekty iniciovane´ mezina´rodn´ım projektem, atp.
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4.1.2 Rˇı´zen´ı rizik spojeny´ch se zmeˇnou
Na za´kladeˇ provedene´ analy´zy rizik je nyn´ı nutne´ ucˇinit rozhodnut´ı ve firmeˇ,
jak jednotliva´ rizika rˇ´ıdit a zajistit tak u´speˇsˇne´ proveden´ı zmeˇny ve firmeˇ. Existuje
neˇkolik mozˇny´ch prˇ´ıstup˚u k riziku: zadrzˇen´ı (retence), redukce, prˇesun, pojiˇsteˇn´ı.
Obecneˇ plat´ı, zˇe rizika, ktera´ maj´ı malou tvrdost dopadu a malou pravdeˇpodob-
nost vy´skytu, je vhodne´ zadrzˇet. Na za´kladeˇ analy´zy rizik z kapitoly 3.5.3 by ta-
kove´mu prˇ´ıpadu odpov´ıdalo naprˇ´ıklad riziko 3B - nespolehlivost partnera. Vzhledem
k tomu, zˇe jak bude rˇesˇeno i da´le, je partnerstv´ı kl´ıcˇove´ pro u´speˇch cele´ho projektu,
je v tomto prˇ´ıpadeˇ vhodne´ riziko redukovat. Mozˇny´m zp˚usobem redukce rizika je
pecˇlivy´, neukvapeny´ vy´beˇr partnera naprˇ. na za´kladeˇ dlouholete´ bezproble´move´ spo-
lupra´ce nebo doporucˇen´ı. Za´rovenˇ je d˚ulezˇite´ osˇetrˇit obchodn´ı vztah v konsorcia´ln´ı
smlouveˇ, konkre´tneˇ sankcemi za neplneˇn´ı podmı´nek, za odstoupen´ı od smlouvy
apod.
Retence rizika za´rovenˇ mus´ı by´t v prˇ´ıpadech 4A - zmeˇna pravidel dotacˇn´ıho
programu nebo 4B - zmeˇna politiky dotacˇn´ıho programu. V teˇchto prˇ´ıpadech se
jedna´ o skutecˇnosti, ktere´ mohou beˇzˇneˇ nastat a mohou mı´t i vy´znamny´ dopad, ale
nen´ı v moci firmy ani partner˚u je rˇ´ıdit. Pokud by vsˇak nastaly, je mozˇne´ a dokonce
i zˇa´douc´ı se proti takovy´m zmeˇna´m ohradit idea´lneˇ ve spojen´ı s dalˇs´ımi subjekty.
Acˇkoliv nen´ı mozˇne´ tato rizika nijak eliminovat, je nutne´ je mı´t na pameˇti.
Naopak rizika s vysokou tvrdost´ı dopadu, ktera´ na´s mohou potkat s velkou
pravdeˇpodobnost´ı, je nutne´ vy´znamneˇ redukovat nebo se jim u´plneˇ vyhnout. V nasˇem
prˇ´ıpadeˇ takove´mu riziku odpov´ıdaj´ı rizika oznacˇena´ 3A - sˇpatne´ vztahy s partne-
rem, 2B - neplneˇn´ı cˇasove´ho pla´nu a 1C - zpozˇdeˇn´ı prˇi cˇerpa´n´ı financˇn´ıch prostrˇedk˚u
dotace. Partnerstv´ı je nutne´ pecˇliveˇ osˇetrˇit v konsorcia´ln´ı smlouveˇ, t´ım bude riziko
redukova´no, a pro plneˇn´ı harmonogramu je d˚ulezˇite´ prˇedneˇ rea´lnost a proveditelnost
jeho nastaven´ı. Za´rovenˇ je mozˇne´ neˇktera´ rizika spojena´ s plneˇn´ım cˇasove´ho harmo-
nogramu prˇeve´st na partnery. Dalˇs´ım takto vy´znamny´m rizikem spojeny´m s dotacˇn´ı
podporou aplikovane´ho vy´zkumu je nutnost cˇa´stecˇne´ho financova´n´ı z vlastn´ıch fi-
nancˇn´ıch zdroj˚u a to at’ na evropske´ nebo cˇeske´ u´rovni (oznacˇeno 1F). V tomto
prˇ´ıpadeˇ je nutne´, aby firma vytva´rˇena vy´znamne´ rezervn´ı fondy.
Specia´ln´ı prˇ´ıpad jsou rizika nepravdeˇpodobna´ ale s velky´m dopadem. Takova´ ri-
zika je d˚ulezˇite´ si pojistit. Zde se jedna´ zejme´na o rizika 3C - nedodrzˇen´ı podmı´nek
smlouvy partnerem a 3D - odstoupen´ı partnera od smlouvy. Pro prˇ´ıpad neplneˇn´ı
c´ıl˚u ze strany partnera, cˇ´ımzˇ by mohlo doj´ıt k odejmut´ı dotace, je nutne´ nasta-
vit podmı´nky spolecˇne´ smlouvy precizneˇ, tzn. neplneˇn´ı c´ıl˚u a termı´n˚u vy´znamneˇ
sankciovat (obdoba pojiˇsteˇn´ı).
V ostatn´ıch prˇ´ıpadech rizik se nab´ız´ı mozˇnost jejich redukce. Naprˇ´ıklad 1A -
kra´cen´ı dotace nebo 1B neuzna´n´ı zp˚usobilosti neˇktere´ho vy´daje, je vzˇdy nutne´ mı´t
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rezervn´ı financˇn´ı fond, ze ktere´ho je mozˇne´ cˇerpat v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby. Dalˇs´ım mozˇny´m
prˇ´ıkladem je 2D - odcizen´ı know-how, kdy je v neˇktery´ch prˇ´ıpadech zˇa´douc´ı si sv˚uj
vyna´lez pra´vneˇ ochra´nit (patent, uzˇitny´ vzor, ochranna´ zna´mka, apod.) a zamezit
tak jeho odcizen´ı, resp. moci se dozˇadovat postihu proti jeho odcizen´ı. Redukce rizika
1E - financˇn´ı kontrola spocˇ´ıva´ v postupech jasneˇ dany´ch v pokynech a smeˇrnic´ıch
firmy, ktere´ by meˇly by´t zalozˇeny na kontrole
”
cˇtyrˇ ocˇ´ı“.
4.1.3 Pr˚ubeˇh zmeˇny dle metody PERT
Cˇ´ıslo uzlu Na´zev uzlu
1 prvotn´ı rozhodnut´ı prove´st zmeˇnu
2 byl vybra´n vhodny´ partner pro projekt
16 ukoncˇen´ı prˇ´ıpravne´ fa´ze
17 poda´n´ı projektove´ zˇa´dosti
Tab. 4.1: Oznacˇen´ı a na´zvy vybrany´ch vy´znamny´ch uzl˚u.
Proces zmeˇny dle Lewinova modelu bude prob´ıhat ve trˇech fa´z´ıch: rozmrazen´ı
sta´vaj´ıc´ı situace, proveden´ı zmeˇny a zmrazen´ı nove´ho stavu. Zmeˇna je zde cha´pa´na
jako rozhodnut´ı firmy zapojit se do mezina´rodn´ıho projektu, tedy ucha´zet se o do-
taci na podporu vy´zkumny´ch aktivit. S t´ım je spojeno mnoho cˇinnost´ı a opatrˇen´ı,
ktere´ prˇedcha´z´ı samotne´mu poda´n´ı projektove´ zˇa´dosti a ktere´ firma mus´ı ucˇinit,
aby na´sledna´ realizace projektu byla bezproble´mova´. V te´to kapitole nen´ı rˇesˇena
realizace projektu, ale proces prˇedcha´zej´ıc´ı te´to realizaci, tedy prˇ´ıpravna´ fa´ze firmy
PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. pro zapojen´ı se do mezina´rodn´ıho projektu.
Vzhledem k tomu, zˇe se jedna´ o realizaci navazuj´ıc´ıch situac´ı v urcˇite´m pravdeˇ-
podobne´m cˇasove´m horizontu, bude pro sledova´n´ı pr˚ubeˇhu zmeˇny vyuzˇita metoda
PERT s´ıt’ove´ analy´zy, kdy trva´n´ı uda´losti je povazˇova´no za na´hodnou velicˇinu s ur-
cˇity´m rozdeˇlen´ım pravdeˇpodobnosti.
Tabulky 4.1 a 4.2 uva´d´ı jednotlive´ vy´znamne´ uzly zmeˇny a cˇinnosti procesu
zmeˇny s kra´tky´m popisem. pro prˇehlednost je tabulka barevneˇ rozliˇsena na tzv. linii
partnera (oranzˇova´), firemn´ı linii (modra´) a linii projektove´ho ty´mu (fialova´), ktere´
urcˇuj´ı na jaky´ch u´rovn´ıch (mezipodnikove´, podnikove´, oddeˇlen´ı) se zmeˇna odehra´va´
a s ky´m je vyjedna´va´no. Na´zorneˇji jsou linie vyobrazeny ve vy´sledne´m s´ıt’ove´m
grafu. Na´sleduj´ıc´ı tabulka 4.3 prˇehledneˇ uva´d´ı de´lky trva´n´ı jednotlivy´ch cˇinnost´ı
a vypocˇtene´ hodnoty pro nejdrˇ´ıve mozˇny´ zacˇa´tek ZM , nejdrˇ´ıve mozˇny´ konec KM ,
nejpozdeˇji prˇ´ıpustny´ zacˇa´tek ZP , nejpozdeˇji prˇ´ıpustny´ konec KP , celkovou rezervu





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































proble´mu s vyznacˇeny´mi u´daji k cˇinnostem a uzl˚um (nejdrˇ´ıve mozˇny´ zacˇa´tek, nej-
pozdeˇji prˇ´ıpustny´ konec a rezerva) a tucˇneˇ je zvy´razneˇna kriticka´ cesta.
Pravdeˇpodobna´ kriticka´ cesta tedy dle vy´sledk˚u odpov´ıda´ uzl˚um s cˇ´ısly 1-2-3-5-
8-11-14-16-17. Odhad strˇedn´ıho trva´n´ı procesu zmeˇny je pak de´lka trva´n´ı kriticke´
cesty, tedy 173 dn´ı. Ze s´ıt’ove´ho grafu je take´ petrne´, zˇe kriticka´ cesta procha´z´ı
prˇeva´zˇneˇ lini´ı projektove´ho ty´mu. Prˇi sebemensˇ´ım zdrzˇen´ı beˇhem pr˚ubeˇhu proces˚u
kriticke´ cesty dojde k prodlouzˇen´ı cele´ho procesu prˇ´ıprav.
4.2 Aktua´ln´ı mozˇnosti financova´n´ı a podpory VaV
V te´to cˇa´sti pra´ce jsou rˇesˇeny aktua´ln´ı1 mozˇnosti financova´n´ı VaV firmy PBT Rozˇ-
nov p.R., s. r. o. z prostrˇedk˚u Evropske´ unie. Nejsou rˇesˇeny mozˇnosti financova´n´ı
ze struktura´ln´ıch fond˚u vzhledem k tomu, zˇe v dobeˇ prˇ´ıpravy te´to pra´ce nebyla
Evropskou komis´ı schva´lena Dohoda o partnerstv´ı pro programove´ obdob´ı 2014-
2020 a tedy nebyly vypsa´ny vy´zvy pro prˇedkla´da´n´ı projektovy´ch zˇa´dost´ı v ra´mci
operacˇn´ıch programu˚. Informace pocha´z´ı z verˇejneˇ dostupny´ch zdroj˚u, z webovy´ch
stra´nek Evropske´ komise [18].
Horizont 2020, vy´zvy vhodne´ pro MSP naprˇ´ıcˇ cely´m programem
Od konce roku 2013 jsou neusta´le vypisova´ny nove´ vy´zvy nejen pro MSP na po-
da´va´n´ı projekt˚u naprˇ´ıcˇ vsˇemi prioritami a specificky´mi c´ıli. Jsou rozliˇsova´ny vy´zvy
jednokolove´ a dvoukolove´ pro rozd´ılne´ hodnocen´ı projektovy´ch zˇa´dost´ı. V jednot-
livy´ch vy´zva´ch jsou nav´ıc rozliˇsova´ny cˇtyrˇi r˚uzne´ aktivity, ktere´ urcˇuj´ı kromeˇ jine´ho
maxima´ln´ı mozˇnou mı´ru podpory a minima´ln´ı pocˇet u´cˇastn´ık˚u v projektu [76]:
• VaV aktivity spocˇ´ıvaj´ı v prova´deˇn´ı za´kladn´ıho a aplikovane´ho vy´zkumu, tes-
tova´n´ı technologi´ı a jejich implementaci alesponˇ v laboratorn´ıch podmı´nka´ch
(prototyp) - minima´lneˇ trˇi u´cˇastn´ıci z r˚uzny´ch zemı´ zapojeny´ch do programu
a mı´ra podpory je azˇ do 100 %.
• Inovace c´ıl´ı na vy´voj novy´ch produkt˚u, technologi´ı a proces˚u jizˇ implemen-
tovany´ch prˇ´ımo do pr˚umyslu - minima´lneˇ trˇi u´cˇastn´ıci z r˚uzny´ch zemı´ zapo-
jeny´ch do programu a mı´ra podpory je do 70 %, (pouze v prˇ´ıpadeˇ neziskovy´ch
organizac´ı lze podporu navy´sˇit azˇ do 100 %).
• Koordinacˇn´ı a podp˚urne´ aktivity se zameˇrˇuj´ı na studie proveditelnosti,
infrastrukturn´ı studie, strategicke´ pla´nova´n´ı, vytva´rˇen´ı uskupen´ı spolupra-
cuj´ıc´ıch organizac´ı, sˇkolen´ı atp. - postacˇuje jeden u´cˇastn´ık a mı´ra podpory
je azˇ do 100 %.
1Ke dni 1.5.2014.
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• V prˇ´ıpadeˇ na´stroje MSP postacˇuje jeden u´cˇastn´ık projektu, v 1. fa´zi pausˇa´ln´ı
dotace 50 tis. EUR a v 2. fa´zi 70-100 %.
Komplexn´ı na´stroj EU pro podporu MSP, tzv. na´stroj MSP (anglicky SME In-
strument) pokry´va´ vsˇechna sta´dia zaveden´ı inovace do podniku a to ve trˇech fa´z´ıch:
testova´n´ı konceptu (Proof-of-concept), inovacˇn´ı a vy´zkumne´ aktivity a komerciali-
zaci technologie. Nen´ı pro firmu nutne´ procha´zet postupneˇ vsˇemi inovacˇn´ımi fa´zemi,
je mozˇne´ podat zˇa´dost o projekt prˇ´ımo ve druhe´ fa´zi nebo trˇet´ı fa´zi. Nicme´neˇ po-
kud se firma u´cˇastn´ı projektu v prvn´ı fa´zi, jej´ı u´speˇsˇne´ dokoncˇen´ı je podmı´nkou
pro z´ıska´n´ı grantu v druhe´ fa´zi (obdobneˇ i pro trˇet´ı fa´zi). V ra´mci prvn´ı fa´ze je
mozˇne´ z´ıskat pausˇa´ln´ı cˇa´stku 50 tis. EUR na dobu maxima´lneˇ 6 meˇs´ıc˚u. Projekty
ve druhe´ fa´zi budou financova´ny ze 70 % v rozmez´ı 0,5-2,5 mil. EUR po dobu rˇesˇen´ı
projektu 12-24 meˇs´ıc˚u. V ojedineˇly´ch prˇ´ıpadech, kdy je projekt silneˇ orientova´n na
vy´zkum, je mozˇne´ i 100 % financova´n´ı. Trˇet´ı fa´ze umozˇnˇuje jednodusˇsˇ´ı prˇ´ıstup MSP
ke kapita´love´mu a dluhove´mu financova´n´ı prostrˇednictv´ım EIF, EIB a financˇn´ıch
zprostrˇedkovatel˚u jednotlivy´ch cˇlensky´ch zemı´.
Vzhledem k projektu TACˇR
”
Nove´ metody cˇiˇsteˇn´ı elektronicky´ch sestav s vysˇsˇ´ı
u´cˇinnost´ı, mensˇ´ım ekologicky´m dopadem a nizˇsˇ´ı energetickou na´rocˇnost´ı“, ktery´
firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. aktua´lneˇ realizuje, lze ocˇeka´vat za´jem firmy o vy´voj
novy´ch energeticky me´neˇ na´rocˇny´ch technologi´ı neovlivnˇuj´ıc´ıch zˇivotn´ı prostrˇed´ı
v oboru povrchovy´ch monta´zˇ´ı elektronicky´ch sestav. Vzhledem k uvedene´mu lze
uvazˇovat o na´sleduj´ıc´ıch vy´zva´ch priority Vedouc´ı postaven´ı v pr˚umyslovy´ch a pr˚u-
lomovy´ch technologi´ıch:
• NMP-4–2014: High definition printing of multifunctional materials - jednoko-
lovy´, v kveˇtnu 2014 jizˇ ukoncˇeno, aktivita inovace
• NMP-5–2014: Industrial-scale production of nanomaterials for printing appli-
cations - jednokolovy´, v kveˇtnu 2014 jizˇ ukoncˇeno, aktivita inovace
• NMP-25-2014-2: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced mate-
rials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs - dvou-
kolovy´, 1. termı´n 9.10.2014, 2. termı´n 17.12.2014, na´stroj MSP
• NMP-25-2014-1: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced ma-
terials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs - jed-
nokolovy´, termı´ny 18.6.2014, 24.9.2014 a 17.12.2014, na´stroj MSP
• SPIRE-1–2014: Integrated Process Control - v roce 2014 jizˇ ukoncˇeno, VaV
aktivity
• SPIRE-6–2015: Energy and resource management systems for improved effici-
ency in the process industries - jednokolovy´, termı´n 9.12.2014, VaV aktivity
• SPIRE-7–2015: Recovery technologies for metals and other minerals - jedno-
kolovy´, termı´n 9.12.2014, aktivita inovace
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• SPIRE-8–2015: Solids handling for intensified process technology - jednoko-
lovy´, termı´n 9.12.2014, aktivita inovace
Jednotlive´ vybrane´ vy´zvy se liˇs´ı zejme´na cˇinnost´ı, ktera´ v jejich ra´mci bude
prova´deˇna a do jake´ mı´ry bude podporova´na. Stoprocentn´ı financova´n´ı VaV je pouze
v ra´mci vy´zev SPIRE-1-2014 a SPIRE-6-2015, prˇitom prvn´ı z nich byla v roce 2014
jizˇ ukoncˇena. V projektech vzesˇly´ch z teˇchto vy´zev bude prova´deˇn prˇeva´zˇneˇ za´kladn´ı
a aplikovany´ vy´zkum vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı novy´ch znalost´ı pro zaveden´ı inovovany´ch nebo
zcela novy´ch rˇesˇen´ı, technologi´ı, produkt˚u nebo sluzˇeb do pr˚umyslove´ho prostrˇed´ı.
Firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o., pro kterou je vy´zkum a vy´voj doplnˇuj´ıc´ı podni-
katelskou aktivitou, by musela pro tento typ projektu spolupracovat se zahranicˇn´ı
VaV instituc´ı, ktera´ by tak prˇevzala veˇtsˇinu vy´zkumu prova´deˇne´ho v ra´mci pro-
jektu, ktery´ by tak byl sp´ıˇse vy´zkumneˇ nezˇ aplikacˇneˇ orientovany´. V prˇ´ıpadeˇ za´jmu
firmy ryze o za´kladn´ı vy´zkum je mozˇna´ jej´ı u´cˇast v projektu priority Vynikaj´ıc´ı
veˇda a c´ıle Budouc´ı a vznikaj´ıc´ı technologie. Toto rozhodnut´ı by vsˇak bylo spojeno
s vy´znamny´m pos´ılen´ım VaV kapacit firmy a zapojen´ım VaV instituc´ı nebo univerzit
do projektu.
Veˇtsˇina uvedeny´ch vy´zev odpov´ıda´ sedmdesa´tiprocentn´ımu financova´n´ı prostrˇed-
nictv´ım na´stroje MSP nebo inovacˇn´ıch aktivit. Na´stroj MSP da´va´ firmeˇ nav´ıc mozˇ-
nost pozˇa´dat o dotaci samostatneˇ a to bud’ o 50 tis. EUR pro zaha´jen´ı inovacˇn´ıho
procesu (zpracova´n´ı studie proveditelnosti) nebo o 70 % zp˚usobily´ch vy´daj˚u projektu
pro vy´voj novy´ch technologi´ı pro aplikacˇn´ı vyuzˇit´ı v pr˚umyslu. V prˇ´ıpadeˇ inovacˇn´ıch
aktivit je maxima´ln´ı mı´ra podpory take´ 70 % vy´daj˚u na vy´voj inovativn´ıch techno-
logi´ı, je vsˇak nutna´ u´cˇast minima´lneˇ trˇ´ı organizac´ı z r˚uzny´ch zemı´ zapojeny´ch do
programu Horizont 2020.
V ra´mci specificke´ho c´ıle Inovace v MSP je pla´nova´no vypsa´n´ı neˇkolika vy´zev
pro aktivity podporuj´ıc´ı inovacˇn´ı proces v MSP. Tyto vy´zvy jsou urcˇeny prˇeva´zˇneˇ
pro agentury a neziskove´ organizace zajiˇst’uj´ıc´ı tuto podporu podnik˚um. Jedna´ se
naprˇ´ıklad o podporu vytva´rˇen´ı mezina´rodn´ıch klastr˚u naprˇ´ıcˇ obory pro sd´ılen´ı in-
formac´ı a know-how v pr˚umyslovy´ch podnic´ıch, vytvorˇen´ı
”
helpdesku“ pro ochranu
dusˇevn´ıho vlastnictv´ı v MSP, podpora programu˚ inovacˇn´ıch voucher˚u na evropske´
u´rovni aj.
Horizont 2020, Prˇ´ıstup k rizikove´mu financova´n´ı
Snahou tohoto specificke´ho c´ıle je zapojit soukromy´ sektor do financova´n´ı ri-
zikovy´ch aktivit VaV v MSP. V jeho ra´mci budou budova´ny nove´ a posilova´ny jizˇ
oveˇrˇene´ financˇn´ı na´stroje ve FP7 (RSFF, GIF aj.). Na konci roku 2013 byly vypsa´ny
vy´zvy na poda´va´n´ı projekt˚u zejme´na pro organizace a financˇn´ı instituce na vytvorˇen´ı




























































































Na webovy´ch stra´nka´ch Evropske´ komise je k dispozici soupis aktua´ln´ıch fi-
nancˇn´ıch zprostrˇedkovatel˚u dle cˇlensky´ch zemı´, kterˇ´ı jsou jizˇ zapojeni do financova´n´ı
cˇinnost´ı EU. Na za´kladeˇ vyhleda´vac´ıho filtru lze jednodusˇe z´ıskat seznam organizac´ı,
ktere´ podporuj´ı VaV aktivity v MSP (viz obra´zek 4.5). Pro Cˇeskou republiku jsou
k dispozici dva financˇn´ı zprostrˇedkovatele´ Cˇeska´ sporˇitelna a Komercˇn´ı banka, kterˇ´ı
umozˇnˇuj´ı dluhove´ financova´n´ı VaV aktivit za podpory Na´stroje pro sd´ılen´ı rizika
RSI pod za´sˇtitou EIF i EIB (cˇa´stecˇneˇ i Evropske´ komise). Na webovy´ch stra´nka´ch
teˇchto instituc´ı lze dohledat pouze kontakt pro za´jemce o cˇerpa´n´ı financˇn´ı podpory
z EU spolu se strucˇny´mi informacemi o te´to mozˇnosti zvy´hodneˇne´ho financova´n´ı
pro MSP [78, 79]. Komercˇn´ı banka nav´ıc nab´ız´ı dodatecˇne´ sluzˇby tzv. KB EU Point
[79], ktere´ spocˇ´ıvaj´ı v poradenstv´ı, vyhleda´n´ı vhodny´ch zdroj˚u financova´n´ı (dotacˇn´ı
pr˚uzkum), odborna´ asistence aj.
Da´le pak EIB nab´ız´ı sve´ sluzˇby prˇ´ıme´ho financova´n´ı VaV prostrˇednictv´ım Fi-
nancˇn´ıho na´stroje pro sd´ılen´ı rizik RSFF. Z webovy´ch stra´nek RSFF lze z´ıskat
informace, zˇe tento na´stroj je urcˇen pro financova´n´ı velky´ch projekt˚u (rozpocˇet
nad 15 mil. EUR) s mozˇnost´ı z´ıskat financˇn´ı prostrˇedky maxima´lneˇ do vy´sˇe 50 %
celkovy´ch na´klad˚u projektu. V prˇ´ıpadeˇ mensˇ´ıch projekt˚u je vhodneˇjˇs´ı financova´n´ı
prostrˇednictv´ım RSI, tedy prosrˇednictv´ım financˇn´ıch zprostrˇedkovatel˚u [80].
Horizont 2020, Rychla´ cesta k inovac´ım
Tento program bude slouzˇit pro rychle´ zaveden´ı inovace do praxe a bude umozˇnˇo-
vat podporu libovolny´ch aktua´ln´ıch a zaj´ımavy´ch novy´ch technologi´ı. Pocˇet u´cˇastn´ı-
k˚u projektu mus´ı by´t v rozmez´ı 3-5 instituc´ı. Podpora bude poskytova´na v rozsahu
70 % a vy´sˇe dotace neprˇesa´hne 3 miliony EUR. Jedna´ se o velmi pruzˇny´ na´stroj pod-
pory inovac´ı, ktery´ je velmi zaj´ımavy´ pra´veˇ pro male´ inovativn´ı podniky zaj´ımaj´ıc´ı
se o spolupra´ci se zahranicˇn´ımi podniky a institucemi.
Podle posledn´ıch informac´ı dostupny´ch k 1.5.2014 se vsˇak ocˇeka´va´ vypsa´n´ı prvn´ı-
ho pilotn´ıho programu azˇ v roce 2015.
COSME
Program pro konkurenceschopnost podnik˚u COSME je synergicky´ k programu
Horizont 2020 v podporˇe konkurenceschopnosti podnik˚u a to nejen financˇn´ı, ale
i administrativn´ı a poradn´ı. Beˇhem roku 2014 budou postupneˇ vypisova´ny vy´zvy
v ra´mci vsˇech cˇtyrˇ specificky´ch c´ıl˚u. Naprˇ´ıklad v ra´mci c´ıle Prˇ´ıstup k financ´ım budou
vypsa´ny trˇi vy´zvy (akce) pro zajiˇsteˇn´ı jednodusˇsˇ´ıho prˇ´ıstupu podnik˚u k financova´n´ı
aktivit VaV: financˇn´ı na´stroj pro za´ruku na p˚ujcˇku, kapita´lovy´ na´stroj pro r˚ust,
doprovodne´ aktivity pro financˇn´ı instrumenty.
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V ra´mci tohoto programu byla vypsa´na zat´ım pouze jedna vy´zva pro specificky´ c´ıl
zlepsˇen´ı Prˇ´ıstupu na nove´ trhy, akce je oznacˇena´ Enterprise Europe Network. Tato
vy´zva je urcˇena pro organizace, ktere´ se chteˇj´ı zapojit do s´ıteˇ EEN pro podporu
podnikatelsky´ch aktivit.
Eurostars 2
V ra´mci programu Eurostars 2 jsou podporova´na seskupen´ı tvorˇena´ zejme´na
MSP za u´cˇelem prˇekona´n´ı barie´r vstupu na trh a otevrˇen´ı novy´ch trh˚u. Nutny´mi
podmı´nkami pro prˇideˇlen´ı dotace jsou [30]:
1. hlavn´ı rˇesˇitel projektu je MSP
2. hlavn´ı rˇesˇitel pocha´z´ı ze zemeˇ, ktera´ je zapojena´ do programu Eurostars
3. projektu se mus´ı u´cˇastnit alesponˇ dva autonomn´ı subjekty.
Maxima´ln´ı vy´sˇe financova´n´ı je 50 % pro vsˇechny typy u´cˇastn´ık˚u (MSP, ostatn´ı
podniky, vysoke´ sˇkoly nebo vy´zkumne´ organizace) a maxima´ln´ı mozˇna´ dotace na
rok pro jeden projekt je 160 tis. EUR. Pro MSP je mozˇne´ navy´sˇit dotaci o 10 %
v prˇ´ıpadeˇ, zˇe se jedna´ o podnik veˇnuj´ıc´ı se VaV a je l´ıdrem konsorcia.
Dvana´cta´ vy´zva k poda´va´n´ı projekt˚u v ra´mci programu Eurostars 2 je otevrˇena
do 11.9.2014. Jednou z podmı´nek vy´zvy je, zˇe rˇesˇitel se veˇnuje vy´zkumu a vy´voji
v ra´mci svy´ch podnikatelsky´ch aktivit a tyto cˇinnosti zauj´ımaj´ı nejme´neˇ 10 % rocˇn´ıho
obratu firmy, nebo se jim veˇnuje nejme´neˇ 10 % zameˇstnanc˚u [29]. Firmu PBT Rozˇnov
p.R., s. r. o. toto krite´rium vylucˇuje z u´cˇasti vzhledem k tomu, zˇe VaV aktivity jsou
prova´deˇny zejme´na prostrˇednictv´ım dcerˇine´ spolecˇnosti MEAS CZ, s. r. o.. Nicme´neˇ
pro firmu by mohlo by´t zaj´ımave´ zapojen´ı se do tohoto programu pra´veˇ prostrˇednic-
tv´ım firmy MEAS CZ, s. r. o., jakozˇto hlavn´ıho rˇesˇitele a firma PBT Rozˇnov p.R.,
s. r. o. by vystupovala jako spolurˇesˇitel (takovy´mto zp˚usobem byl rˇesˇen i projekt
NOMEN podporˇeny´ z TACˇR). Dalˇs´ı mozˇnost´ı je nalezen´ı jine´ho partnera (cˇeske´ho
nebo zahranicˇn´ıho), ktery´ by vystupoval jako hlavn´ı rˇesˇitel.
4.3 Vyhodnocen´ı financˇn´ıch prˇ´ılezˇitost´ı firmy PBT
Rozˇnov p.R., s. r. o.
V prˇedchoz´ı kapitole byly prˇehledneˇ vypsa´ny aktua´ln´ı mozˇnosti podpory a finan-
cova´n´ı VaV aktivit z programu˚ EU podle jednotlivy´ch c´ıl˚u s ohledem na aktivity
firmy PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. Prˇi zvazˇova´n´ı vy´beˇru vhodne´ho programu a vy´zvy
je pro firmu nutne´ nejprve zva´zˇit na´sleduj´ıc´ı:
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• jaky´ vy´zkum ma´ by´t podporova´n - za´kladn´ı, aplikovany´ nebo experimenta´ln´ı
(dle definice za´kona cˇ.130/2002 Sb., o podporˇe vy´zkumu, experimenta´ln´ıho
vy´voje a inovac´ı z verˇejny´ch prostrˇedk˚u, ve zneˇn´ı pozdeˇjˇs´ıch prˇedpis˚u),
• v jake´ fa´zi se VaV aktivity aktua´lneˇ nacha´z´ı - studie proveditelnosti, vy´zkum
nebo jizˇ transfer technologi´ı na vy´robn´ı linky,
• u´cˇast v projektu bez partner˚u nebo s partnery (firmami nebo VaV institucemi
a z jaky´ch zemı´).
Pro dalˇs´ı uvazˇova´n´ı lze vycha´zet z prˇedpoklad˚u, zˇe firma PBT Rozˇnov p.R.,
s. r. o. ma´ za´jem o VaV inovativn´ıch technologi´ı sˇetrny´ch k zˇivotn´ımu prostrˇed´ı, ktere´
prˇispeˇj´ı ke zvy´sˇen´ı jej´ı konkurenceschopnosti, chce spolupracovat s vy´zkumny´mi or-
ganizacemi, univerzitami a jiny´mi podniky pro dosazˇen´ı tohoto c´ıle a za´rovenˇ ma´
snahu proniknout na zahranicˇn´ı trhy. Da´le je nutne´ mı´t na pameˇti, zˇe aktua´lneˇ jsou
VaV aktivity pouze doplnˇkovou cˇinnost´ı firmy, prˇeva´zˇneˇ jsou prova´deˇny prostrˇed-
nictv´ım dverˇine´ firmy MEAS CZ, s. r. o.
Prˇi zva´zˇen´ı uvedene´ho se jev´ı pro firmu PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. jako nej-
vhodneˇjˇs´ı tyto mozˇnosti financova´n´ı (serˇazeny sestupneˇ od nejle´pe vhodne´):
1. V prˇ´ıpadeˇ zcela nove´ technologie je vhodne´ pro firmu vyuzˇ´ıt nove´ho na´stroje
MSP programu Horizont 2020 a proj´ıt vsˇemi jeho fa´zemi od pr˚uzkumu prove-
ditelnosti a uplatneˇn´ı technologie, prˇes vy´zkum a vy´voj, azˇ po jej´ı zaveden´ı do
vy´robn´ı linky. Postupneˇ v jednotlivy´ch fa´z´ıch firma obdrzˇ´ı dotaci maxima´lneˇ
50 tis. EUR na 6 meˇs´ıc˚u na pr˚uzkum, da´le 70 % na vy´voj a nakonec mu˚zˇe
zazˇa´dat o zvy´hodneˇny´ u´veˇr. Toto prˇinese firmeˇ PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. fi-
nancˇn´ı podporu cele´ho procesu zaveden´ı zcela nove´ technologie. V prˇ´ıpadeˇ
na´stroje MSP je mozˇna´ realizace projektu firmou samostatneˇ.
2. Pro VaV technologi´ı vyuzˇitelny´ch v pr˚umyslu ve spolupra´ci s alesponˇ dveˇma
partnery z dalˇs´ıch zemı´ zapojeny´ch do programu Horizont 2020 je vhodne´
vyuzˇ´ıt konkre´tn´ı vy´zvu programu, kde firma z´ıska´ 70 % svy´ch uznatelny´ch
na´klad˚u. Tyto na´klady cˇa´stecˇneˇ pokryj´ı provozn´ı na´klady firmy a umozˇn´ı j´ı
vytvorˇit za´zemı´ nutne´ pro VaV a za´rovenˇ otevrˇe cestu na zahranicˇn´ı trhy d´ıky
spolupra´ci se zahranicˇn´ımi podniky a institucemi.
3. Vycˇka´n´ı na vypsa´n´ı pilotn´ıho programu Rychla´ cesta k inovac´ım, ktery´ nebude
omezen tematicky, budou tedy podporova´na libovolna´ zaj´ımava´ te´mata. Vy´sˇe
podpory bude azˇ 70 % celkovy´ch na´klad˚u projektu. V tomto prˇ´ıpadeˇ bude
nutna´ realizace za u´cˇasti dalˇs´ıch 2-4 partner˚u ze zapojeny´ch zemı´ do programu.
Vy´hoda tohoto programu spocˇ´ıva´ pra´veˇ v tematicke´ nevyhraneˇnosti.
4. Dalˇs´ı mozˇnost´ı je u´cˇast v programu Eurostars 2, kde je vsˇak mensˇ´ı pravdeˇ-
podobnost u´speˇchu prˇideˇlen´ı dotace, protozˇe tento program podporuje pouze
neˇkolik ma´lo vysoce kvalitn´ıch VaV kooperac´ı. Tedy ne noveˇ vznikaj´ıc´ı usku-
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pen´ı. Vy´sˇe dotace je 50 % celkovy´ch na´klad˚u projektu, v prˇ´ıpadeˇ, zˇe by projekt
koordinoval MSP (musela by firma MEAS CZ, s. r. o. pro splneˇn´ı podmı´nek
programu) tak lze podporu navy´sˇit azˇ na 60 %.
Firma PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. vzhledem k svy´m aktivita´m a orientaci na apli-
kovany´ vy´zkum nedosa´hne na stoprocentn´ı financova´n´ı (pouze v prˇ´ıpadeˇ studie pro-
veditelnosti v ra´mci na´stroje MSP nebo orientace na za´kladn´ı vy´zkum). Maxima´ln´ı
mozˇna´ mı´ra financova´n´ı je tedy 70 % celkovy´ch uznatelny´ch na´klad˚u projektu.
Prˇi sestaven´ı prˇedpokla´dane´ho rozpocˇtu mezina´rodn´ıho projektu mu˚zˇe firma
PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. vycha´zet, prˇi zohledneˇn´ı specifik nove´ho projektu, z roz-
pocˇtu jizˇ realizovane´ho projektu NOMEN rozv´ıjej´ıc´ıho nove´ metody cˇiˇsteˇn´ı elektro-
nicky´ch sestav financovane´ho TACˇR. Rozpocˇet projektu NOMEN s dobou realizace
4 roky, ktere´ho se u´cˇastn´ı 5 cˇesky´ch subjekt˚u, je bez ma´la 16 mil. Kcˇ, pro firmu
PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. je vycˇleneˇn pouze 1 mil. Kcˇ. Hlavn´ım rˇesˇitelem projektu
NOMEN je dcerˇina´ firma MEAS CZ, s. r. o. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe by firma PBT Rozˇnov p.R.,
s. r. o. byla koordina´torem mezina´rodn´ıho projektu, rozpocˇet by se jisteˇ kromeˇ jine´ho
vy´znamneˇ navy´sˇil o mzdove´ prostrˇedky pro administrativn´ı a podp˚urne´ pracovn´ıky
a pokud by nedosˇlo k navy´sˇen´ı pocˇtu VaV pracovn´ık˚u firmy a vybudova´n´ı patrˇicˇne´
vy´zkumne´ infrastruktury, pak by bylo nutne´ navy´sˇit i prostrˇedky pro extern´ı sluzˇby
VaV, poprˇ. by bylo nutne´ zapojit partnera (VaV instituci nebo podnik se silnou ori-
entac´ı na vy´zkum), ktery´ by tyto aktivity prˇevzal. Za specifika mezina´rodn´ıch pro-
jekt˚u lze povazˇovat naprˇ. vysˇsˇ´ı cestovn´ı na´klady, na´klady na prˇekladatelske´ sluzˇby,
na´klady na ochranu dusˇevn´ıho vlastnictv´ı nejen v Cˇeske´ republice.
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5 ZA´VEˇR
Prˇedlozˇena´ pra´ce se zaby´vala aktua´ln´ımi mozˇnostmi podpory a financova´n´ı VaV
z prostrˇedk˚u Evropske´ unie pro konkre´tn´ı MSP, firmu PBT Rozˇnov p.R., s. r. o.
Te´ma bylo studova´no z pohledu financˇn´ı situace firmy, protozˇe v mnohy´ch prˇ´ıpadech
dotace z Evropske´ unie je nutne´ spolufinancova´n´ı VaV aktivit, za´rovenˇ na te´ma
bylo nahl´ızˇeno jako na rˇ´ızenou zmeˇnu ve firmeˇ, ktera´ s sebou nese jista´ me´neˇ i v´ıce
vy´znamna´ rizika.
Nejprve byla provedena d˚ukladna´ financˇn´ı analy´za firmy PBT Rozˇnov p.R.,
s. r. o. za neˇkolik posledn´ıch u´cˇetn´ıch obdob´ı pomoc´ı zna´my´ch financˇn´ıch na´stroj˚u
a take´ pomoc´ı na´stroje
”
Self-Check Tool“, ktery´ zhodnot´ı financˇn´ı situaci podniku
vzhledem k pozˇadavk˚um EU na u´cˇast v projektu programu Horizont 2020. Da´le byla
na za´kladeˇ strategicke´ situacˇn´ı analy´zy konstatova´na doporucˇen´ı pro firmu v sou-
vislosti se rˇ´ızenou zmeˇnou ve firmeˇ, tj. zapojen´ım firmy do mezina´rodn´ıho projektu
financovane´ho EU za u´cˇasti jednoho nebo v´ıce zahranicˇn´ıch partner˚u. Na´sledneˇ byla
identifikova´na rizika spojena´ s touto zmeˇnou a provedeno jejich zhodnocen´ı z po-
hledu pravdeˇpodobnosti vy´skytu a tvrdosti dopadu rizika a navrhnuta opatrˇen´ı pro
rˇ´ızen´ı vy´znamny´ch rizik. Pro prˇ´ıpravnou fa´zi projektu na´sleduj´ıc´ı po rozhodnut´ı
firmy u´cˇastnit se mezina´rodn´ıho projektu se zahranicˇn´ım partnerem, byla vyuzˇita
metoda PERT s´ıt’ove´ analy´zy pro urcˇen´ı navazuj´ıc´ıch proces˚u prˇ´ıpravy projektu
a jejich pravdeˇpodobne´ de´lky a odhalen´ı kriticke´ cesty. Na za´veˇr bylo provedeno
d˚ukladne´ vyhodnocen´ı aktua´ln´ıch mozˇnost´ı financova´n´ı VaV z financˇn´ıch prostrˇedk˚u
Evropske´ unie pro firmu PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. s ohledem na obor p˚usoben´ı firmy
a nutnou mı´ru dofinancova´n´ı z vlastn´ıch financˇn´ıch prostrˇedk˚u firmy.
Pra´ce tak vytvorˇila uceleny´ dokument pro firmu PBT Rozˇnov p.R., s. r. o. prˇi
zvazˇova´n´ı poda´n´ı projektove´ zˇa´dosti o dotaci z Evropske´ho rozpocˇtu a u´cˇasti v me-
zina´rodn´ım projektu s dalˇs´ımi zahranicˇn´ımi podnikatelsky´mi i VaV subjekty.
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A ROZVAHA
U´cˇetn´ı obdob´ı (v tis. Kcˇ)
Oznacˇen´ı Polozˇka 2008 2009 2010 2011 2012
AKTIVA CELKEM 72354 69373 89288 97007 98809
A. Pohleda´vky za upsany´ za´kl. kapita´l 0 0 0 0 0
B. Dlouhodoby´ majetek 6104 5923 5398 8054 7488
B.I. Dlouhodoby´ nehmotny´ majetek 137 67 24 1558 1211
B.II. Dlouhodoby´ hmotny´ majetek 2767 2656 2174 3296 3077
B.III. Dlouhodoby´ financˇn´ı majetek 3200 3200 3200 3200 3200
C. Obeˇzˇna´ aktiva 65747 63254 83887 88953 90948
C.I. Za´soby 32015 30706 34614 33611 35571
C.II. Dlouhodobe´ pohleda´vky 0 0 0 0 0
C.III. Kra´tkodobe´ pohleda´vky 22820 20705 36865 50015 41159
C.IV. Kra´tkodoby´ financˇn´ı majetek 10912 11843 12408 5327 14218
D.I. Cˇasove´ rozliˇsen´ı 503 196 3 0 373
PASIVA CELKEM 72354 69373 89288 97007 98809
A. Vlastn´ı kapita´l 39402 38622 44571 57244 64003
A.I. Za´kladn´ı kapita´l 1000 1000 1000 1000 1000
A.II. Kapita´love´ fondy 0 0 0 0 0
A.III. Rezervn´ı fondy 33063 37177 37470 41494 56082
A.IV. Vy´sledek hospodarˇen´ı minuly´ch let 0 0 0 0 0
A.V. Vy´sledek hospodarˇen´ı beˇzˇne´ho u´cˇ. obdob´ı 5339 445 6101 14750 6921
B. Ciz´ı zdroje 32952 30751 44717 39763 34806
B.I. Rezervy 0 0 0 0 0
B.II. Dlouhodobe´ za´vazky 0 0 0 0 0
B.III. Kra´tkodobe´ za´vazky 16952 16251 29717 25763 24806
B.IV. Bankovn´ı u´veˇry a vy´pomoci 16000 14500 15000 14000 10000
90
B VY´KAZ ZISKU A ZTRA´T
U´cˇetn´ı obdob´ı (v tis. Kcˇ)
Oznacˇen´ı Polozˇka 2008 2009 2010 2011 2012
I. Trzˇby za prodej zbozˇ´ı 206903 155362 221776 263496 267430
A. Na´klady na prodej zbozˇ´ı 159589 121838 187031 206959 212407
+ Obchodn´ı marzˇe 47314 33524 34745 56537 55023
II. Vy´kony 1716 2222 6310 397 3896
B. Vy´konova´ spotrˇeba 15474 12990 11510 13805 14575
+ Prˇidana´ hodnota 33555 22756 29545 43129 44344
C. Osobn´ı na´klady soucˇet 22448 20273 21002 24348 32612
D. Daneˇ a poplatky 44 84 44 61 61
E. Odpisy dlouhodobe´ho hm. a nehm. majetku 1151 427 423 686 1470
III. Trzˇby z prodeje dlouhodobe´ho majetku 0 0 0 217 0
F. Z˚ustatkova´ cena prod. dl. majetku 0 0 0 0 0
G. Zmeˇna stavu rezerv a opravny´ch polozˇek -2 -1 8 -23 58
IV. Ostatn´ı provozn´ı vy´nosy 199 1095 6680 1390 631
H. Ostatn´ı provozn´ı na´klady 620 378 3253 1135 465
V. Prˇevod provozn´ıch vy´nos˚u 0 0 0 0 0
I. Prˇevod provozn´ıch na´klad˚u 0 0 0 0 0
+ Provozn´ı vy´sledek hospodarˇen´ı 9493 2690 11496 18529 10309
VI. Trzˇby z prodeje cenny´ch pap´ır˚u a pod´ıl˚u 0 0 0 0 0
J. Prodane´ cenne´ pap´ıry 0 0 0 0 0
VII. Vy´nosy z dlouhodobe´ho financˇn´ıho majetku 250 0 0 629 1200
VIII. Vy´nosy z kra´tkodobe´ho financˇn´ıho majetku 0 0 0 0 0
K. Na´klady z financˇn´ıho majetku 0 0 0 0 0
IX. Vy´nosy z prˇeceneˇn´ı cenny´ch pap´ır˚u 0 0 0 0 0
L. Na´klady z prˇeceneˇn´ı cenny´ch pap´ır˚u 0 0 0 0 0
M. Zmeˇna stavu rezerv a opr. polozˇek 0 0 0 0 0
X. Vy´nosove´ u´roky 22 9 5 5 4
N. Na´kladove´ u´roky 653 597 467 322 367
XI. Ostatn´ı financˇn´ı vy´nosy 1593 427 1087 1995 523
O. Ostatn´ı financˇn´ı na´klady 3943 1912 4467 2674 3333
XII. Prˇevod financˇn´ıch vy´nos˚u 0 0 0 0 0
P. Prˇevod financˇn´ıch na´klad˚u 0 0 0 0 0
+ Financˇn´ı vy´sledek hospodarˇen´ı -2731 -2073 -3842 -367 -1973
Q. Danˇ z prˇ´ıjmu za beˇzˇnou cˇinnost 1423 172 1511 3412 1415
++ Vy´sledek hospodarˇen´ı za beˇzˇnou cˇinnost 5339 445 6143 14750 6921
XIII. Mimorˇa´dne´ vy´nosy 0 0 0 0 0
R. Mimorˇa´dne´ na´klady 0 0 42 0 0
S. Danˇ z prˇ´ıjmu mimorˇa´dne´ cˇinnosti 0 0 0 0 0
+ Mimorˇa´dny´ vy´sledek hospodarˇen´ı 0 0 -42 0 0
T. Prˇevod pod´ılu na vy´sledku hosp. spolecˇn´ık˚um 0 0 0 0 0
+++ Vy´sledek hospodarˇen´ı za u´cˇetn´ı obdob´ı 5339 445 6101 14750 6921
++++ Vy´sledek hospodarˇen´ı prˇed zdaneˇn´ım 617 6762 7612 18162 8336
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